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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην εξέταση της λογιστικής παρακολούθησης 
των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τα Δ.Π.Χ.Α. 
Αρχικά, πραγματοποιείται μία περιεκτική επισκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας με 
ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της αναπροσαρμογής της αξίας των ενσώματων παγίων και 
ειδικότερα, στα βασικά κίνητρα που οδηγούν στη διενέργειά της, καθώς και στα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω αυτής. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται το θεσμικό 
πλαίσιο με την αναλυτική παρουσίαση του Δ.Λ.Π. 16, ενώ καταγράφονται και οι κυριότερες 
διαφορές κατά τη λογιστική παρακολούθηση των ενσώματων παγίων μεταξύ των Ε.Λ.Π. και 
των Δ.Π.Χ.Α. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες από τα Ε.Λ.Π. απλοποιήσεις 
και απαλλαγές που αφορούν κυρίως τις πολύ μικρές οντότητες και επηρεάζουν τη λογιστική 
παρακολούθηση των ενσώματων παγίων. Τέλος, παρατίθενται ορισμένα πρακτικά 
παραδείγματα - σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τα Δ.Π.Χ.Α. - που άπτονται των κυριότερων 
θεμάτων λογιστικού χειρισμού των ενσώματων παγίων, όπως: η αποτίμηση των ενσώματων 
παγίων κατά την αρχική αναγνώρισή τους και ο προσδιορισμός του κόστους κτήσης τους, ο 
υπολογισμός των αποσβέσεων βάσει των χρησιμοποιούμενων μεθόδων απόσβεσης, η 
αποτίμηση των ενσώματων παγίων μετά την αρχική αναγνώρισή τους και οι ιδιαιτερότητες 
στο λογιστικό χειρισμό τους που συνεπάγεται η χρήση της εύλογης αξίας, η αναγνώριση - 
τυχόν - ζημιών απομείωσης και η ενδεχόμενη αναστροφή τους, η παύση αναγνώρισης των 
ενσώματων παγίων, καθώς και η αναβαλλόμενη φορολογία που δύναται να προκύψει κατά τη 
λογιστική παρακολούθησή τους. 
 
Λέξεις - Κλειδιά: Δ.Λ.Π. 16, Ε.Λ.Π., Ενσώματα Πάγια 
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ABSTRACT 
 
 
This thesis intends to examine the accounting for property, plant and equipment (P.P.E.) 
according to Greek Accounting Standards and International Financial Reporting Standards. 
Initially, a comprehensive review of the available literature is carried out, emphasizing the 
issue of revaluation of P.P.E. and in particular, the main incentives leading to its revaluation, 
as well as the results achieved through its revaluation. Then, the institutional framework is 
developed, providing the detailed presentation of International Accounting Standard 16 and at 
the same time listing the main differences in accounting for P.P.E. between Greek Accounting 
Standards and International Financial Reporting Standards. Subsequently, the provided by 
Greek Accounting Standards simplifications and exemptions that apply primarily to micro 
entities and affect the accounting for P.P.E. are also presented. Finally, some practical 
examples are provided - according to Greek Accounting Standards and International Financial 
Reporting Standards - dealing with the main accounting issues of P.P.E., such as: the 
measurement of P.P.E. at initial recognition and the determination of its cost, the calculation 
of deprecation based on the depreciation methods used, the measurement of P.P.E. subsequent 
to initial recognition and the peculiarities in its accounting treatment due to the use of fair 
value, the recognition - if any - of impairment losses and their possible reversal, the 
derecognition of P.P.E. and the deferred taxation that may arise when accounting for P.P.E. 
 
Keywords: International Accounting Standard 16, Greek Accounting Standards, Property, 
Plant and Equipment 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για την εκπλήρωση των σκοπών της οικονομικής 
οντότητας και αναμένεται να προσφέρουν οφέλη πέραν της μίας ετήσιας περιόδου1. 
Ειδικότερα, τα ενσώματα πάγια είναι περιουσιακά στοιχεία που έχουν φυσική υπόσταση και 
κατέχονται από την οικονομική οντότητα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
των σκοπών της κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι μεγαλύτερη της 
μίας λογιστικής χρήσης. Ενσώματα πάγια αποτελούν η γη (εδαφικές εκτάσεις), οι 
υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις της γης, τα κτίρια - τεχνικά έργα, ο μηχανολογικός 
εξοπλισμός, τα μεταφορικά μέσα, καθώς και ο λοιπός εξοπλισμός, όπως τα έπιπλα κ.ά.2. 
Επίσης, ενσώματα πάγια θεωρούνται οι επενδύσεις σε ακίνητα (επενδυτικά ακίνητα) και τα 
πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, όπως τα δένδρα και τα φυτά και τα ζώντα ζώα3. Τα 
ενσώματα πάγια παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στον Ισολογισμό4 ως 
επιμέρους ομάδα της ευρύτερης κατηγορίας των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων και συνιστούν ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του ενεργητικού της οικονομικής 
οντότητας. 
 Κατά τη διαδικασία της λογιστικής παρακολούθησης των ενσώματων παγίων 
προκύπτουν πολλά ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης. Μεταξύ των πιο σημαντικών 
θεμάτων, στα πλαίσια της λογιστικής των ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται η αρχική 
αναγνώρισή τους, ο προσδιορισμός της λογιστικής τους αξίας, ο υπολογισμός των 
αποσβέσεων, καθώς και η αναγνώριση, τυχόν, ζημιών απομείωσης5. 
 
                                                          
1
 Ν. 4308/2014, Παράρτημα Α 
2
 Καραγιώργος (2016α) 
3
 Καραγιώργος (2016β) 
4
 Ισολογισμός κατά τα Ε.Λ.Π., Κατάσταση Οικονομικής Θέσης κατά τα Δ.Π.Χ.Α. 
5
 Δ.Λ.Π. 16, παρ. 1 
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1.2 Σκοπός της Εργασίας 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην εξέταση της λογιστικής παρακολούθησης 
των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά κύριο λόγο μέσα από την αναλυτική 
παρουσίαση των διατάξεων του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 - Ενσώματες 
Ακινητοποιήσεις αλλά και μέσα από τη σχετικά συνοπτικότερη καταγραφή των όσων 
προβλέπονται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αναφορικά με τη λογιστική αντιμετώπιση 
των ενσώματων παγίων. Αν και επιμέρους άλλα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς άπτονται ως ένα βαθμό του θέματος του λογιστικού χειρισμού των ενσώματων 
παγίων, για λόγους συνοχής και περιεκτικότητας της εργασίας, δε γίνεται εκτενής αναφορά 
σε αυτά, παρά μόνο συνοπτική - και όπου απαιτείται - με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη 
επεξήγηση και πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη του εν λόγω θέματος. Μέσα από την 
επισκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, την ανάλυση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, 
αλλά και την παράθεση πρακτικών παραδειγμάτων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, πραγματοποιείται μία 
προσπάθεια παρουσίασης μίας συνεκτικής και ολοκληρωμένης μελέτης, μέσω της οποίας 
παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης μίας ξεκάθαρης και εμπεριστατωμένης εικόνας 
αναφορικά με τους βασικούς χειρισμούς που προβλέπονται κατά τη λογιστική 
παρακολούθηση των ενσώματων παγίων. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στην παρούσα 
διπλωματική εργασία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της αναπροσαρμογής της αξίας 
των  ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
 
1.3 Δομή της Εργασίας 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία απαρτίζεται συνολικά από πέντε κεφάλαια. Πιο αναλυτικά, 
το πρώτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην παράθεση ορισμένων εισαγωγικών 
παρατηρήσεων, καθώς και στην παρουσίαση του σκοπού της εργασίας. 
 Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μία όσο το δυνατόν πιο εκτενής επισκόπηση της 
διαθέσιμης βιβλιογραφίας που άπτεται του θεματικού αντικειμένου της εργασίας. Οι 
επιστημονικές πηγές που παρουσιάζονται καλύπτουν ένα μεγάλο χρονικό ορίζοντα και είναι 
3 
 
ταξινομημένες τόσο κατά θεματική συνάφεια όσο και κατά χρονολογική αύξουσα σειρά 
(κατά το δυνατόν). 
 Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που άπτεται του 
λογιστικού χειρισμού των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων, με ιδιαίτερη έμφαση 
στο Δ.Λ.Π. 16. Ωστόσο, γίνονται σύντομες αναφορές και σε λοιπά Δ.Π.Χ.Α. με στόχο την 
όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος της εργασίας. Επιπρόσθετα, 
συνοψίζονται οι κυριότερες διαφορές κατά τη λογιστική παρακολούθηση των ενσώματων 
παγίων μεταξύ των Ε.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Α. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες 
από τα Ε.Λ.Π. απλοποιήσεις και απαλλαγές που αφορούν ως επί το πλείστον τις πολύ μικρές 
οντότητες και επηρεάζουν το λογιστικό χειρισμό των ενσώματων παγίων. Εκτός από τα 
παραπάνω, πραγματοποιείται μία σύντομη αναφορά στα Δ.Π.Χ.Α. για Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις και καταγράφονται οι βασικότερες διαφορές που παρουσιάζουν σε σύγκριση με 
τα πλήρη Δ.Π.Χ.Α. 
 Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται μία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση 
των σημαντικότερων θεμάτων που δύναται να ανακύψουν κατά τη λογιστική παρακολούθηση 
των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τα Δ.Π.Χ.Α. Για 
το σκοπό αυτό, παρατίθενται ορισμένα πρακτικά παραδείγματα, τα οποία σχολιάζονται 
εκτενώς κατά την επίλυσή τους. 
 Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας, οι τυπικοί της 
περιορισμοί, καθώς και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Τέλος, η εργασία 
ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της βιβλιογραφίας και των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν 
για τη συγγραφή της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
 
2.1 Εισαγωγή 
 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένες σημαντικές πηγές της παγκόσμιας 
επιστημονικής βιβλιογραφίας που σχετίζονται με το ευρύτερο γνωστικό θέμα της λογιστικής 
παρακολούθησης των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Το κεφάλαιο είναι 
χωρισμένο σε επιμέρους υποενότητες, στις οποίες συμπυκνώνονται - θεματικά - άρθρα 
συναφούς εννοιολογικού περιεχομένου, με σκοπό την καλύτερη απεικόνιση των 
εξεταζόμενων θεμάτων των άρθρων αλλά και την πιο ξεκάθαρη παρουσίαση των ακόλουθων 
ζητημάτων που σχετίζονται με το γενικότερο αντικείμενο ενδιαφέροντος της εργασίας. 
 
2.2 Αναπροσαρμογή των Ενσώματων Παγίων 
 
Το ζήτημα της αναπροσαρμογής των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων έχει 
προβληματίσει εκτενώς την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες, διότι συνδέεται στενά με την έννοια της αξιοπιστίας των εικονιζόμενων στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις στοιχείων. Μάλιστα, η έρευνα των Aboody et al. (1999) - η 
οποία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα ευρήματά της έχουν αξιοποιηθεί σε μεγάλο 
βαθμό σε μεταγενέστερα ερευνητικά εγχειρήματα που σχετίζονται άμεσα με το ζήτημα της 
αναπροσαρμογής των ενσώματων παγίων - καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος των 
θετικών αναπροσαρμογών δύναται να επηρεαστεί από τα κίνητρα της διοίκησης για βελτίωση 
των χρηματοοικονομικών δεικτών με αποτέλεσμα την εμφάνιση φαινομένων χειραγώγησης 
των χρηματοοικονομικών δεικτών και κατ’ επέκταση των αποτελεσμάτων από τους 
υπευθύνους λήψης αποφάσεων των οικονομικών οντοτήτων. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι 
μέσω της εν λόγω έρευνας διαπιστώνεται η ύπαρξη σημαντικής θετικής συσχέτισης μεταξύ 
των ανοδικών αναπροσαρμογών των ενσώματων παγίων και των μελλοντικών επιδόσεων των 
εταιρειών. 
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 Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί ότι κατόπιν ενδελεχούς μελέτης της 
διαθέσιμης βιβλιογραφίας, εντοπίστηκε πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων που άπτονται 
του θέματος των αναπροσαρμογών των ενσώματων παγίων, οι οποίες όμως δεν 
περιλαμβάνονται στην παρούσα επισκόπηση, καθότι είναι αρκετά παλαιότερες. Το γεγονός 
ότι πρόκειται για παλαιότερες χρονικά δημοσιεύσεις (άνω της εικοσαετίας) δε μειώνει σε 
καμία περίπτωση την ερευνητική τους ισχύ, ωστόσο δύναται να δημιουργήσει εύλογες 
επιφυλάξεις αναφορικά με την εγκυρότητα των ευρημάτων τους στην τρέχουσα χρονική 
περίοδο, έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα ή και να 
χρησιμοποιηθούν για σκοπούς συγκριτικής μελέτης. 
 Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Lin και Peasnell (2000), οι εταιρείες έχουν τη 
δυνατότητα να επανεκτιμούν τα ενσώματα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία κατά την κρίση 
της διοίκησης, η οποία επηρεάζεται από μεταβλητές όπως αυτές των τρεχουσών αποφάσεων 
των ανωτέρων διοικητικών στελεχών (decision), της χρονικής στιγμής (ή και του χρονικού 
ορίζοντα) που καλούνται να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις (timing), του εκτιμώμενου 
προσήμου των αποτελεσμάτων των αποτιμήσεων (direction), καθώς και του μεγέθους αυτών 
(magnitude). Όσον αφορά την πρώτη μεταβλητή, η απόφαση σχετίζεται με το εάν η εταιρεία 
θα επιλέξει ή όχι να επανεκτιμήσει τα ενσώματα πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Ο χρονικός 
ορίζοντας σχετίζεται με την εκτιμώμενη συμπεριφορά της εταιρείας, καθώς και με τη 
διαχείριση των θεμάτων που δύναται να ανακύψουν μέσα στα επόμενα έτη από τη διενέργεια 
των αναπροσαρμογών των ενσώματων παγίων. Η τρίτη μεταβλητή αναφέρεται στο εάν η 
εταιρεία θα αναπροσαρμόσει τα ενσώματα πάγια που έχει στην κατοχή της προς τα πάνω ή 
προς τα κάτω, ενώ τέλος, το μέγεθος σχετίζεται με την επίδραση των αποτελεσμάτων των 
αναπροσαρμογών των ενσώματων παγίων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 
οργανισμού. 
 Οι Jaggi και Tsui (2001), μελετώντας τις αναπροσαρμογές των ενσώματων παγίων 
επιλεγμένων επιχειρήσεων στο Χονγκ Κονγκ κατά την περίοδο 1991-1995, διαπιστώνουν μία 
σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των θετικών διαφορών αναπροσαρμογής και του 
μελλοντικού λειτουργικού εισοδήματος των επιχειρήσεων αυτών, η οποία αποδεικνύει και 
ενδυναμώνει τη χρησιμότητα και τη σημασία της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων 
στην εύλογη αξία για τους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι αναπροσαρμογές των ενσώματων παγίων σχετίζονται 
θετικά με τις τιμές των μετοχών και των μερισμάτων που προκύπτουν από αυτές. Τέλος, τα 
αποτελέσματα της έρευνάς τους καταδεικνύουν ότι η βελτίωση της δανειοληπτικής 
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ικανότητας των επιχειρήσεων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κίνητρο για την 
πραγματοποίηση των αναπροσαρμογών των ενσώματων παγίων. 
 Οι Cotter και Richardson (2002) επιχειρούν να εξετάσουν εάν υπάρχουν διαφορές 
στην αξιοπιστία των αναπροσαρμογών των στοιχείων του ενεργητικού που 
πραγματοποιούνται από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων (εσωτερικά) έναντι των 
αναπροσαρμογών που διενεργούνται από ανεξάρτητους (εξωτερικούς) εκτιμητές, 
χρησιμοποιώντας ένα δείγμα Αυστραλιανών επιχειρήσεων. Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι οι 
ανεξάρτητοι εκτιμητές είναι πιθανότερο να επιλεχθούν για τη διενέργεια αναπροσαρμογών 
που αφορούν τις εδαφικές εκτάσεις και τα κτίρια, ενώ οι αναπροσαρμογές των τεχνικών 
εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και των ασώματων 
ακινητοποιήσεων διενεργούνται, ως επί το πλείστον, από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Η 
επιλογή αυτή ερμηνεύεται από τους ερευνητές ως μία απόδειξη της αξιοποίησης της 
προστιθέμενης και συσσωρευμένης γνώσης των ανωτέρων διοικητικών στελεχών ως προς τις 
ιδιαιτερότητες των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Διαπιστώνουν, επίσης, ότι οι επιχειρήσεις 
με λιγότερο ανεξάρτητα διοικητικά συμβούλια είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν 
ανεξάρτητους εκτιμητές, ενώ τέλος, όσον αφορά τις διαφορές στην αξιοπιστία, καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι οι αναπροσαρμογές των τεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και του 
μηχανολογικού εξοπλισμού που πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους εκτιμητές τείνουν να 
θεωρούνται πιο αξιόπιστες από εκείνες που διενεργούνται από τα διοικητικά στελέχη των 
επιχειρήσεων. 
 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Wang (2006), η ανοδική αναπροσαρμογή της αξίας 
των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα 
ζητήματα πολιτικής που αντιμετωπίζουν οι ρυθμιστικοί φορείς των λογιστικών προτύπων ανά 
τον κόσμο. Αναλυτικότερα, ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η εύλογη αξία των ενσώματων παγίων 
είναι πιο σημαντική για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων και ως εκ τούτου, πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της λογιστικής τους αξίας. Ωστόσο, οι περισσότερο 
επιφυλακτικοί υποστηρίζουν ότι οι λογιστικές ανοδικές αναπροσαρμογές της αξίας των 
ενσώματων παγίων δύναται να είναι αυθαίρετες και αναξιόπιστες, δημιουργώντας, ενίοτε, 
υποψίες ακόμα και για χειραγώγηση των εικονιζόμενων αποτελεσμάτων από πλευράς της 
διοίκησης, ενώ δεν αποκλείεται ακόμα και να διαταράξουν το κλίμα εμπιστοσύνης των 
επενδυτών ως προς την ακεραιότητα των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
της οικονομικής οντότητας. 
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 Μία εξίσου ενδιαφέρουσα εργασία παρουσιάζεται από τον Missonier-Piera (2007), ο 
οποίος προσπαθεί να επεξηγήσει τα οικονομικά κίνητρα των ανωτέρων διοικητικών στελεχών 
των ελβετικών εισηγμένων εταιρειών που οδηγούν στις θετικές αναπροσαρμογές των αξιών 
των ενσώματων παγίων περιουσιακών τους στοιχείων. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
φανερώνουν την ύπαρξη θετικών συσχετίσεων μεταξύ των διαφορών αναπροσαρμογής και 
του ποσοστού των πωλήσεων προς το εξωτερικό, καθώς και του βαθμού της 
χρηματοοικονομικής μόχλευσης των εταιρειών, ενώ, από την άλλη πλευρά, παρατηρείται μία 
αρνητική συσχέτιση με τις μελλοντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Κατά τον αρθρογράφο, τα 
ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι οι αναπροσαρμογές χρησιμοποιούνται ως μέσο βελτίωσης 
της επιχειρησιακής εικόνας, καθώς και των αντιλήψεων των πιστωτών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση των εταιρειών, με 
απώτερο σκοπό τη βελτίωση της δανειοληπτικής ικανότητάς τους και την εξασφάλιση 
χαμηλότερων επιτοκίων δανεισμού. 
 Σε παρόμοιο μήκος κύματος - αλλά διευρύνοντας σημαντικά το ερευνητικό τους 
δείγμα - οι Barlev et al. (2007) επιχειρούν να εξετάσουν τα κίνητρα που οδηγούν σε 
αναπροσαρμογές των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων, μελετώντας στοιχεία από 
επιχειρήσεις 35 χωρών. Σε αντίθεση με τα πρωτύτερα ερευνητικά εγχειρήματα, τα οποία 
προσεγγίζουν το συγκεκριμένο θέμα χρησιμοποιώντας στοιχεία που προέρχονται κατά κύριο 
λόγο από επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας, οι ερευνητές 
προσπαθούν να εξάγουν συμπεράσματα και συσχετίσεις μέσα από ένα διευρυμένο 
ερευνητικό δείγμα. Τα αποτελέσματα της εργασίας τους αποδεικνύουν ότι οι 
αναπροσαρμογές των ενσώματων παγίων δύναται να έχουν ουσιαστική χρησιμότητα ως προς 
την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων μόνο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
ανεπτυγμένες χώρες με ισχυρό οικονομικό και νομικό σύστημα, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο 
και η Αυστραλία, και όχι για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε χώρες με αρκετά διαφορετικό 
οικονομικό και νομικό περιβάλλον. 
 Με στόχο την εξέταση των βασικών κινήτρων της διοίκησης που βρίσκονται πίσω 
από τη διενέργεια ανοδικών αναπροσαρμογών των ενσώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων, οι Chainirun και Narktabtee (2009) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 
επιχειρήσεις πραγματοποιούν θετικές αναπροσαρμογές κατά κύριο λόγο προκειμένου να 
μειώσουν την αναλογία των συνολικών υποχρεώσεών τους προς τα συνολικά περιουσιακά 
τους στοιχεία, ώστε να αποδείξουν ότι τηρούν τους συμφωνηθέντες όρους, βάσει των οποίων 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από τους πιστωτές τους. Επίσης, οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι 
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οι επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να πραγματοποιήσουν θετικές αναπροσαρμογές προκειμένου 
να δημιουργήσουν μία πιο θετική εικόνα με σκοπό την προσέλκυση επενδυτικών 
εγχειρημάτων και τη βελτίωση της ρευστότητάς τους. 
 Οι Iatridis και Kilirgiotis (2012) επιχειρούν και αυτοί να διερευνήσουν τα κίνητρα που 
οδηγούν στις αναπροσαρμογές των αξιών των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
Ορισμένα από τα κίνητρα που εξετάζουν είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων, η ένταση των 
ενσώματων παγίων (δηλαδή ο λόγος των ενσώματων παγίων προς το συνολικό ενεργητικό), η 
εξωχώρια δράση των επιχειρήσεων, καθώς και το ύψος των δανειακών τους οφειλών, ενώ για 
τη μελέτη των εξεταζόμενων στοιχείων χρησιμοποιούν ερευνητικά μοντέλα γραμμικής 
παλινδρόμησης. Τα πορίσματα της μελέτης τους αποδεικνύουν μεταξύ άλλων ότι το μέγεθος 
μίας επιχείρησης συνδέεται θετικά με την αναπροσαρμογή των ενσώματων παγίων της. 
Αναλυτικότερα, καθώς οι μεγάλες και οικονομικά εύρωστες επιχειρήσεις παρουσιάζουν 
υψηλή ανάπτυξη και αυξημένες κεφαλαιουχικές ανάγκες, έχουν την τάση να πραγματοποιούν 
αναπροσαρμογές με στόχο τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης και της 
επιχειρησιακής τους εικόνας γενικότερα. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, που δεν είναι εντάσεως παγίου ενεργητικού και που 
εμφανίζουν υψηλές ανάγκες για άμεσο δανεισμό, είναι πιο πιθανό να προβούν σε 
αναπροσαρμογές των ενσώματων παγίων τους με στόχο να ενδυναμώσουν τη 
χρηματοοικονομική τους εικόνα και την αναπτυξιακή τους προοπτική. Αντίστοιχα είναι και 
τα ευρήματα για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγορές, οι οποίες τείνουν να 
αναπροσαρμόζουν τα ενσώματα πάγιά τους, διότι η πρακτική αυτή ενισχύει την ικανότητά 
τους να αντλούν οικονομικά κεφάλαια που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των 
εξαγορών. Καταληκτικά, οι ερευνητές σχολιάζουν ότι η αναπροσαρμογή των ενσώματων 
παγίων περιουσιακών στοιχείων σχετίζεται αρνητικά με τη διαχείριση των κερδών (earnings 
management) από πλευράς των επιχειρήσεων. 
 Τέλος, σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψηφία των ερευνητικών ευρημάτων που 
καταλήγουν σε θετικούς συσχετισμούς μεταξύ των αναπροσαρμογών των ενσώματων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων και της μελλοντικής απόδοσης των επιχειρήσεων, οι Lopes και 
Walker (2012), μελετώντας ένα δείγμα εισηγμένων επιχειρήσεων της Βραζιλίας για την 
περίοδο 1998-2004, εξάγουν το συμπέρασμα ότι οι θετικές διαφορές αναπροσαρμογής 
δύναται να σηματοδοτήσουν αρνητικούς δείκτες μελλοντικής κερδοφορίας και εταιρικών 
επιδόσεων. Διαπιστώνουν, επίσης, ότι η εν λόγω αρνητική σχέση ενισχύεται σε μεγάλο 
βαθμό για τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα χρέους σε αναλογία με τα ίδια 
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κεφάλαιά τους. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι οι επιχειρήσεις με 
ιδιαίτερα υψηλή μόχλευση, που επανεκτιμούν τα ενσώματα πάγιά τους, παρουσιάζουν μία 
σημαντική μείωση στη μελλοντική τους απόδοση. Επιπρόσθετα, συμπεραίνουν ότι οι 
αναπροσαρμογές παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με το συνολικό δανεισμό και την έλλειψη 
ρευστότητας. Καταληκτικά, επισημαίνουν ότι οι αναπροσαρμογές των ενσώματων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων συνδέονται κατά κύριο λόγο με ιδιοτελείς πρακτικές και συνήθως, 
δεν προσφέρουν κάποια ουσιαστική χρησιμότητα για τους χρήστες των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
 
2.3 Εύλογη Αξία και Ιστορικό Κόστος 
 
Το ζήτημα της χρήσης της εύλογης αξίας (fair value) κατά τον προσδιορισμό των τρεχουσών 
αξιών των ενσώματων παγίων (καθώς και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων) έχει 
προβληματίσει σε μεγάλο βαθμό - και συνεχίζει να απασχολεί έντονα - την επιστημονική 
κοινότητα (και όχι μόνο), μιας και έχει εγείρει, διαχρονικά, πλήθος συζητήσεων, διαφωνιών 
και αντικρουόμενων απόψεων. Αν και οι απόψεις των περισσότερο «επιφυλακτικών» ως προς 
την καθολική εφαρμογή της εύλογης αξίας δεν μπορούν να αγνοηθούν - δεδομένων των 
δεκάδων παραδειγμάτων πολύκροτων οικονομικών σκανδάλων που έλαβαν χώρα κατά το 
παρελθόν (π.χ. Enron, Waste Management κ.ά.) - η κραταιά τάση φαίνεται να συμπλέει με τη 
χρήση της εύλογης αξίας για τον προσδιορισμό των αξιών των περιουσιακών στοιχείων. Ως 
αυτοτελές θέμα, η εύλογη αξία θα μπορούσε να αποτελέσει τον κεντρικό προβληματισμό 
μακροσκελών δημοσιεύσεων. Το θέμα της παρούσας εργασίας, ωστόσο, δεν εστιάζει στην 
εκτενή ανάλυση της λογιστικής της εύλογης αξίας και κατά συνέπεια, πραγματοποιείται μία 
πιο περιορισμένη αναφορά σε αυτή. 
 Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι Peng και Bewley (2010), η υπεροχή της 
εύλογης αξίας έναντι του ιστορικού κόστους κερδίζει διαρκώς αυξανόμενη αποδοχή σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Η πορεία προς αυτή την κατεύθυνση έχει υποστηριχθεί σθεναρά από 
μεγάλο πλήθος της ακαδημαϊκής κοινότητας (ενδεικτικά, αναφέρονται οι παλαιότερες 
δημοσιεύσεις των Barth et al. (1996), Barth και Clinch (1998)), όπου μέσα από το ερευνητικό 
έργο δεκάδων επιστημόνων στοιχειοθετείται η υπεροχή της πληροφόρησης (κατά την 
εξέταση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) που παρέχεται από την αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία, έναντι του ιστορικού κόστους. 
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 Με κεντρικό θέμα τις πιθανές επιπτώσεις της λογιστικής της εύλογης αξίας στη 
φιλοσοφία και τη στρατηγική της διοίκησης μίας οικονομικής οντότητας, οι Barlev και 
Haddad (2003) αναφέρουν ότι η εύλογη αξία αντικατοπτρίζει τη διαδικασία της 
παγκοσμιοποίησης και της διεθνούς οικονομικής ενοποίησης και ως εκ τούτου, η ανάπτυξή 
της ως χρησιμοποιούμενη λογιστική πολιτική δεν μπορεί να σταματήσει παρά μόνο να 
καθυστερήσει. Επισημαίνουν, επίσης, ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 
καταρτίζονται σύμφωνα με την εύλογη αξία, παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη 
επικαιροποιημένες πληροφορίες αναφορικά με την τρέχουσα αξία των περιουσιακών 
στοιχείων, των υποχρεώσεων, καθώς και των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία τοποθετούνται στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος από πλευράς της διοίκησης. Διαμορφώνεται, έτσι, μία 
φιλοσοφία διοίκησης, η οποία συνδυάζει τη διατήρηση της αξίας των ιδίων κεφαλαίων, την 
αύξηση της κερδοφορίας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της οικονομικής οντότητας. 
 Στη δημοσίευσή τους, οι Herrmann et al. (2006) υποστηρίζουν την εφαρμογή της 
εύλογης αξίας κατά τον προσδιορισμό της αξίας των ενσώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων έναντι του ιστορικού κόστους. Αναλυτικότερα, τονίζουν ότι η εύλογη αξία παρέχει 
στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πολύ περισσότερο συναφείς (relevant) 
πληροφορίες. Συνεχίζουν, μάλιστα, αναφέροντας ότι η εύλογη αξία παρέχει συγκρίσιμες 
πληροφορίες, δεδομένου ότι επιτρέπει την αξιολόγηση των ενσώματων παγίων που 
αγοράζονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, σε μία συγκρίσιμη βάση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες της αγοραστικής δύναμης (κατά τις περιόδους αναφοράς). 
Κατά συνέπεια, μπορεί να επιτευχθεί η επιθυμητή συγκρισιμότητα μεταξύ διαφόρων 
ενσώματων παγίων, ανεξαρτήτως του πότε περιήλθαν στην κατοχή των οικονομικών 
οντοτήτων. 
 Παρόμοιες είναι και οι θέσεις του Landsman (2007), ο οποίος, εξετάζοντας τη 
χρησιμότητα της λογιστικής της εύλογης αξίας για τους επενδυτές, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η εφαρμογή της λογιστικής της εύλογης αξίας μπορεί να προσφέρει 
ιδιαίτερα ουσιώδεις πληροφορίες προς τους επενδυτές. Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι ο βαθμός 
χρησιμότητας των παρεχόμενων πληροφοριών εξαρτάται τόσο από το ενδεχόμενο ύπαρξης 
τυχόν σφαλμάτων κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας όσο και από το εάν η εύλογη 
αξία καθορίζεται από ανεξάρτητους (εξωτερικούς) εκτιμητές ή από τη διοίκηση της 
οικονομικής οντότητας. 
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 Σε μία προσπάθεια επισκόπησης των θετικών και αρνητικών στοιχείων που εμπεριέχει 
η λογιστική της εύλογης αξίας, ο Penman (2007) συνοψίζει ορισμένα από τα σημαντικότερα 
επιχειρήματα υπέρ της χρησιμοποίησής της ως εξής: α) Οι επενδυτές ενδιαφέρονται πολύ 
περισσότερο για την πληροφόρηση που παρέχεται για την αξία των περιουσιακών στοιχείων 
και όχι τόσο για το κόστος τους. β) Με το πέρασμα του χρόνου, οι ιστορικές τιμές 
καθίστανται άνευ σημασίας για την αξιολόγηση της τρέχουσας χρηματοοικονομικής θέσης 
μίας οικονομικής οντότητας. Από την άλλη πλευρά, οι τρέχουσες τιμές παρέχουν 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την αξία των περιουσιακών στοιχείων. γ) Η 
λογιστική της εύλογης αξίας καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις με τον 
τρόπο που τα αντιλαμβάνεται ένας οικονομολόγος, δηλαδή οι εύλογες αξίες 
αντικατοπτρίζουν την πραγματική οικονομική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων. δ) Η εύλογη αξία αποτελεί μία επιμέτρηση που βασίζεται στην αγορά και δεν 
επηρεάζεται από συγκεκριμένους παράγοντες που συνδέονται στενά με μία συγκεκριμένη 
οντότητα και ως εκ τούτου, αντιπροσωπεύει μία αμερόληπτη επιμέτρηση που είναι συνεπής 
από περίοδο σε περίοδο αλλά και μεταξύ διαφόρων οικονομικών οντοτήτων. 
 Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι He και Zhang (2010), το ιστορικό κόστος ως 
λογιστική πολιτική σταδιακά υποκαθίσταται από την εύλογη αξία. Η αλλαγή αυτή έγκειται 
στην προσπάθεια των φορέων καθορισμού των λογιστικών προτύπων να παρέχουν συναφείς 
πληροφορίες στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η εύλογη αξία 
αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και κατά συνέπεια παρέχει έγκαιρη 
πληροφόρηση. Από την άλλη πλευρά, το ιστορικό κόστος δεν παρουσιάζει την τρέχουσα 
οικονομική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να 
αποκρύπτει την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση μίας οικονομικής οντότητας. 
 Με κεντρικό θέμα την επισκόπηση της συνεισφοράς της λογιστικής της εύλογης αξίας 
στη γενικότερη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, οι Alexander et al. (2012) σχολιάζουν το 
χρονικό των ρυθμιστικών τυποποιήσεων που οδήγησαν στην έκρηξη της χρησιμοποίησής της 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι αρθρογράφοι υποστηρίζουν ότι η αναγκαιότητα της 
εξέτασης της εφαρμογής της εύλογης αξίας σε σχέση με τις διαφορετικές ανάγκες 
πληροφόρησης που προέρχονται από διαφορετικούς χρήστες των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, συνιστά ένα ζήτημα που θα έπρεπε να προβληματίσει περισσότερο τις 
αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, ενώ καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι εφόσον η χρησιμοποίηση 
της εύλογης αξίας συνεχίσει να χαίρει της αυξανόμενης αποδοχής της παγκόσμιας 
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κοινότητας, οφείλουν να γίνουν γενναίες ρυθμιστικές παρεμβάσεις με σκοπό την παροχή 
σημαντικών διευκρινίσεων κατά τη διαδικασία του προσδιορισμού της. 
 Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στη δημοσίευσή του ο Ramanna (2013), η εφαρμογή 
της λογιστικής της εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών 
καταγράφει αξιοσημείωτη άνοδο με αποτέλεσμα τη μείωση της χρησιμοποίησης της 
λογιστικής του ιστορικού κόστους. Η λογιστική του ιστορικού κόστους μπορεί να θεωρείται 
συντηρητική και αξιόπιστη, ωστόσο η λογιστική της εύλογης αξίας καθιστά τις λογιστικές 
πληροφορίες περισσότερο σχετικές. Μία πιθανή εξήγηση κατά τον αρθρογράφο αναφορικά 
με την αύξηση της χρήσης της λογιστικής της εύλογης αξίας έγκειται στο γεγονός ότι η 
χρηματοπιστωτική θεωρία, βάσει της οποίας οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι 
αποτελεσματικές και οι επικρατούσες τιμές τους αποτελούν αξιόπιστες επιμετρήσεις της 
αξίας, έχει κυριαρχήσει στην ακαδημαϊκή λογιστική έρευνα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 
μεταβάλλοντας τις απόψεις σχετικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ιστορικού κόστους 
και της εύλογης αξίας προς όφελος της τελευταίας. 
 Οι Abbott και Tan-Kantor (2018) επισημαίνουν ότι η προσέγγιση της εύλογης αξίας 
λαμβάνει υπόψη ένα φάσμα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών συνθηκών 
της αγοράς και των ενδεχόμενων προσδοκιών σχετικά με την τιμή πώλησης ή μεταβίβασης, 
και θεωρείται, ως εκ τούτου, ως μία επιμέτρηση που βασίζεται στην αγορά (market-based 
measurement). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την προσέγγιση του ιστορικού κόστους, η οποία 
καταγράφει μία αποτίμηση που βασίζεται στην τιμή που αρχικά καταβλήθηκε για την 
απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή λήφθηκε για την ανάληψη μίας υποχρέωσης. Οι 
αρθρογράφοι συνεχίζουν αναφέροντας ότι η εύλογη αξία, ωστόσο, παρουσιάζει ορισμένα 
προβλήματα στη χρήση της. Αναλυτικότερα, υποστηρίζουν ότι όταν οι αγορές είναι ελλιπείς 
ή όταν τα περιουσιακά στοιχεία είναι πολύ συγκεκριμένα ως προς τη χρήση τους και δεν 
πωλούνται εύκολα, μπορεί να κριθεί ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιοριστούν οι τρέχουσες 
αγοραίες τιμές τους και κατά συνέπεια, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές μέθοδοι 
προσδιορισμού των αξιών των περιουσιακών στοιχείων (οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
θεωρούνται αρκετά αμφιλεγόμενες). 
 Τέλος, οι Yoo et al. (2018) διαπιστώνουν από την έρευνά τους ότι κατά τη διάρκεια 
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που βασίζονται σε 
μεγάλο βαθμό στη χρηματοδότηση μέσω ξένων κεφαλαίων έχουν ισχυρό κίνητρο να 
χρησιμοποιήσουν τη λογιστική της εύλογης αξίας, αφενός για να επιτύχουν έναν 
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ανταγωνιστικότερο δείκτη «χρέους προς ίδια κεφάλαια» και αφετέρου για να εμποδίσουν τη 
δημιουργία πιθανών πιστοληπτικών προβλημάτων, τα οποία δύναται να δημιουργηθούν από 
την αδυναμία άντλησης κεφαλαίων από τους σημαντικότερους πιστωτές τους. 
 
2.4 Συμπεράσματα 
 
Κατόπιν της σύντομης εξέτασης της παγκόσμιας επιστημονικής βιβλιογραφίας, καθίσταται 
προφανής η συνεχής τάση υποστήριξης της εφαρμογής της λογιστικής της εύλογης αξίας 
έναντι του ιστορικού κόστους. Είναι δεδομένο ότι τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της 
χρησιμοποίησης της εύλογης αξίας ποικίλουν, ωστόσο αποτελεί αδιαμφισβήτητη 
πραγματικότητα το γεγονός της ολοένα αυξανόμενης υιοθέτησής της. Οι αναπροσαρμογές 
των αξιών των ενσώματων παγίων βασίζονται στη λογιστική της εύλογης αξίας και από την 
ανωτέρω επισκόπηση έγινε σαφές ότι το ερευνητικό ενδιαφέρον της επιστημονικής 
κοινότητας συγκεντρώνεται κατά κύριο λόγο στα κίνητρα πίσω από τη διενέργεια των 
αναπροσαρμογών αλλά και στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που μπορούν να 
επιτευχθούν μέσω αυτών. Πιο συγκεκριμένα, το ερευνητικό ενδιαφέρον αναφορικά με τις 
αναπροσαρμογές των ενσώματων παγίων επικεντρώνεται ως επί το πλείστον στους δύο 
προαναφερθέντες βασικούς τομείς. Ο πρώτος και κυριότερος τομέας σχετίζεται με την 
εξέταση των κινήτρων των ανωτέρων διοικητικών στελεχών κατά τη λήψη των αποφάσεων 
που αφορούν τις αναπροσαρμογές των ενσώματων παγίων, ειδικά στις περιπτώσεις των 
θετικών αναπροσαρμογών, όπου και συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. 
Μάλιστα, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ορισμένα από τα βασικότερα κίνητρα που βρίσκονται 
πίσω από τη διενέργεια των θετικών αναπροσαρμογών είναι η βελτίωση της 
χρηματοοικονομικής εικόνας των επιχειρήσεων, καθώς και της ικανότητάς τους να αντλούν, 
υπό όσο το δυνατόν ευνοϊκότερους όρους, οικονομικά κεφάλαια από τις αγορές και τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τέλος, ο δεύτερος τομέας ερευνητικού ενδιαφέροντος εστιάζει 
στην εξέταση των αποτελεσμάτων των αναπροσαρμογών της αξίας των ενσώματων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων, αναφορικά κυρίως με τη μελλοντική επίδοση των επιχειρήσεων, με 
την πλειοψηφία των ερευνητικών ευρημάτων να συγκλίνει στην ύπαρξη θετικής συσχέτισης 
μεταξύ των ανοδικών αναπροσαρμογών και των μελλοντικών χρηματοοικονομικών 
επιδόσεων των επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
 
3.1 Εισαγωγή 
 
Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που σχετίζεται άμεσα με το 
λογιστικό χειρισμό των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, 
παρουσιάζεται, εκτενώς, το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 - Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 
(International Accounting Standard 16 - Property, Plant and Equipment ή εν συντομία I.A.S. 
16), καθώς και ένα απόσπασμα από το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 13 
- Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας (International Financial Reporting Standard 13 - Fair Value 
Measurement ή εν συντομία I.F.R.S. 13), προκειμένου να αποδοθεί μία όσο το δυνατόν πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τις λεπτομερείς ενέργειες που απαιτούνται για την ορθή 
λογιστική παρακολούθηση των ενσώματων παγίων. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου 
κρίνεται σκόπιμο να γίνει και μία σύντομη αναφορά στη διαδικασία προσδιορισμού της 
εύλογης αξίας. Επιπλέον, καταγράφονται οι βασικότερες διαφορές κατά τη λογιστική 
παρακολούθηση των ενσώματων παγίων μεταξύ των Ε.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Α. Επιπρόσθετα, 
παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες από τα Ε.Λ.Π. απλοποιήσεις και απαλλαγές που αφορούν 
κατά κύριο λόγο τις πολύ μικρές οντότητες και επηρεάζουν το λογιστικό χειρισμό των 
ενσώματων παγίων. Τέλος, πραγματοποιείται μία σύντομη αναφορά στα Δ.Π.Χ.Α. για 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και συνοψίζονται οι κυριότερες διαφορές που παρουσιάζουν σε 
σύγκριση με τα πλήρη Δ.Π.Χ.Α. 
 
3.2 Δ.Λ.Π. 16 - Βασικές Πληροφορίες 
 
Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 - Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (από εδώ και στο εξής 
Δ.Λ.Π. 16) υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 
Accounting Standards Board - I.A.S.B.) και σχετίζεται με τη λογιστική παρακολούθηση και 
τον τρόπο παρουσίασης στις οικονομικές καταστάσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων 
(γνωστών πλέον ως ενσώματα πάγια). 
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 Το Δ.Λ.Π. 16 εκδόθηκε το Μάρτιο του 1982 από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (International Accounting Standards Committee - I.A.S.C.) με τίτλο «Λογιστική 
των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων», ενώ είχε προηγηθεί τον Αύγουστο του 1980 η 
δημοσίευση του προσχεδίου (exposure draft) του εν λόγω Προτύπου. Στη συνέχεια, 
επανεκδόθηκε το Δεκέμβριο του 1993 με τίτλο «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις», έπειτα από τη 
δημοσίευση του απαιτούμενου προσχεδίου τον Ιανουάριο του 1992. Ακολούθως, 
τροποποιήθηκε τον Απρίλιο και τον Ιούλιο του 1998. Εν συνεχεία, επανεκδόθηκε το 
Δεκέμβριο του 2003 (πλέον ως Δ.Λ.Π. 16 - Ενσώματες Ακινητοποιήσεις) και τέθηκε σε 
εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούσαν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2005. 
Έκτοτε τροποποιήθηκε πολλές φορές και πιο συγκεκριμένα, τα έτη 2008, 2012, 2013 και 
2014, με πιο πρόσφατη τροποποίηση αυτή που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου του 2014, 
η οποία εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 
2016
6
. 
 
3.3 Σκοπός, Πεδίο Εφαρμογής και Ορισμοί του Δ.Λ.Π. 16 
 
Σκοπός 
 
Το Δ.Λ.Π. 16 έχει ως σκοπό την περιγραφή του λογιστικού χειρισμού των ενσώματων 
παγίων, προκειμένου οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να είναι σε θέση να αντλούν 
πληροφορίες που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε ενσώματα πάγια από μέρους της 
οικονομικής οντότητας, καθώς και με τις ενδεχόμενες μεταβολές των επενδύσεων αυτών. 
Μεταξύ των πιο βασικών ζητημάτων που καλείται να ρυθμίσει το Πρότυπο αυτό, στα πλαίσια 
της λογιστικής των ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται η αναγνώριση των ενσώματων 
παγίων περιουσιακών στοιχείων, ο προσδιορισμός της λογιστικής τους αξίας, ο υπολογισμός 
των αποσβέσεων, καθώς και η αναγνώριση, τυχόν, ζημιών απομείωσης7. 
 
                                                          
6
 Deloitte, (2019), IAS 16 - Property, Plant and Equipment [Online], Διαθέσιμο στο: 
https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias16 [Ημερομηνία Πρόσβασης: 2/11/2019] 
7
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Πεδίο Εφαρμογής 
 
Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του, το Δ.Λ.Π. 16 εφαρμόζεται για τη λογιστική 
παρακολούθηση των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν κάποιο άλλο 
Πρότυπο απαιτεί ή παρέχει τη δυνατότητα διαφορετικού λογιστικού χειρισμού8. Πιο 
συγκεκριμένα, το Δ.Λ.Π. 16 δεν εφαρμόζεται για9: 
 τα ενσώματα παγία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση σύμφωνα με το 
Δ.Π.Χ.Α. 5 - Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 
Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες, 
 τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με αγροτικές δραστηριότητες (σε 
αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π. 41 - Γεωργία), 
 την αναγνώριση και την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται 
από την εξερεύνηση και την αξιολόγηση των μεταλλευτικών πόρων (σε αυτή την 
περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται από το Δ.Π.Χ.Α. 6 - Έρευνα και 
Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων) ή 
 τα μεταλλευτικά δικαιώματα και τα μεταλλευτικά αποθέματα, όπως το πετρέλαιο, το 
φυσικό αέριο και παρόμοιοι μη ανανεώσιμοι πόροι. 
 Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το Δ.Λ.Π. 16 εφαρμόζεται για τη λογιστική 
παρακολούθηση των ενσώματων παγίων που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ή τη 
διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων που περιγράφονται στις τρεις τελευταίες παραπάνω 
περιπτώσεις. Επίσης, ενώ το συγκεκριμένο Πρότυπο δεν εφαρμόζεται για τα σχετιζόμενα με 
γεωργικές δραστηριότητες βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, οι διατάξεις του ισχύουν για τα 
καρποφόρα φυτά, όχι όμως για την παραγωγή των περιουσιακών αυτών στοιχείων10. 
 Επιπρόσθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η εφαρμογή των 
διατάξεων άλλων Προτύπων, η αναγνώριση ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων 
πραγματοποιείται με διαφορετική προσέγγιση από αυτή του Δ.Λ.Π. 16. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αν και αναγνωρίζονται 
βάσει του Δ.Λ.Π. 17 - Μισθώσεις11 σε συνάρτηση με τη μεταφορά των κινδύνων και των 
                                                          
8
 Δ.Λ.Π. 16, παρ. 2 
9
 Δ.Λ.Π. 16, παρ. 3 
10
 Δ.Λ.Π. 16, παρ. 3 
11
 Από την 01/01/2019 το Δ.Λ.Π. 17 - Μισθώσεις έχει αντικατασταθεί από το Δ.Π.Χ.Α. 16 - Μισθώσεις. 
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ωφελειών που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, κατά τα λοιπά, 
συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεών τους, παρακολουθούνται λογιστικά σύμφωνα με 
το Δ.Λ.Π. 1612. 
 Επίσης, αναφορικά με τα επενδυτικά ακίνητα επισημαίνεται ότι εφόσον η οικονομική 
οντότητα, μετά την αρχική αναγνώρισή τους, επιλέξει να χρησιμοποιήσει ως λογιστική 
πολιτική τη μέθοδο του κόστους σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 40 - Επενδύσεις σε Ακίνητα, θα 
εφαρμόζει τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 16 που αφορούν τη συγκεκριμένη μέθοδο αποτίμησης13. 
 
Ορισμοί 
 
Για τους σκοπούς του Δ.Λ.Π. 16, παρατίθεται μία σειρά ορισμών των σημαντικότερων όρων 
που περιέχονται στο εν λόγω Πρότυπο. Αναλυτικότερα, ορίζονται14: 
 οι Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, ως τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που: 
 κατέχονται για να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ή στην παροχή αγαθών ή 
υπηρεσιών, για να εκμισθωθούν σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς και 
 αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για περισσότερο από μία λογιστική περίοδο. 
 το Κόστος, ως τα μετρητά ή τα ταμειακά ισοδύναμα που καταβάλλονται ή η εύλογη 
αξία άλλου ανταλλάγματος που παραχωρείται προκειμένου να αποκτηθεί ένα 
περιουσιακό στοιχείο, προσδιοριζόμενη κατά το χρόνο της απόκτησης ή της 
κατασκευής του στοιχείου. 
 η Λογιστική Αξία, ως  το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται, 
έπειτα από την αφαίρεση οποιωνδήποτε σωρευμένων αποσβέσεων και σωρευμένων 
ζημιών απομείωσης. 
 η Συγκεκριμένη Αξία σε Σχέση με την Οντότητα, ως η παρούσα αξία των 
ταμειακών ροών που η οικονομική οντότητα εκτιμά ότι θα προκύψουν από τη 
συνεχιζόμενη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος 
της ωφέλιμης ζωής του ή η παρούσα αξία του ποσού με το οποίο η οικονομική 
οντότητα αναμένει να επιβαρυνθεί κατά το διακανονισμό μίας υποχρέωσης. 
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 Δ.Λ.Π. 16, παρ. 4 
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 Δ.Λ.Π. 16, παρ. 5 
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 Δ.Λ.Π. 16, παρ. 6 
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 η Εύλογη Αξία, ως η τιμή που θα λάμβανε μία οντότητα για την πώληση ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε μία οντότητα για τη μεταβίβαση μίας 
υποχρέωσης σε μία κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την 
ημερομηνία επιμέτρησης (βλ. Δ.Π.Χ.Α. 13). 
 η Ζημία Απομείωσης, ως το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός περιουσιακού 
στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. 
 το Ανακτήσιμο Ποσό, ως η υψηλότερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας ενός 
περιουσιακού στοιχείου μείον το κόστος πώλησής του και της αξίας λόγω χρήσης του. 
 το Αποσβέσιμο Ποσό, ως το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο ποσό που 
αντικαθιστά το κόστος μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία του. 
 η Απόσβεση, ως η συστηματική κατανομή του αποσβέσιμου ποσού ενός 
περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. 
 η Υπολειμματική Αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, ως η εκτιμώμενη αξία που η 
οικονομική οντότητα εκτιμά ότι θα λάμβανε από την εκποίηση του στοιχείου αυτού, 
έπειτα από την αφαίρεση του κόστους εκποίησης, εάν το περιουσιακό στοιχείο ήταν 
ήδη στην ηλικία και την κατάσταση που θα αναμενόταν κατά το τέλος της ωφέλιμης 
ζωής του. 
 η Ωφέλιμή Ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου, ως: 
 η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας το περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να είναι 
διαθέσιμο για χρήση από την οικονομική οντότητα ή 
 το πλήθος των παραγωγικών ή όμοιων μονάδων που η οικονομική οντότητα αναμένει 
να αποκτήσει από το περιουσιακό στοιχείο. 
 το Καρποφόρο Φυτό, ως ένα ζωντανό φυτό που: 
 χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή την προμήθεια της αγροτικής παραγωγής, 
 αναμένεται να αποφέρει παραγωγή για περισσότερες από μία περιόδους, και 
 έχει αμυδρή πιθανότητα να πωληθεί ως αγροτική παραγωγή, πλην περιστασιακής 
πώλησης άχρηστων υλικών. 
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3.4 Αναγνώριση 
 
Κριτήρια Αναγνώρισης 
 
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το Δ.Λ.Π. 16, το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων 
παγίων θα αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνο όταν15: 
 πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το στοιχείο θα 
εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα και 
 το κόστος του στοιχείου δύναται να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
 Σχετικά με την προαναφερθείσα αρχή της αναγνώρισης, αξίζει να σημειωθεί ότι το 
πρώτο κριτήριο ικανοποιείται εφόσον περιέλθουν στην οικονομική οντότητα όλοι οι κίνδυνοι 
και τα οφέλη από τη χρήση του παγίου περιουσιακού στοιχείου, ενώ το δεύτερο κριτήριο 
ικανοποιείται, αντίστοιχα, όταν η πράξη ανταλλαγής μέσω της οποίας αποκτήθηκε το πάγιο 
περιουσιακό στοιχείο, προσδιορίζει το κόστος του16. 
 Υπογραμμίζεται ότι στοιχεία όπως τα ανταλλακτικά, ο εφεδρικός εξοπλισμός, καθώς 
και ο εξοπλισμός συντήρησης αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16, με την προϋπόθεση 
να εμπίπτουν στον ορισμό των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Σε περίπτωση που αυτό δεν 
ισχύει, τα εν λόγω στοιχεία κατατάσσονται ως αποθέματα17. 
 Τέλος, σύμφωνα με την αρχή της αναγνώρισης, η οικονομική οντότητα αποτιμά κάθε 
κόστος των ενσώματων παγίων όταν αυτό πραγματοποιείται. Τονίζεται, μάλιστα, ότι στα 
κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται τόσο τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν αρχικά για την 
απόκτηση ή την κατασκευή του στοιχείου των ενσώματων παγίων όσο και τα κόστη που 
πραγματοποιήθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο για τη συμπλήρωση, την αντικατάσταση 
μέρους ή τη συντήρηση κάποιου στοιχείου του18. 
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 Δ.Λ.Π. 16, παρ. 7 
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 Νεγκάκης (2015β) 
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 Δ.Λ.Π. 16, παρ. 8 
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Αρχικό Κόστος 
 
Ορισμένα στοιχεία των ενσώματων παγίων είναι πιθανό να αποκτηθούν για λόγους 
ασφαλείας ή και για περιβαλλοντολογικούς λόγους. Η απόκτηση αυτών των στοιχείων 
ενδέχεται να μην αυξάνει άμεσα τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη κάποιου υπάρχοντος 
στοιχείου των ενσώματων παγίων, ωστόσο μπορεί να κρίνεται απαραίτητη προκειμένου η 
οντότητα να έχει τη δυνατότητα να αποκομίσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από άλλα 
περιουσιακά της στοιχεία. Επομένως, τα αποκτώμενα για λόγους ασφαλείας ή και για 
περιβαλλοντολογικούς λόγους στοιχεία των ενσώματων παγίων πληρούν τις προϋποθέσεις 
αναγνώρισης ως περιουσιακά στοιχεία, καθώς καθιστούν ικανή την οντότητα να αποκομίσει 
επιπρόσθετα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από σχετιζόμενα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 
δε θα προέκυπταν σε περίπτωση που δεν υπήρχαν τα εν λόγω στοιχεία των ενσώματων 
παγίων19. 
 
Μεταγενέστερο Κόστος 
 
Βάσει της αρχής της αναγνώρισης, οι δαπάνες της καθημερινής συντήρησης, οι οποίες 
αποτελούνται κατά κύριο λόγο από το εργατικό κόστος, τα αναλώσιμα υλικά, καθώς και το 
κόστος μικρών ανταλλακτικών, δεν αναγνωρίζονται ως μέρος της λογιστικής αξίας ενός 
στοιχείου των ενσώματων παγίων αλλά καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την 
πραγματοποίησή τους. Ο σκοπός των δαπανών αυτών συνηθίζεται να περιγράφεται ως 
«επισκευή και συντήρηση» του στοιχείου των ενσώματων παγίων20. 
 Σε περίπτωση που ένα ενσώματο πάγιο διαθέτει ορισμένα τμήματα, τα οποία 
χρειάζονται αντικατάσταση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως για παράδειγμα το 
εσωτερικό ενός κλίβανου εργαστηρίου ή το εσωτερικό ενός επιβατικού αεροσκάφους, η 
οικονομική οντότητα αναγνωρίζει στη λογιστική αξία του ενσώματου παγίου το κόστος 
αντικατάστασης των τμημάτων αυτών, όταν επιβαρύνεται με αυτό, με την προϋπόθεση να 
πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης που το Πρότυπο ορίζει. Η λογιστική αξία των 
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τμημάτων που αντικαθίστανται παύει να αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου21. 
 Επιπροσθέτως, η συνεχιζόμενη λειτουργία ενός ενσώματου παγίου, όπως για 
παράδειγμα ενός επιβατικού αεροσκάφους, μπορεί να καθιστά επιτακτική την ανάγκη 
διενέργειας επαναλαμβανόμενων ανά τακτά χρονικά διαστήματα επιθεωρήσεων για την 
εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του (ανεξαρτήτως του αν οι επιθεωρήσεις αυτές 
οδηγούν στην αντικατάσταση ή μη λειτουργικών τμημάτων του ενσώματου παγίου). Το 
κόστος κάθε σημαντικής επιθεώρησης για ελαττώματα ή βλάβες αναγνωρίζεται στη 
λογιστική αξία του ενσώματου παγίου ως αντικατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης που το Πρότυπο ορίζει. Κάθε εναπομένουσα λογιστική 
αξία του κόστους της προηγούμενης επιθεώρησης παύει να αναγνωρίζεται, ανεξαρτήτως του 
αν αυτό το κόστος είχε εξατομικευτεί στη συναλλαγή μέσω της οποίας το ενσώματο πάγιο 
αποκτήθηκε ή κατασκευάστηκε. Εφόσον μάλιστα κρίνεται απαραίτητο, το εκτιμώμενο 
κόστος μίας μελλοντικής παρόμοιας επιθεώρησης δύναται να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη για 
την εκτίμηση του κόστους του υπάρχοντος στοιχείου της επιθεώρησης, όταν το στοιχείο αυτό 
αποκτήθηκε ή κατασκευάστηκε22. 
 
3.5 Αποτίμηση κατά την Αναγνώριση 
 
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16, ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων, που καλύπτει τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις προκειμένου να αναγνωρισθεί ως περιουσιακό στοιχείο, πρέπει 
να αποτιμάται στο κόστος του23. 
 
Στοιχεία του Κόστους 
 
Τα στοιχεία που συνθέτουν το κόστος ενός ενσώματου παγίου είναι τα ακόλουθα24: 
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 η τιμή αγοράς του, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγικών δασμών και των μη 
επιστρεπτέων φόρων αγοράς έπειτα από την αφαίρεση των εμπορικών εκπτώσεων και 
των μειώσεων των τιμών, 
 κάθε κόστος που σχετίζεται άμεσα με τη θέση του περιουσιακού στοιχείου στην 
τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει 
προσδιορίσει, καθώς και 
 η αρχική εκτίμηση του κόστους αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης του 
στοιχείου και αποκατάστασης του χώρου στον οποίο έχει τοποθετηθεί, δέσμευση που 
αναλαμβάνει η οικονομική οντότητα είτε κατά την απόκτηση του στοιχείου είτε ως 
συνέπεια της χρήσης του στοιχείου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο για λόγους 
εκτός της παραγωγής αποθεμάτων κατά την περίοδο αυτή. 
 Χαρακτηριστικά παραδείγματα άμεσα επιρριπτέου κόστους αποτελούν25: 
 το κόστος των παροχών προς τους εργαζομένους (όπως αυτό ορίζεται από το Δ.Λ.Π. 
19 - Παροχές σε Εργαζομένους) που προκύπτουν άμεσα από την κατασκευή ή την 
απόκτηση ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων, 
 οι δαπάνες για την προετοιμασία του χώρου, 
 οι αρχικές δαπάνες παράδοσης και μεταφοράς, 
 το κόστος της εγκατάστασης και της συναρμολόγησης, 
 το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου, έπειτα από 
την αφαίρεση του καθαρού προϊόντος της πώλησης όποιων προϊόντων παρήχθησαν 
κατά τη διαδικασία της θέσης του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη 
τοποθεσία και κατάσταση (όπως τα δείγματα που παράγονται κατά τη δοκιμή του 
μηχανολογικού εξοπλισμού), καθώς και 
 οι επαγγελματικές αμοιβές. 
 Σημειώνεται ότι για το κόστος των δεσμεύσεων, οι οποίες αφορούν την 
αποσυναρμολόγηση και την απομάκρυνση του στοιχείου των ενσώματων παγίων, καθώς και 
την αποκατάσταση του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί, και πραγματοποιούνται σε μία 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο ως συνέπεια της χρήσης του στοιχείου για την παραγωγή 
αποθεμάτων κατά την περίοδο αυτή, εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π. 2 - Αποθέματα. Επίσης, οι 
δεσμεύσεις που αφορούν σε κόστη που λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 2 ή το 
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Δ.Λ.Π. 16 αναγνωρίζονται και επιμετρώνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 37 - Προβλέψεις, 
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία26. 
 Παραδείγματα δαπανών που δεν μπορούν να θεωρηθούν στοιχεία του κόστους ενός 
ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται σε αυτό, 
αποτελούν27: 
 το κόστος ανοίγματος μίας νέας μονάδας, 
 το κόστος παρουσίασης ενός νέου προϊόντος ή μίας νέας υπηρεσίας 
(συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και προώθησης), 
 το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε νέα τοποθεσία ή με νέα κατηγορία πελατών 
(συμπεριλαμβανομένου του κόστους εκπαίδευσης του προσωπικού), καθώς και 
 τα διοικητικά και τα άλλα γενικά κόστη. 
 Επιπρόσθετα, το κόστος της χρήσης ή της επανατοποθέτησης ενός στοιχείου των 
ενσώματων παγίων δε συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας του 
στοιχείου, δεδομένου ότι η αναγνώριση του κόστους στη λογιστική αξία του στοιχείου παύει 
όταν το στοιχείο βρίσκεται στη θέση και την κατάσταση που απαιτείται για να τεθεί σε 
λειτουργία, σύμφωνα τις οδηγίες της διοίκηση της οικονομικής οντότητας. Επομένως, στις 
δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων 
συγκαταλέγονται και28: 
 οι δαπάνες που πραγματοποιούνται όταν το στοιχείο, ενώ βρίσκεται σε θέση να 
λειτουργήσει με τον τρόπο που έχει προσδιορίσει η διοίκηση, δε χρησιμοποιείται 
ακόμα ή λειτουργεί με μειωμένη δυναμικότητα συγκριτικά με την κανονική, 
 οι αρχικές λειτουργικές ζημίες, όπως για παράδειγμα εκείνες που πραγματοποιούνται 
καθώς αναπτύσσεται η ζήτηση για την παραγωγή του στοιχείου, και 
 το κόστος επανεγκατάστασης ή αναδιοργάνωσης μέρους ή του συνόλου των 
λειτουργιών της οικονομικής οντότητας. 
 Ορισμένες δευτερεύουσες λειτουργίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν πριν ή κατά τη 
διάρκεια της διενέργειας των δραστηριοτήτων για την κατασκευή ή την ανάπτυξη ενός 
στοιχείου των ενσώματων παγίων, δίχως ωστόσο να είναι αναγκαίες για τη θέση του 
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στοιχείου στην τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η 
διοίκηση της οικονομικής οντότητας έχει καθορίσει. Για το λόγο αυτό, τα σχετικά με αυτές 
έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και συμπεριλαμβάνονται στις 
αντίστοιχες κατατάξεις των εσόδων και των εξόδων (π.χ. τα έσοδα και τα έξοδα από τη 
χρήση ενός οικοπέδου ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι την έναρξη της 
κατασκευής)29. 
 Εκτός από τα παραπάνω, τονίζεται ότι το κόστος ενός ιδιοκατασκευασμένου 
περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που εφαρμόζονται για 
ένα αποκτηθέν στοιχείο. Σε περίπτωση που η οικονομική οντότητα κατασκευάζει όμοια 
περιουσιακά στοιχεία προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της, το κόστος του 
ιδιοκατασκευαζόμενου περιουσιακού στοιχείου είναι συνήθως το ίδιο με το κόστος 
παραγωγής ενός στοιχείου προς πώληση (βλ. Δ.Λ.Π. 2). Ως εκ τούτου, κάθε εσωτερικό 
κέρδος πρέπει να απαλείφεται κατά τον προσδιορισμό του κόστους αυτού30. 
 Επίσης, το κόστος των ασυνήθιστων ποσών φύρας, αδράνειας ή άλλων πόρων, που 
πραγματοποιήθηκε κατά την παραγωγή του ιδιοκατασκευασμένου περιουσιακού στοιχείου, 
δεν περιλαμβάνεται στο κόστος του στοιχείου αυτού. Επιπλέον, τα κριτήρια για την 
αναγνώριση του τόκου ως συνθετικού στοιχείου της λογιστικής αξίας ενός 
ιδιοκατασκευαζόμενου στοιχείου των ενσώματων παγίων καθορίζονται σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π. 23 - Κόστος Δανεισμού31. 
 Τέλος, σημειώνεται ότι τα καρποφόρα φυτά λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο 
όπως τα ιδιοκατασκευαζόμενα στοιχεία των ενσώματων παγίων, πριν βρεθούν στην 
τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που έχει προσδιορίσει η 
διοίκηση. Επομένως, οι παραπομπές σε «κατασκευή» στο Δ.Λ.Π. 16 θα πρέπει να 
ερμηνεύονται υπό την έννοια ότι καλύπτουν τις δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την 
καλλιέργεια των καρποφόρων φυτών, πριν βρεθούν στην τοποθεσία και την κατάσταση που 
απαιτείται για τη λειτουργία που έχει προσδιορίσει η διοίκηση32. 
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Αποτίμηση του Κόστους 
 
Βάσει των όσων προβλέπει το Δ.Λ.Π. 16, το κόστος ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού 
στοιχείου αποτιμάται στην ισοδύναμη τιμή μετρητοίς κατά την ημερομηνία της αναγνώρισης. 
Σε περίπτωση που η πληρωμή αναβάλλεται και ως εκ τούτου εκτείνεται πέρα από τους 
συνήθεις πιστωτικούς όρους, η διαφορά μεταξύ του συνόλου των πληρωμών και της τιμής 
μετρητοίς, αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκων κατά τη διάρκεια της περιόδου της πίστωσης, 
εκτός εάν ο τόκος αυτός κεφαλαιοποιείται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 2333. 
 Πολύ συχνά τα ενσώματα πάγια αποκτούνται μέσω πράξεων ανταλλαγής, βάσει των 
οποίων η οικονομική οντότητα λαμβάνει είτε μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία είτε 
συνδυασμό χρηματικών και μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων. Εφόσον ένα ενσώματο 
πάγιο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται με ανταλλαγή, το κόστος του στοιχείου αυτού 
αποτιμάται στην εύλογη αξία εκτός εάν34: 
 η συναλλαγή ανταλλαγής στερείται εμπορικής ουσίας ή 
 δεν μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία η εύλογη αξία ούτε του παραληφθέντος 
περιουσιακού στοιχείου ούτε του παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου. 
 Σε περίπτωση που το περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε δεν αποτιμάται στην 
εύλογη αξία, το κόστος του θα αποτιμάται στη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου 
που παραχωρήθηκε35. 
 Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι η οικονομική οντότητα προσδιορίζει εάν μία πράξη 
ανταλλαγής εμπεριέχει εμπορική ουσία, εξετάζοντας την έκταση κατά την οποία αναμένεται 
να μεταβληθούν οι ταμειακές ροές της ως αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής. Πιο 
συγκεκριμένα, μία πράξη ανταλλαγής διέπεται από εμπορική ουσία εφόσον36: 
 η σύνθεση (κίνδυνος, χρόνος και ποσό) των ταμειακών ροών του περιουσιακού 
στοιχείου που παραλήφθηκε διαφέρει από τη σύνθεση των ταμειακών ροών του 
περιουσιακού στοιχείου που παραχωρήθηκε, ή 
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 η συγκεκριμένη αξία σε σχέση με την οντότητα (ειδική αξία) του τμήματος των 
επηρεαζόμενων από τη συναλλαγή λειτουργιών της οικονομικής οντότητας 
μεταβάλλεται λόγω της ανταλλαγής, και 
 η διαφορά των δύο παραπάνω στοιχείων είναι σημαντική σε σχέση με την εύλογη 
αξία των ανταλλασσόμενων περιουσιακών στοιχείων. 
 Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν μία πράξη ανταλλαγής έχει εμπορική ουσία, η 
ειδική αξία του τμήματος των επηρεαζόμενων από τη συναλλαγή λειτουργιών της 
οικονομικής οντότητας θα απεικονίζει τις μετά φόρων ταμειακές ροές. Πάντως, το 
αποτέλεσμα των αναλύσεων σχετικά με την ύπαρξη ή μη εμπορικής ουσίας ενδέχεται να είναι 
ξεκάθαρο χωρίς να απαιτούνται λεπτομερείς και περίπλοκοι υπολογισμοί από μέρους της 
οικονομικής οντότητας37. 
 Όσον αφορά τον ορθό προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, 
το Πρότυπο αναφέρει ότι αυτή δύναται να επιμετρηθεί με αξιοπιστία εάν38: 
 δεν υφίσταται για το περιουσιακό στοιχείο σημαντική διακύμανση του εύρους των 
ορθολογικών επιμετρήσεων της εύλογης αξίας, ή 
 είναι δυνατός ο ορθολογικός προσδιορισμός των πιθανοτήτων των διαφόρων 
επιμετρήσεων εντός του εύρους τιμών και η εφαρμογή τους στην επιμέτρηση της 
εύλογης αξίας. 
 Επίσης, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που μία οικονομική οντότητα έχει τη 
δυνατότητα να προσδιορίσει αξιόπιστα την εύλογη αξία είτε του περιουσιακού στοιχείου που 
αποκτήθηκε είτε του περιουσιακού στοιχείου που παραχωρήθηκε, τότε η εύλογη αξία του 
τελευταίου χρησιμοποιείται για την αποτίμηση του παραληφθέντος περιουσιακού στοιχείου, 
εκτός βέβαια εάν η εύλογη αξία του παραληφθέντος περιουσιακού στοιχείου είναι 
σαφέστερη39. 
 Εκτός από τα παραπάνω, επισημαίνεται ότι το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων 
παγίων, το οποίο κατέχεται από μισθωτή βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθορίζεται 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1740. Τέλος, αναφέρεται ότι η λογιστική αξία ενός στοιχείου των 
ενσώματων παγίων μπορεί να μειωθεί κατά το ποσό των κρατικών επιχορηγήσεων σύμφωνα 
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με τα όσα προβλέπονται στο Δ.Λ.Π. 20 - Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και 
Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης41. 
 
3.6 Αποτίμηση μετά την Αναγνώριση 
 
Βάσει των όσων ορίζει το Δ.Λ.Π. 16, υπάρχουν δύο μέθοδοι αποτίμησης ενός ενσώματου 
παγίου περιουσιακού στοιχείου, μετά την αρχική αναγνώρισή του, οι οποίες είναι η μέθοδος 
του κόστους και η μέθοδος της αναπροσαρμογής. Κάθε οικονομική οντότητα έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει ποια από τις δύο προαναφερθείσες μεθόδους θα χρησιμοποιεί, 
εφόσον όμως επιλέξει κάποια ως λογιστική της πολιτική, οφείλει να εφαρμόζει τη μέθοδο 
αυτή σε ολόκληρη την κατηγορία των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της42. 
 
Μέθοδος του Κόστους 
 
Σύμφωνα με τη μέθοδο του κόστους, μετά από την αναγνώρισή του ως περιουσιακό στοιχείο, 
ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων πρέπει να αποτιμάται στο κόστος κτήσεώς του, 
μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες 
απομείωσης43. 
 
Μέθοδος της Αναπροσαρμογής 
 
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τη μέθοδο της αναπροσαρμογής, έπειτα από την 
αναγνώρισή του ως περιουσιακό στοιχείο, ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων, του οποίου η 
εύλογη αξία μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, θα εμφανίζεται με αναπροσαρμοσμένη αξία, η 
οποία αποτελείται από την εύλογη αξία του κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής, μειωμένη 
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με τις μεταγενέστερες σωρευμένες αποσβέσεις και τις μεταγενέστερες σωρευμένες ζημίες 
απομείωσης44. 
 Σε κάθε περίπτωση, αναπροσαρμογές θα πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα προκειμένου η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου 
να μη διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από εκείνη που θα προσδιοριζόταν χρησιμοποιώντας την 
εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς45. Ο ρυθμός 
πραγματοποίησης των αναπροσαρμογών αποτελεί συνάρτηση των μεταβολών που 
πραγματοποιούνται στην εύλογη αξία των υπό εξέταση στοιχείων των ενσώματων παγίων46. 
Οι αναπροσαρμογές της αξίας δεν είναι απαραίτητο να γίνονται κάθε χρόνο στη λήξη της 
περιόδου αναφοράς, αλλά όταν η εύλογη αξία διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις ενσώματων παγίων όπου οι 
ετήσιες αναπροσαρμογές της αξίας τους είναι απαραίτητες προκειμένου να αποτυπώνεται η 
τρέχουσα αξία τους με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό τρόπο, δεδομένου ότι τα εν λόγω 
ενσώματα πάγια παρουσιάζουν αξιοσημείωτες και συνήθως άστατες μεταβολές στην εύλογη 
αξία τους. Σημειώνεται, πάντως, ότι σε περιπτώσεις μη ουσιωδών μεταβολών στην εύλογη 
αξία, δεν κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια ετήσιων αναπροσαρμογών αλλά ενδείκνυται η 
διενέργειά τους ανά τρία ή τέσσερα έτη47. 
 Όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται, οι σωρευμένες 
αποσβέσεις του κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής αντιμετωπίζονται ως ακολούθως48: 
 είτε επαναδιατυπώνονται ανάλογα με τη μεταβολή στην προ αποσβέσεων αξία του 
περιουσιακού στοιχείου, προκειμένου η λογιστική αξία του μετά την αναπροσαρμογή 
να ισούται με την αναπροσαρμοσμένη αξία του. Η παραπάνω μέθοδος 
χρησιμοποιείται όταν ένα περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται βάσει ενός δείκτη 
που εφαρμόζεται ώστε να προσδιοριστεί το κόστος αντικατάστασής του. 
 είτε συμψηφίζονται με την προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου και το καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται σύμφωνα με το 
αναπροσαρμοσμένο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Η προαναφερθείσα μέθοδος 
συνηθίζεται να χρησιμοποιείται για κτίρια. 
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 Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της προσαρμογής των σωρευμένων αποσβέσεων 
αποτελεί μέρος της αύξησης ή της μείωσης της λογιστικής αξίας του ενσώματου παγίου49. 
 Τονίζεται ότι εφόσον διενεργείται αναπροσαρμογή της αξίας ενός στοιχείου των 
ενσώματων παγίων, ολόκληρη η κατηγορία των ενσώματων παγίων στην οποία ανήκει το 
στοιχείο αυτό, πρέπει επίσης να αναπροσαρμόζεται50. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να 
αποφεύγεται η επιλεκτική αναπροσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων αλλά και η προβολή 
στις οικονομικές καταστάσεις ανάμεικτων ποσών (κόστους και αποτίμησης) με διαφορετικές 
ημερομηνίες. Ωστόσο, μία κατηγορία περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αναπροσαρμόζεται 
σταδιακά, με την προϋπόθεση η αναπροσαρμογή ολόκληρης της κατηγορίας να 
ολοκληρώνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και οι αναπροσαρμογές να συμβαδίζουν 
με τα εκάστοτε δεδομένα51. 
 Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το Πρότυπο, ως κατηγορία ενσώματων παγίων 
ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων, όμοιας φύσης και χρήσης για τις λειτουργίες της 
οικονομικής οντότητας. Παρακάτω παρατίθενται τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα 
κατηγοριών ενσώματων παγίων52: 
 εδαφικές εκτάσεις, 
 γήπεδα και κτίρια, 
 μηχανήματα, 
 πλοία, 
 αεροσκάφη, 
 οχήματα, 
 έπιπλα και σκεύη, 
 εξοπλισμός γραφείου, 
 καρποφόρα φυτά. 
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 Όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό των αποτελεσμάτων της αναπροσαρμογής της 
λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: 
 εάν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται ως αποτέλεσμα μίας 
αναπροσαρμογής, η αύξηση θα αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα της 
Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και θα σωρεύεται στα ίδια κεφάλαια στο πλεόνασμα 
αναπροσαρμογής. Ωστόσο, μία αύξηση της λογιστικής αξίας λόγω αναπροσαρμογής 
θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, στο βαθμό που αναστρέφει μία προηγούμενη 
υποτίμηση του ιδίου περιουσιακού στοιχείου, η οποία προηγουμένως είχε 
αναγνωριστεί στα αποτελέσματα53. 
 εάν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μειώνεται ως αποτέλεσμα μίας 
αναπροσαρμογής, η μείωση πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Ωστόσο, μία 
μείωση της λογιστικής αξίας λόγω αναπροσαρμογής θα αναγνωρίζεται στα λοιπά 
συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων μέχρι το όριο του εκάστοτε 
πιστωτικού υπολοίπου που υφίσταται στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής για αυτό το 
περιουσιακό στοιχείο, μειώνοντας το ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο) που συσσωρεύεται 
στα ίδια κεφάλαια στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής για αυτό το περιουσιακό 
στοιχείο, στο βαθμό που έχει δημιουργηθεί τέτοιο πλεόνασμα από προηγούμενη 
αύξηση της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου ως αποτέλεσμα μίας 
αναπροσαρμογής54. 
 Ο λογιστικός χειρισμός των αποτελεσμάτων της αναπροσαρμογής της αξίας των 
ενσώματων παγίων, που μόλις αναλύθηκε, παρουσιάζεται συνοπτικά και στα ακόλουθα 
σχήματα: 
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Εικόνα 1, Πηγή: Νεγκάκης, Χ. Ι. (2015), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - 
Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική Ι.Κ.Ε., Θεσσαλονίκη 
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 Τα πλεονάσματα αναπροσαρμογής που περιλαμβάνονται στην καθαρή θέση 
αναφορικά με ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων δύναται να μεταφερθούν απευθείας στο 
υπόλοιπο κερδών εις νέον, όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται. Αυτό 
μπορεί να συνεπάγεται τη μεταφορά ολόκληρου του πλεονάσματος αναπροσαρμογής όταν το 
περιουσιακό στοιχείο αποσύρεται ή εκποιείται. Ωστόσο, μέρος του πλεονάσματος μπορεί να 
μεταφέρεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου από την 
οικονομική οντότητα. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό του πλεονάσματος που μεταφέρεται θα 
αποτελείται από τη διαφορά μεταξύ της βασιζόμενης στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική 
αξία απόσβεσης και της βασιζόμενης στην αρχική τιμή του περιουσιακού στοιχείου 
απόσβεσης. Τονίζεται ότι οι μεταφορές από τα πλεονάσματα αναπροσαρμογής στα κέρδη εις 
νέον δε γίνονται μέσω των αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) της περιόδου, αλλά μέσω των 
λοιπών συνολικών εσόδων55. 
 Τέλος, το Πρότυπο προβλέπει ότι τυχόν επιδράσεις στους φόρους εισοδήματος που 
προκύπτουν από την αναπροσαρμογή των ενσώματων παγίων, αναγνωρίζονται και 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12 - Φόροι Εισοδήματος56. 
 
3.7 Απόσβεση 
 
Ο λογιστικός χειρισμός των αποσβέσεων των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
περιγράφεται λεπτομερώς στις παραγράφους 43-62 του Δ.Λ.Π. 16. Αρχικά, διευκρινίζεται ότι 
κάθε τμήμα ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων, το κόστος του οποίου είναι σημαντικό σε 
σχέση με το συνολικό κόστος του στοιχείου, θα πρέπει να αποσβένεται ξεχωριστά57. Πιο 
συγκεκριμένα, μία οικονομική οντότητα οφείλει να κατανέμει το αρχικά αναγνωρισμένο 
ποσό ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων στα σημαντικά του τμήματα και να αποσβένει 
ξεχωριστά κάθε τέτοιο τμήμα58. Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι εφόσον ένα σημαντικό τμήμα 
ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων έχει ωφέλιμη ζωή και μέθοδο απόσβεσης που είναι 
ίδια με την ωφέλιμη ζωή και τη μέθοδο απόσβεσης ενός άλλου σημαντικού τμήματος του 
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ίδιου στοιχείου, τότε υπάρχει η δυνατότητα συνάθροισης των τμημάτων αυτών προκειμένου 
να υπολογιστεί η απόσβεση59. 
 Εφόσον μία οικονομική οντότητα αποσβένει ξεχωριστά τα σημαντικά τμήματα ενός 
στοιχείου των ενσώματων παγίων, έχει τη δυνατότητα να ομαδοποιήσει τα υπόλοιπα - 
λιγότερο σημαντικά - στοιχεία ώστε να αποσβέσει και το υπόλοιπο ενσώματο πάγιο60. 
Μπορεί, ωστόσο, να επιλέξει να αποσβέσει ξεχωριστά τα λιγότερο σημαντικά τμήματα ενός 
στοιχείου των ενσώματων παγίων, τα οποία σε μεμονωμένη βάση δεν έχουν σημαντικό 
κόστος συγκριτικά με το συνολικό κόστος του παγίου περιουσιακού στοιχείου61. 
 Η απόσβεση για κάθε περίοδο αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, εκτός εάν 
συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου62. Πιο αναλυτικά, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται σε ένα 
περιουσιακό στοιχείο απορροφώνται στην παραγωγή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Στις 
περιπτώσεις αυτές, λοιπόν, η επιβάρυνση της απόσβεσης αποτελεί τμήμα του κόστους του 
άλλου περιουσιακού στοιχείου και περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία του. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η απόσβεση των παραγωγικών εγκαταστάσεων, η οποία 
περιλαμβάνεται στο κόστος μετατροπής των αποθεμάτων (βλ. Δ.Λ.Π. 2)63. 
 Όσον αφορά το αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου, το Πρότυπο αναφέρει 
ότι αυτό πρέπει να κατανέμεται συστηματικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 
περιουσιακού στοιχείου64. Επιπλέον, η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή ενός 
περιουσιακού στοιχείου θα αναθεωρούνται κατ’ ελάχιστο στη λήξη κάθε οικονομικού έτους 
και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των μελλοντικών προσδοκιών και των 
εκτιμήσεων που έγιναν στο παρελθόν, κάθε μεταβολή που προκύπτει θα αντιμετωπίζεται ως 
μεταβολή σε λογιστική εκτίμηση σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8 - Λογιστικές Πολιτικές, 
Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη65. 
 Τονίζεται ότι η απόσβεση αναγνωρίζεται ακόμα και αν η εύλογη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τη λογιστική αξία του, με την προϋπόθεση η 
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υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου να μην είναι μεγαλύτερη από τη λογιστική 
αξία του. Σημειώνεται, επίσης, ότι η διενέργεια των απαιτούμενων επισκευών και 
συντηρήσεων ενός περιουσιακού στοιχείου σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί την ανάγκη 
απόσβεσής του66. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού 
στοιχείου προσδιορίζεται έπειτα από την αφαίρεση της υπολειμματικής αξίας του, η οποία σε 
πρακτικό επίπεδο συνηθίζεται να είναι αμελητέα και ως εκ τούτου επουσιώδης όσον αφορά 
τον υπολογισμό του αποσβέσιμου ποσού67. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
υπολειμματική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αυξηθεί, κατόπιν αναθεώρησης, 
με αποτέλεσμα να ισούται ή ακόμα και να υπερβαίνει τη λογιστική αξία του. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η επιβάρυνση της απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείου είναι μηδενική, 
εκτός και έως ότου η υπολειμματική αξία του μειωθεί μελλοντικά σε ποσό μικρότερο της 
λογιστικής αξίας του68. 
 Σχετικά με την έναρξη και την παύση διενέργειας αποσβέσεων, το Πρότυπο 
προβλέπει ότι η απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου αρχίζει όταν αυτό καθίσταται 
διαθέσιμο προς χρήση, δηλαδή όταν βρίσκεται στη θέση και την κατάσταση που απαιτείται 
για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Από την άλλη πλευρά, η απόσβεση ενός 
περιουσιακού στοιχείου θα παύει κατά τη νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ εκείνης που το 
περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως διαθέσιμο προς πώληση ή συμπεριλαμβάνεται σε 
ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως διαθέσιμη προς πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 5 
και εκείνης κατά την οποία παύει να αναγνωρίζεται. Επομένως, καθίσταται σαφές ότι η 
απόσβεση δεν παύει όταν το περιουσιακό στοιχείο τίθεται σε αδράνεια ή όταν αποσύρεται 
από την ενεργό χρήση, εκτός και αν το περιουσιακό στοιχείο έχει αποσβεστεί πλήρως. 
Ωστόσο, βάσει των μεθόδων χρήσης της απόσβεσης, η επιβάρυνση της απόσβεσης μπορεί να 
είναι μηδενική εφόσον δεν υπάρχει παραγωγή69. 
 Επισημαίνεται, επίσης, ότι η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου αποτελεί 
συνάρτηση της αναμενόμενης χρησιμότητάς του για την οντότητα. Η πολιτική που ακολουθεί 
η οντότητα όσον αφορά τη διαχείριση της περιουσίας της είναι πιθανό να περιλαμβάνει τη 
διάθεση των περιουσιακών στοιχείων, ύστερα από την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος ή έπειτα από την ανάλωση ορισμένου μέρους από τα οικονομικά οφέλη που 
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είναι ενσωματωμένα σε αυτά. Ως εκ τούτου, η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου 
μπορεί να είναι βραχύτερη σε σύγκριση με την οικονομική ζωή του. Σε κάθε περίπτωση, η 
εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου αποτελεί θέμα κρίσης που 
βασίζεται κατά κύριο λόγο στην εμπειρία της οντότητας από όμοια στοιχεία70. 
 Όσον αφορά τους παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
καθορισμό της ωφέλιμης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου, σε αυτούς συγκαταλέγονται71: 
 η αναμενόμενη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, η οποία εκτιμάται σε συνάρτηση 
με την εκτιμώμενη παραγωγική δυναμικότητα ή το αναμενόμενο παραγόμενο προϊόν 
του περιουσιακού στοιχείου, 
 η προβλεπόμενη φυσική φθορά, η οποία εξαρτάται από λειτουργικούς παράγοντες, 
όπως ο αριθμός των βαρδιών για τον οποίο το περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να 
χρησιμοποιηθεί, το πρόγραμμα επισκευών και συντηρήσεων, καθώς και η φροντίδα 
και συντήρηση του περιουσιακού στοιχείου όσο βρίσκεται σε αδράνεια, 
 η τεχνική ή εμπορική απαξίωση που προκαλείται από αλλαγές ή βελτιώσεις στην 
παραγωγή ή από μεταβολή στη ζήτηση της αγοράς για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
που προέρχονται από το περιουσιακό στοιχείο, καθώς και 
 τυχόν νομικοί ή παρόμοιοι περιορισμοί στη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, όπως 
η λήξη της διάρκειας των σχετικών μισθώσεων. 
 Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι τα γήπεδα - οικόπεδα και τα κτίρια, ακόμα και αν 
αποκτώνται μαζί, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία που διαχωρίζονται μεταξύ τους και 
συνεπώς λογιστικοποιούνται χωριστά. Από τη μία πλευρά και εφόσον εξαιρεθούν ορισμένες 
ειδικές περιπτώσεις, όπως τα λατομεία και οι τοποθεσίες που αξιοποιούνται ως χώροι ταφής 
αποβλήτων, η γη (γήπεδα - οικόπεδα) έχει απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και ως εκ τούτου δεν 
αποσβένεται. Από την άλλη πλευρά, τα κτίρια έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή και κατά 
συνέπεια αποσβένονται. Επιπροσθέτως, υπογραμμίζεται ότι μία αύξηση στην αξία του 
εδάφους στο οποίο βρίσκεται ένα κτίριο, δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό του αποσβέσιμου 
ποσού του κτιρίου72. 
 Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που στο κόστος της γης συμπεριλαμβάνεται το 
κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης και αποκατάστασης, για το κόστος αυτό 
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διενεργούνται αποσβέσεις κατά την περίοδο, στη διάρκεια της οποίας εισρέουν οφέλη στην 
οικονομική οντότητα λόγω της πραγματοποίησης του κόστους αυτού. Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η ίδια η γη ενδέχεται να έχει περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, οπότε και αποσβένεται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλώνται τα οφέλη που αναμένεται να αποκομιστούν από 
αυτή73. 
 
Μέθοδοι Απόσβεσης 
 
Όσον αφορά τις μεθόδους απόσβεσης, το Πρότυπο προβλέπει ότι η επιλογή μεταξύ αυτών 
πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε η εφαρμοζόμενη μέθοδος απόσβεσης να 
αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν καλύτερα το ρυθμό ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών 
ωφελειών του περιουσιακού στοιχείου που εκτιμάται ότι θα αναλωθούν από την οικονομική 
οντότητα74. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου 
είναι απαραίτητο να επανεξετάζεται κατ’ ελάχιστο στη λήξη κάθε οικονομικού έτους και σε 
περίπτωση που έχει υπάρξει σημαντική μεταβολή στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης 
των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο, η 
μέθοδος πρέπει να τροποποιείται προκειμένου να αντανακλά το νέο ρυθμό. Σημειώνεται ότι 
οποιαδήποτε μεταβολή σχετική τη μέθοδο που ακολουθείται για την απόσβεση ενός 
περιουσιακού στοιχείου, θα αντιμετωπίζεται λογιστικά ως μεταβολή σε λογιστική εκτίμηση 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 875. 
 Σχετικά με την εφαρμοζόμενη μέθοδο απόσβεσης, αυτή χρησιμοποιείται προκειμένου 
να κατανέμεται το αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου με συστηματικό τρόπο 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Η μέθοδος που επιλέγεται, εφαρμόζεται 
σταθερά από περίοδο σε περίοδο, εκτός εάν υπάρχει μία μεταβολή στον αναμενόμενο ρυθμό 
ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό 
στοιχείο. Το Πρότυπο προβλέπει τρεις εναλλακτικές μεθόδους απόσβεσης, οι οποίες είναι76: 
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 η σταθερή μέθοδος, σύμφωνα με την οποία γίνεται επιβάρυνση των αποτελεσμάτων 
με ένα σταθερό ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του ενσώματου 
παγίου, εφόσον η υπολειμματική αξία του δε μεταβάλλεται, 
 η μέθοδος του φθίνοντος υπολοίπου, σύμφωνα με την οποία γίνεται μία φθίνουσα 
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του ενσώματου 
παγίου, καθώς και 
 η μέθοδος των μονάδων παραγωγής, σύμφωνα με την οποία γίνεται επιβάρυνση των 
αποτελεσμάτων με βάση την αναμενόμενη χρήση ή παραγωγή. 
 
3.8 Απομείωση Αξίας και Παύση Αναγνώρισης 
 
Απομείωση Αξίας 
 
Σε περιπτώσεις απομείωσης της αξίας ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις που προβλέπονται από το Δ.Λ.Π. 36 - Απομείωση Αξίας Περιουσιακών 
Στοιχείων, βάσει του οποίου περιγράφονται77: 
 ο τρόπος αναθεώρησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, 
 ο προσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου, καθώς και 
 ο χρόνος αναγνώρισης ή αναστροφής μίας ζημίας απομείωσης. 
 Επισημαίνεται ότι όταν η αποζημίωση από τρίτα μέρη για στοιχεία των ενσώματων 
παγίων που απομειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν καθίσταται απαιτητή, τότε πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων78. Παραδείγματα τέτοιων 
αποζημιώσεων αποτελούν οι αποζημιώσεις από το κράτος για στοιχεία των ενσώματων 
παγίων που απαλλοτριώθηκαν ή οι αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες έπειτα από 
μείωση της αξίας ή μετά από ζημία στοιχείων των ενσώματων παγίων, που μπορεί να 
οφείλεται σε κλοπή, φυσικές καταστροφές, κ.λπ.79. 
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Παύση Αναγνώρισης 
 
Η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου παύει να αναγνωρίζεται80: 
 κατά τη διάθεσή του ή 
 όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του 
στοιχείου αυτού. 
 Επισημαίνεται ότι η διάθεση ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων μπορεί να 
πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα μέσω πώλησης, σύναψης 
σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή δωρεάς. Σε περίπτωση διάθεσης μέσω πώλησης και 
επανεκμίσθωσης εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π. 17. Πάντως, η ημερομηνία διάθεσης ενός στοιχείου 
των ενσώματων παγίων είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο αποδέκτης αποκτά τον έλεγχο 
του στοιχείου αυτού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τον προσδιορισμό του χρόνου 
εκπλήρωσης μίας υποχρέωσης εκτέλεσης που προβλέπονται στο Δ.Π.Χ.Α. 15 - Έσοδα από 
Συμβάσεις με Πελάτες81. 
 Το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) που απορρέει από την παύση αναγνώρισης ενός 
στοιχείου των ενσώματων παγίων - το οποίο προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 
καθαρού προϊόντος της διάθεσης, εάν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του στοιχείου82 - 
περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων όταν το στοιχείο παύει να 
αναγνωρίζεται, εκτός εάν το Δ.Λ.Π. 17 ορίζει διαφορετικά σε περίπτωση πώλησης και 
επανεκμίσθωσης. Τα κέρδη, εφόσον προκύπτουν, δεν αναγνωρίζονται ως έσοδα83. 
 Επιπρόσθετα, εάν η οικονομική οντότητα, βασιζόμενη στην αρχή της αναγνώρισης, 
περιλαμβάνει στη λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου το κόστος αντικατάστασης ενός 
τμήματός του, τότε διαγράφει τη λογιστική αξία του αντικαθιστάμενου τμήματος, 
ανεξαρτήτως εάν το εν λόγω τμήμα είχε αποσβεστεί ξεχωριστά. Εάν η οικονομική οντότητα 
αδυνατεί στην πράξη να προσδιορίσει αξιόπιστα τη λογιστική αξία του τμήματος που 
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αντικαταστάθηκε, δύναται να χρησιμοποιήσει το κόστος της αντικατάστασης ως ένδειξη του 
κόστους του αντικαθιστάμενου τμήματος κατά την απόκτηση ή την κατασκευή του84. 
 Τέλος, το ποσό του ανταλλάγματος που θα περιληφθεί στα κέρδη ή τις ζημίες ως 
αποτέλεσμα της παύσης αναγνώρισης ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων προσδιορίζεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τον καθορισμό της τιμής συναλλαγής που προβλέπονται στο 
Δ.Π.Χ.Α. 15. Μεταγενέστερες μεταβολές στο υπολογιζόμενο ποσό του ανταλλάγματος που 
θα περιληφθεί στα κέρδη ή τις ζημίες λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
αναφορικά με τις μεταβολές της τιμής συναλλαγής που προβλέπονται στο Δ.Π.Χ.Α. 1585. 
 
3.9 Γνωστοποιήσεις 
 
Το Δ.Λ.Π. 16 προβλέπει ότι η  οικονομική οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί στις οικονομικές 
της καταστάσεις για κάθε κατηγορία των ενσώματων παγίων86: 
 τις χρησιμοποιούμενες βάσεις αποτίμησης κατά τον προσδιορισμό της προ 
αποσβέσεων λογιστικής αξίας, 
 τις εφαρμοζόμενες μεθόδους απόσβεσης, 
 τις ωφέλιμες ζωές ή τους συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν, 
 την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και τη σωρευμένη απόσβεση (συναθροιζόμενων 
των σωρευμένων ζημιών απομείωσης) αρχής και τέλους περιόδου, 
 μία συμφωνία της λογιστικής αξίας κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου που να 
δείχνει: 
 τις προσθήκες, 
 τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση ή που 
συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη για 
πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 5 και άλλες διαθέσεις, 
 τις αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, 
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 τις αυξήσεις ή τις μειώσεις που προκύπτουν από αναπροσαρμογές και από ζημίες 
απομείωσης που αναγνωρίστηκαν ή αναστράφηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36, 
 τις ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π. 36, 
 τις ζημίες απομείωσης που αναστράφηκαν στα αποτελέσματα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 
36, 
 τις αποσβέσεις, 
 τις καθαρές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη μετατροπή των 
οικονομικών καταστάσεων από το νόμισμα λειτουργίας της οικονομικής οντότητας σε 
διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής του 
συναλλάγματος της αλλοδαπής επιχείρησης στο νόμισμα που η αναφέρουσα 
οικονομική οντότητα παρουσιάζει τις οικονομικές της καταστάσεις, καθώς και 
 άλλες μεταβολές. 
 Επιπρόσθετα, η οικονομική οντότητα είναι απαραίτητο να γνωστοποιεί87: 
 την ύπαρξη και τα ποσά περιορισμών στους τίτλους και στα ενσώματα πάγια που 
φέρουν βάρη για εξασφάλιση υποχρεώσεων, 
 το ποσό των δαπανών που αναγνωρίστηκαν στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των 
ενσώματων παγίων κατά το στάδιο της κατασκευής του, 
 τα ποσά των συμβατικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για την απόκτηση 
ενσώματων παγίων, και 
 εφόσον δε γνωστοποιείται ξεχωριστά στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, το ποσό 
της αποζημίωσης από τρίτα μέρη για στοιχεία των ενσώματων παγίων που 
απομειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 
αποτελέσματα της περιόδου. 
 Η επιλογή της μεθόδου απόσβεσης και η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των 
περιουσιακών στοιχείων αποτελούν θέματα κρίσης. Κατά συνέπεια, η γνωστοποίηση των 
χρησιμοποιούμενων μεθόδων απόσβεσης και των εκτιμήσεων της ωφέλιμης ζωής ή των 
συντελεστών απόσβεσης, παρέχει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 
πληροφορίες που τους δίνουν τη δυνατότητα να εξετάζουν τις πολιτικές που έχει επιλέξει η 
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διοίκηση της οντότητας αλλά και να πραγματοποιούν συγκρίσεις με άλλες οντότητες. Για 
παρεμφερείς λόγους, κρίνεται αναγκαίο να γνωστοποιούνται88: 
 η απόσβεση κατά τη διάρκεια μίας περιόδου, είτε αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 
της περιόδου είτε αποτελεί μέρος του κόστους άλλων περιουσιακών στοιχείων, και 
 η σωρευμένη απόσβεση στο τέλος της περιόδου. 
 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8, η οικονομική οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί το είδος και 
την επίδραση μίας μεταβολής σε λογιστική εκτίμηση που επηρεάζει την τρέχουσα περίοδο ή 
που αναμένεται να έχει επίδραση σε μεταγενέστερες περιόδους. Όσον αφορά τα ενσώματα 
πάγια, μία τέτοιου είδους γνωστοποίηση ενδέχεται να προκύψει από μεταβολές των 
εκτιμήσεων αναφορικά με89: 
 τις υπολειμματικές αξίες, 
 το εκτιμώμενο κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης και αποκατάστασης 
στοιχείων των ενσώματων παγίων, 
 τις ωφέλιμες ζωές και 
 τις μεθόδους απόσβεσης. 
 Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η μέθοδος της αναπροσαρμογής και ως εκ τούτου, 
στοιχεία των ενσώματων παγίων εμφανίζονται με αναπροσαρμοσμένες αξίες, πέραν των 
γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από το Δ.Π.Χ.Α. 13, πρέπει να γνωστοποιούνται90: 
 η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναπροσαρμογής, 
 το αν χρησιμοποιήθηκε ανεξάρτητος εκτιμητής, 
 για κάθε αναπροσαρμοσμένη κατηγορία των ενσώματων παγίων, η λογιστική αξία 
που θα είχε αναγνωριστεί εάν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είχαν αποτιμηθεί βάσει 
της μεθόδου του κόστους, και 
 τα πλεονάσματα αναπροσαρμογής, από τα οποία προκύπτει η μεταβολή των αξιών 
των ενσώματων παγίων από περίοδο σε περίοδο αλλά και κάθε περιορισμός στη 
διανομή του υπολοίπου στους μετόχους. 
 Εκτός από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις, η οικονομική οντότητα οφείλει να 
γνωστοποιεί επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα απομειωμένα ενσώματα πάγια 
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περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Δ.Λ.Π. 36, εφόσον απαιτείται η 
εφαρμογή του Προτύπου αυτού91. 
 Τέλος, με σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των χρηστών των οικονομικών 
καταστάσεων, προτρέπεται η γνωστοποίηση92: 
 της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων που βρίσκονται σε πρόσκαιρη αδράνεια, 
 της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας των πλήρως αποσβεσμένων ενσώματων παγίων 
που συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται, 
 της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό 
χρήση και δεν ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 
5, καθώς και 
 της εύλογης αξίας των ενσώματων ακινητοποιήσεων, όταν αυτή διαφέρει σε μεγάλο 
βαθμό από τη λογιστική αξία, εφόσον χρησιμοποιείται η μέθοδος του κόστους. 
 
3.10 Εύλογη Αξία 
 
Η εύλογη αξία (fair value) προσδιορίζεται μέσα από τις ρυθμιστικές διατάξεις του Διεθνούς 
Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 13 - Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας (από εδώ και 
στο εξής Δ.Π.Χ.Α. 13). Όπως σημειώθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, η παρούσα εργασία δεν 
αποσκοπεί στην εκτενή παρουσίαση των ζητημάτων που άπτονται του θέματος της 
λογιστικής της εύλογης αξίας. Παρ’ όλα αυτά κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία σύντομη 
αναφορά στη λογιστική της εύλογης αξίας, δεδομένου ότι σε αυτή βασίζεται η μέθοδος της 
αναπροσαρμογής, η επιλογή της οποίας μάλιστα συνεπάγεται επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις 
με στόχο την πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. 
 Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 13, η εύλογη αξία ορίζεται ως η τιμή που θα λάμβανε μία 
οντότητα για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε μία οντότητα για 
τη μεταβίβαση μίας υποχρέωσης σε μία κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην 
αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης93. Ως κανονική συναλλαγή νοείται μία συναλλαγή 
που προϋποθέτει έκθεση της οικονομικής οντότητας στην αγορά για μία χρονική περίοδο 
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πριν από την ημερομηνία επιμέτρησης, ώστε να επιτρέπει εμπορικές δραστηριότητες που 
είναι συνηθισμένες και καθιερωμένες για συναλλαγές που περιλαμβάνουν τα εν λόγω 
περιουσιακά στοιχεία ή τις εν λόγω υποχρεώσεις. Επομένως, μία τέτοια συναλλαγή δεν είναι 
σε καμία περίπτωση υποχρεωτική94. Επιπλέον, ως συμμετέχοντες στην αγορά 
χαρακτηρίζονται οι αγοραστές ή οι πωλητές στην κύρια (ή την πλέον συμφέρουσα) αγορά για 
το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που διαθέτουν όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά95: 
 είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, δηλαδή δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα 
με τα όσα ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24 - Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών, παρόλο 
που η τιμή σε μία συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων μερών μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως εισροή σε μία επιμέτρηση εύλογης αξίας, εάν μία οντότητα δύναται να αποδείξει 
ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους της αγοράς, 
 διαθέτουν ουσιαστική γνώση και κατανοούν ευλόγως το περιουσιακό στοιχείο ή την 
υποχρέωση και τη συναλλαγή, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που δύναται να αποκτήσουν μέσω 
συνηθισμένων και καθιερωμένων προσπαθειών δέουσας επιμέλειας, 
 είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν συναλλαγή για το περιουσιακό στοιχείο ή την 
υποχρέωση, 
 είναι πρόθυμοι να συνάψουν συναλλαγή για το περιουσιακό στοιχείο ή την 
υποχρέωση, δηλαδή διαθέτουν κίνητρο αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να 
πραγματοποιήσουν τη συναλλαγή. 
 Διευκρινίζεται ότι η κύρια αγορά είναι η αγορά εκείνη που διαθέτει το μεγαλύτερο 
όγκο και επίπεδο δραστηριότητας για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, ενώ η πλέον 
συμφέρουσα αγορά ορίζεται ως η αγορά που μεγιστοποιεί το ποσό που λαμβάνεται από την 
πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή ελαχιστοποιεί το ποσό που καταβάλλεται για τη 
μεταβίβαση της υποχρέωσης, συνυπολογίζοντας τόσο τα έξοδα συναλλαγής όσο και τα 
μεταφορικά έξοδα96. 
 Στα εισαγωγικά σχόλια του Προτύπου τονίζεται ότι η εύλογη αξία αποτελεί 
επιμέτρηση που βασίζεται στην αγορά και δεν αφορά μία συγκεκριμένη οικονομική 
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οντότητα. Για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, δύναται να υπάρχουν 
διαθέσιμες παρατηρήσιμες συναλλαγές στην αγορά ή πληροφορίες της αγοράς, ενώ για άλλα 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, ενδέχεται να μην υπάρχουν διαθέσιμες 
παρατηρήσιμες συναλλαγές στην αγορά ή πληροφορίες της αγοράς. Ωστόσο, ο στόχος της 
επιμέτρησης της εύλογης αξίας παραμένει ο ίδιος και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις. 
Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω στόχος έγκειται στο να εκτιμηθεί η τιμή στην οποία θα λάμβανε 
χώρα μία κανονική συναλλαγή για την πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή τη μεταβίβαση 
της υποχρέωσης μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης υπό 
τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς97. 
 Όταν δεν υπάρχει παρατηρήσιμη τιμή για πανομοιότυπο περιουσιακό στοιχείο ή 
υποχρέωση, μία οικονομική οντότητα αποτιμά την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας άλλη 
τεχνική αποτίμησης που μεγιστοποιεί τη χρήση συναφών παρατηρήσιμων εισροών και 
ελαχιστοποιεί τη χρήση μη παρατηρήσιμων εισροών98. Ως εισροές ορίζονται οι υποθέσεις 
που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες στην αγορά κατά την αποτίμηση του περιουσιακού 
στοιχείου ή της υποχρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που σχετίζονται με τον 
κίνδυνο, όπως ο κίνδυνος που πηγάζει από μία συγκεκριμένη τεχνική αποτίμησης της 
εύλογης αξίας (όπως ένα μοντέλο τιμολόγησης) ή ο κίνδυνος που ενυπάρχει στις εισροές που 
χρησιμοποιούνται σε μία τεχνική αποτίμησης. Τονίζεται ότι οι εισροές μπορεί να είναι 
παρατηρήσιμες ή μη παρατηρήσιμες99. 
 Παρατηρήσιμες είναι οι εισροές που αναπτύσσονται μέσω της αξιοποίησης 
δεδομένων της αγοράς, όπως δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με πραγματικά 
γεγονότα ή συναλλαγές, και που αντανακλούν τις υποθέσεις που θα χρησιμοποιούσαν οι 
συμμετέχοντες στην αγορά κατά την αποτίμηση του περιουσιακού στοιχείου ή της 
υποχρέωσης. Από την άλλη πλευρά, μη παρατηρήσιμες είναι οι εισροές για τις οποίες δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα της αγοράς και οι οποίες αναπτύσσονται μέσω της 
αξιοποίησης των βέλτιστων διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις υποθέσεις που θα 
χρησιμοποιούσαν οι συμμετέχοντες στην αγορά κατά την αποτίμηση του περιουσιακού 
στοιχείου ή της υποχρέωσης100. 
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 Επιπρόσθετα, το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση που αποτιμάται στην εύλογη 
αξία δύναται να είναι101: 
 ανεξάρτητο περιουσιακό στοιχείο ή ανεξάρτητη υποχρέωση (π.χ. ένα μη 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή ένα χρηματοοικονομικό μέσο) ή 
 μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων ή αντίστοιχα υποχρεώσεων ή μία ομάδα 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (π.χ. μία μονάδα δημιουργίας ταμειακών 
ροών ή μία επιχείρηση). 
 Κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας υποτίθεται ότι η συναλλαγή για την πώληση 
του περιουσιακού στοιχείου ή τη μεταβίβαση της υποχρέωσης λαμβάνει χώρα είτε στην 
κύρια αγορά είτε στην πλέον συμφέρουσα αγορά, εφόσον δεν υπάρχει κύρια αγορά102. Η 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας ενός μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, όπως 
ένα ενσώματο πάγιο, λαμβάνει υπόψη την ικανότητα ενός συμμετέχοντα στην αγορά να 
παράγει οικονομικά οφέλη κάνοντας μέγιστη και βέλτιστη χρήση του περιουσιακού στοιχείου 
ή πωλώντας το σε άλλο συμμετέχοντα στην αγορά που θα χρησιμοποιούσε το εν λόγω 
περιουσιακό στοιχείο κατά τον μέγιστο και βέλτιστο τρόπο103. Η μέγιστη και βέλτιστη χρήση 
ενός μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου από συμμετέχοντες στην αγορά 
ορίζεται ως η χρήση εκείνη που θα μεγιστοποιούσε την αξία του περιουσιακού στοιχείου ή 
της ομάδας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (π.χ. μίας επιχείρησης) εντός της 
οποίας θα χρησιμοποιούταν το περιουσιακό στοιχείο104. 
 Επομένως, η μέγιστη και βέλτιστη χρήση ενός μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου, όπως ένα ενσώματο πάγιο, προσδιορίζει τη βάση αποτίμησης που χρησιμοποιείται 
για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου105. Ειδικότερα, όταν ένα 
μη χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο106: 
 παρέχει τη μέγιστη αξία στους συμμετέχοντες στην αγορά μέσω της χρήσης του σε 
συνδυασμό με άλλα περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο μίας ομάδας (όπως έχει 
εγκατασταθεί ή έχει διαμορφωθεί προς χρήση) ή σε συνδυασμό με άλλα περιουσιακά 
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στοιχεία και υποχρεώσεις (π.χ. μία επιχείρηση), η εύλογή του αξία καθορίζεται ως η 
τιμή που προκύπτει από τη συναλλαγή που αφορά την πώληση του στοιχείου, 
λαμβάνοντας υπόψη και τα υπόλοιπα στοιχεία της ομάδας που ανήκει, 
 ορίζεται ως ανεξάρτητο στοιχείο (με βάση τη βέλτιστη χρήση του), τότε η εύλογή του 
αξία καθορίζεται ως η τιμή που προκύπτει από τη συναλλαγή που αφορά την πώλησή 
του ως ανεξάρτητο στοιχείο. 
 
3.11 Διαφορές στο Λογιστικό Χειρισμό των Ενσώματων Παγίων μεταξύ 
των Ε.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Α. 
 
Η εισαγωγή του Ν. 4308/2014 οδήγησε στην υιοθέτηση από τα Ε.Λ.Π. των περισσότερων 
αρχών που προβλέπονται στο Δ.Λ.Π. 16. Επομένως, έχουν πλέον εξαλειφθεί οι όποιες 
ουσιώδεις διαφορές υπήρχαν κατά το παρελθόν (με τη χρήση του Ε.Γ.Λ.Σ.) στο λογιστικό 
χειρισμό των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του εγχώριου λογιστικού 
πλαισίου και των Δ.Π.Χ.Α.107. Πιο αναλυτικά, τα κόστη που σχετίζονται με την απόκτηση 
ενός ενσώματου παγίου και απαιτείται να πραγματοποιηθούν προκειμένου το περιουσιακό 
αυτό στοιχείο να έρθει στην τελική θέση και κατάσταση για την οποία προορίζεται από τη 
διοίκηση της οικονομικής οντότητας, περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης του108. Επίσης, τα 
κόστη που αφορούν την αποσυναρμολόγηση ενός ενσώματου παγίου, καθώς και την 
αποκατάσταση του χώρου εγκατάστασής του, εφόσον δε σχετίζονται με την παραγωγή 
αποθεμάτων, περιλαμβάνονται στο κόστος του παγίου, παρόλο που αποτελούν εκτιμώμενα 
μελλοντικά έξοδα, και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού 
αυτού στοιχείου109. 
 Επιπρόσθετα, το Δ.Λ.Π. 16 προβλέπει ότι ένα ενσώματο πάγιο περιουσιακό στοιχείο, 
του οποίου η εύλογη αξία δύναται να επιμετρηθεί με αξιοπιστία, μπορεί να αποτιμηθεί, 
έπειτα από την αρχική του αναγνώριση, βάσει της εύλογης αξίας του σύμφωνα με τη μέθοδο 
της αναπροσαρμογής110. Ομοίως, τα Ε.Λ.Π. παρέχουν τη δυνατότητα ορισμένα περιουσιακά 
στοιχεία (και υποχρεώσεις), μετά την αρχική τους αναγνώριση, να επιμετρώνται στην εύλογη 
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αξία τους υπό την προϋπόθεση ότι η εύλογη αξία τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, 
καθώς σε αντίθεση περίπτωση η αποτίμηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο του 
κόστους111. Πιο αναλυτικά, τα Ε.Λ.Π. επιτρέπουν την επιμέτρηση στην εύλογη αξία για 
συγκεκριμένα κονδύλια του Ισολογισμού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται  και ορισμένα 
στοιχεία που εντάσσονται στην ομάδα των ενσώματων παγίων, όπως τα 
ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα [γη (οικόπεδα), διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση, 
κτίρια - τεχνικά έργα], τα επενδυτικά ακίνητα, καθώς και τα πάγια βιολογικά περιουσιακά 
στοιχεία112. Ωστόσο, η παρούσα μελέτη δεν εξετάζει τη λογιστική παρακολούθηση των δύο 
τελευταίων προαναφερθέντων κονδυλίων του Ισολογισμού (επενδυτικά ακίνητα και πάγια 
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) και ως εκ τούτου, δε γίνεται περαιτέρω αναφορά σε αυτά. 
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με το Δ.Λ.Π. 16, τα Ε.Λ.Π. εξαιρούν από τη 
δυνατότητα επιμέτρησης στην εύλογη αξία ορισμένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ομάδα των ενσώματων παγίων, όπως ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα μεταφορικά μέσα, 
καθώς και ο λοιπός εξοπλισμός (έπιπλα κ.ά.). Τα στοιχεία αυτά, δεδομένου ότι αποτελούν 
ενσώματα πάγια, αποτιμούνται μετά την αρχική τους αναγνώριση στο αποσβέσιμο κόστος 
κτήσεώς τους113. Όσον αφορά τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα Ε.Λ.Π. προβλέπουν ότι η 
εύλογη αξία ενός στοιχείου, εφόσον χρησιμοποιείται για τη μεταγενέστερη αποτίμησή του, 
θα επανεκτιμάται τουλάχιστον ανά τετραετία και σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της 
αγοράς υποδηλώνουν ότι η λογιστική του αξία διαφέρει σημαντικά από την εύλογη αξία 
του114. Ομοίως, το Δ.Λ.Π. 16 ορίζει ότι εφόσον χρησιμοποιείται η μέθοδος της 
αναπροσαρμογής για την αποτίμηση ενός ενσώματου παγίου μετά την αρχική του 
αναγνώριση, η αξία του θα αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου η 
λογιστική του αξία να μη διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από εκείνη που θα προσδιοριζόταν 
χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία του κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς115. Η συχνότητα 
διενέργειας των αναπροσαρμογών αποτελεί συνάρτηση των μεταβολών της εύλογης αξίας 
των στοιχείων των ενσώματων παγίων που υπόκεινται σε αναπροσαρμογή. Δεδομένων των 
συχνών και ενίοτε έντονων μεταβολών των εύλογων αξιών ορισμένων ενσώματων παγίων, 
αναπροσαρμογές μπορεί να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Ωστόσο, σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες οι μεταβολές στην εύλογη αξία των ενσώματων παγίων δε θεωρούνται 
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ιδιαίτερα σημαντικές, δεν κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια ετήσιων αναπροσαρμογών αλλά 
ενδείκνυται η διενέργειά τους ανά τρία ή τέσσερα έτη116. Καταληκτικά, κρίνεται απαραίτητο 
να σημειωθεί ότι σε γενικές γραμμές, τα Δ.Π.Χ.Α. προτρέπουν τη χρήση της εύλογης αξίας, 
ενώ τα Ε.Λ.Π. προτρέπουν τη χρήση του ιστορικού κόστους, αναγνωρίζοντάς το ως τη 
βασική λογιστική μέθοδο κατά την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων μίας οικονομικής οντότητας για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών της 
καταστάσεων117, εισάγοντας παράλληλα και τη δυνατότητα χρήσης της εύλογης αξίας σε 
αυστηρά προαιρετική βάση ως εναλλακτικό μοντέλο έναντι του ιστορικού κόστους118. 
 Όσον αφορά τον λογιστικό χειρισμό των διαφορών αναπροσαρμογής, τα Ε.Λ.Π. 
συμπλέουν με τις λογιστικές πρακτικές που ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 16, τόσο για τις 
αυξήσεις στην αξία ενός ενσώματου παγίου (ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου) και τη 
λογιστική παρακολούθηση των θετικών διαφορών αναπροσαρμογής119, όσο και για τις 
μειώσεις στην αξία ενός ενσώματου παγίου (ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου) και τη 
λογιστική αντιμετώπιση των αρνητικών διαφορών αναπροσαρμογής120. 
 Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το Δ.Λ.Π. 16 προβλέπει τη γνωστοποίηση 
περισσότερων πληροφοριών αναφορικά με τα ενσώματα πάγια σε σχέση με τα Ε.Λ.Π. Πιο 
συγκεκριμένα, τα Ε.Λ.Π. απαιτούν από την οικονομική οντότητα να γνωστοποιεί έναν πίνακα 
που να παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων121: 
 το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία σε περίπτωση που έχει 
εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, 
 τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων 
κατά τη διάρκεια της περιόδου, 
 τις αποσβέσεις και τις απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο, 
 τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, 
 τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου, 
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 το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης των παγίων λόγω κεφαλαιοποίησης 
τόκων στην περίοδο, καθώς και 
 λοιπές μεταβολές. 
 Επίσης, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, 
κρίνονται απαραίτητες οι παρακάτω γνωστοποιήσεις που αφορούν τα ενσώματα πάγια122: 
 σαφής δήλωση ότι έχει αξιοποιηθεί η δυνατότητα επιμέτρησης στην εύλογη αξία, 
καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν 
επιμετρηθεί στην εύλογη αξία, 
 περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι 
τεχνικές επιμέτρησης, 
 ανά κονδύλι στοιχείων του Ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν 
αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές της που έχουν αναγνωστεί 
απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας), 
 ένας πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά 
τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο 
εισοδήματος, εφόσον αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία, καθώς και 
 η λογιστική αξία των ενσώματων παγίων που θα αναγνωριζόταν στον Ισολογισμό, εάν 
τα στοιχεία αυτά δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία. 
 Εκτός από τα παραπάνω, μία ιδιαίτερα σημαντική διαφορά μεταξύ των Ε.Λ.Π. και 
των Δ.Π.Χ.Α. που άπτεται του θέματος της λογιστικής παρακολούθησης των ενσώματων 
παγίων, έγκειται στο γεγονός ότι ενώ σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. η αναγνώριση 
αναβαλλόμενου φόρου - εφόσον συντρέχει περίπτωση - είναι υποχρεωτική, στα πλαίσια των 
Ε.Λ.Π. είναι προαιρετική123. Δηλαδή, σε αντίθεση με τα Δ.Π.Χ.Α, η λογιστική της 
αναβαλλόμενης φορολογίας εισάγεται από τα Ε.Λ.Π. σε καθαρά προαιρετική βάση124. 
Μάλιστα, τονίζεται ότι δεδομένου ότι η λογιστική του αναβαλλόμενου φόρου αποτελεί ένα 
σύνθετο λογιστικό αντικείμενο που εισάγεται για πρώτη φορά στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο 
με το Ν. 4308/2014, οι οντότητες έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν καθοδήγηση στο 
Δ.Λ.Π. 12 - Φόροι Εισοδήματος125. 
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3.12 Απλοποιήσεις και Απαλλαγές 
 
Τα Ε.Λ.Π. νομοθετήθηκαν μέσω του Ν. 4308/2014 ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης στο 
εσωτερικό δίκαιο των διατάξεων της Οδηγίας 2013/34 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω Ευρωπαϊκή Οδηγία βασίζεται στην 
αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις», προτρέποντας τα κράτη - μέλη να 
θεσμοθετήσουν ένα πλαίσιο απλουστεύσεων αναφορικά με τις λογιστικές υποχρεώσεις 
κυρίως των πολύ μικρών126 αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων127. Με τον τρόπο αυτό 
υποστηρίζεται η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, καθώς απαλλάσσονται από τις 
υψηλές κανονιστικές απαιτήσεις και τις επαχθείς επιβαρύνσεις που αυτές συνεπάγονται, ενώ 
παράλληλα αναγνωρίζεται και ο κεντρικός τους ρόλος στην οικονομία της Ένωσης. 
 Δεδομένων των ανωτέρω, τα Ε.Λ.Π. περιλαμβάνουν ένα σύνολο απλοποιήσεων και 
απαλλαγών ανά κατηγορία οντοτήτων128, συμπλέοντας με τη βασική λογική της Οδηγίας. 
Προκειμένου να καταστούν κατανοητές οι εν λόγω διατάξεις, θεωρούνται απαραίτητες οι 
ακόλουθες επισημάνσεις που αφορούν το Ν. 4308/2014. Αρχικά, κρίνεται αναγκαίο να 
σημειωθεί ότι ο Ν. 4308/2014, βάσει του οποίου εισάγονται τα Ε.Λ.Π., στην παράγραφο 2 
του άρθρου 1 - Πεδίο εφαρμογής, προβλέπει ότι οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις 
ρυθμίσεις αυτού του νόμου129: 
α) τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής 
κεφαλαιουχικής εταιρείας, 
β) τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, 
όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη 
ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α´ της παρούσας 
παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της 
περίπτωσης αυτής, 
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γ) η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη 
οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη 
νομοθετική διάταξη, 
δ) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014, οι οποίοι μέχρι 
τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του Π.Δ. 1123/1980, 
ε) οι φορείς του δημοσίου τομέα του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 εκτός Γενικής 
Κυβέρνησης, οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση 
εφαρμογής του Π.Δ. 1123/1980. 
 Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση γ´ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ενδεικτικά, 
εντάσσονται οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού 
δικαίου, οι συνεταιρισμοί, οι δικηγορικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε 
άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Επιπλέον, εντάσσονται τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), 
τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι ενώσεις προσώπων και γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
πρόσωπα, εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα130. 
 Επίσης, κρίνεται αναγκαίο να σημειωθεί ότι για τους λογιστικούς σκοπούς του Ν. 
4308/2014, δηλαδή για τον προσδιορισμό των λογιστικών υποχρεώσεων των οντοτήτων που 
υποχρεούνται στην εφαρμογή των λογιστικών διατάξεων του εν λόγω νόμου, οι υποκείμενες 
οντότητες ταξινομούνται με βάση το μέγεθός τους σε: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και 
μεγάλες131. Η ένταξη μίας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους προσδιορίζει κυρίως τις 
λογιστικές της υποχρεώσεις αναφορικά με132: 
 τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει, 
 τις απλοποιήσεις και τις απαλλαγές από ορισμένους κανόνες επιμέτρησης, καθώς και 
από την παροχή ορισμένων γνωστοποιήσεων, 
 την απαγόρευση χρήσης ορισμένων κανόνων επιμέτρησης. 
 Η ένταξη ή η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους γίνεται όταν η οντότητα υπερβαίνει ή 
παύει να υπερβαίνει για δύο συνεχόμενες χρήσεις τα όρια μεγέθους που παρουσιάζονται 
συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1). Υπογραμμίζεται ότι ο μέσος όρος 
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προσωπικού αναφέρεται σε εργαζόμενους πλήρους ημερήσιας και ετήσιας απασχόλησης 
(ισοδύναμες μονάδες)133. 
 
Πίνακας 1: Καθορισμός κατηγοριών των οντοτήτων με βάση τα κριτήρια μεγέθους 
Πηγή: Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του Ν. 4308/2014, παρ. 2.3 
Κατηγορίες οντοτήτων 
Κριτήρια μεγέθους (κάλυψη 2 από τα 3) 
Μέσος όρος 
προσωπικού 
Σύνολο ενεργητικού 
(ευρώ) 
Καθαρός κύκλος 
εργασιών (ευρώ) 
Πολύ μικρές άρθρου 1, 
παρ. 2γ (δηλαδή Ο.Ε., 
Ε.Ε., ατομική, κ.λπ.) 
- - ≤ 1.500.000 
Μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ 
(δηλαδή Ο.Ε., Ε.Ε., 
ατομική, κ.λπ.) 
- - > 1.500.000 
Πολύ μικρές άρθρου 1, 
παρ. 2α και 2β 
≤ 10 ≤ 350.000 ≤ 700.000 
Μικρές άρθρου 1, παρ. 2α 
και 2β 
≤ 50 ≤ 4.000.000 ≤ 8.000.000 
Μεσαίες (όλες) ≤ 250 ≤ 20.000.000 ≤ 40.000.000 
Μεγάλες (όλες) > 250 > 20.000.000 > 40.000.000 
 
 Συμπληρωματικά του παραπάνω πίνακα, επισημαίνεται ότι οι μικρές οντότητες της 
παραγράφου 2γ του άρθρου 1 (Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές, κ.λπ.) παραμένουν μικρές εφόσον δεν 
υπερβαίνουν δύο από τα παρακάτω κριτήρια: προσωπικό 50 άτομα, σύνολο ενεργητικού 
4.000.000 ευρώ και κύκλος εργασιών 8.000.000 ευρώ134. 
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 Οι επιμέρους χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει μία οντότητα 
βασίζονται σε σχετικά υποδείγματα που παρέχει ο νόμος και αποτελούν συνάρτηση της 
κατηγορίας στην οποία ανήκει. Επομένως, ο προσδιορισμός των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων πραγματοποιείται με βάση το μέγεθος της οντότητας. Ο παρακάτω πίνακας 
(Πίνακας 2) συνοψίζει τις σχετικές ρυθμίσεις135. 
 
Πίνακας 2: Υποχρέωση σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση το μέγεθος 
των οντοτήτων 
Πηγή: Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του Ν. 4308/2014, παρ. 16.3.1 
 Κατηγορία μεγέθους 
 Πολύ μικρές 
Μικρές Μεσαίες Μεγάλες 
άρθρο 1, 
παρ. 2γ 
άρθρο 1,    
παρ. 2α και 2β 
Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων 
√ √ √ √ √ 
Προσάρτημα ή 
Σημειώσεις 
√ √ √ √ √ 
Ισολογισμός  √ √ √ √ 
Κατάσταση Μεταβολών 
Καθαρής Θέσης 
   √ √ 
Κατάσταση 
Χρηματοροών 
    √ 
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 Εναλλακτικά των όσων παρουσιάζονται στον πίνακα που προηγήθηκε και εφόσον δεν 
προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία: 
 οι πολύ μικρές οντότητες δύνανται να καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισμό και 
συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων136, και 
 οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 (Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές, 
κ.λπ.) δύνανται να καταρτίζουν μόνο τη συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων137. 
 Δεδομένων όλων των παραπάνω, ο Ν. 4308/2014 προβλέπει ορισμένες απλοποιήσεις 
και απαλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν - μεταξύ άλλων και - το λογιστικό χειρισμό των 
ενσώματων παγίων. Αναλυτικότερα, οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ του 
άρθρου 1 (Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές, κ.λπ.) που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 8 του 
άρθρου 16 και ως εκ τούτου καταρτίζουν μόνο τη συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, 
μεταξύ άλλων138: 
 χρησιμοποιούν τις μεθόδους απόσβεσης παγίων στοιχείων της φορολογικής 
νομοθεσίας και δεν εφαρμόζουν τις σχετικές ρυθμίσεις των παραγράφων 3α.1 έως 
3α.4 του άρθρου 18 περί αποσβέσεων των ενσώματων παγίων, 
 δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 3β του άρθρου 18 περί απομείωσης των ενσώματων 
παγίων, αλλά ακολουθούν τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές ρυθμίσεις, 
 δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 23 περί δυνατότητας 
αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας, 
 δεν εφαρμόζουν το άρθρο 24 περί επιμέτρησης στην εύλογη αξία, 
 δεν παρέχουν τις σχετικές με τα ενσώματα πάγια γνωστοποιήσεις που σημειώθηκαν 
στην προηγούμενη ενότητα (Ενότητα 3.11). 
 Σημειώνεται ότι οι προαναφερθείσες απλοποιήσεις και απαλλαγές - καθώς και οι 
υπόλοιπες που δεν αφορούν άμεσα το λογιστικό χειρισμό των ενσώματων παγίων και ως εκ 
τούτου δεν αναφέρονται - που παρέχονται στις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ 
του άρθρου 1 (Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές, κ.λπ.) που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 8 
του άρθρου 16, ισχύουν και για εκείνες τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ του 
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άρθρου 1 (Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές, κ.λπ.) που επιλέγουν προαιρετικά να συντάξουν Ισολογισμό, 
δίχως να είναι υποχρεωμένες139. 
 Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να γίνει μία σύντομη αναφορά στα όσα 
προβλέπει ο Ν. 4172/2013 σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων, καθώς οι προαναφερθείσες απλοποιήσεις σχετικά με τις αποσβέσεις, παραπέμπουν 
στην εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω νόμου. Σύμφωνα με το Ν. 4172/2013, οι εδαφικές 
εκτάσεις, τα έργα τέχνης, οι αντίκες, τα κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία του ενεργητικού 
των επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν 
υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση140. Το κόστος κτήσης ή κατασκευής ενός παγίου 
περιουσιακού στοιχείου, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης, 
ανακατασκευής και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, αποσβένεται σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3)141. 
 
Πίνακας 3: Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης ανά κατηγορία ενεργητικού 
Πηγή: Ν. 4172/2013, άρθρο 24, παρ. 4 
Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης 
Συντελεστής 
φορολογικής απόσβεσης 
(% ανά φορολογικό έτος) 
Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές 
εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, 
περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων 
φορτοεκφόρτωσης) 
4 
Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός 
αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 
5 
Αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη 5 
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10 
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Μέσα μεταφοράς ατόμων 16 
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων 12 
Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10 
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 20 
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10 
Εξοπλισμός και όργανα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
40 
 
 Οι φορολογικές αποσβέσεις υπολογίζονται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση και δεν 
επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ των οικονομικών χρήσεων142. 
Επίσης, οι φορολογικές αποσβέσεις ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου αρχίζουν από τον 
επόμενο μήνα εντός του οποίου αυτό χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία κατ’ αναλογία 
με τους συντελεστές του ανωτέρω πίνακα143. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της φορολογικής 
απόσβεσης δε δύναται να υπερβεί το κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου του 
κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής, καθώς και αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος. Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι 
μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ 
ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε144. Τέλος, οι νέες επιχειρήσεις 
δύνανται να αναβάλλουν τη φορολογική απόσβεση των περιουσιακών τους στοιχείων κατά 
τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη λειτουργίας τους145. 
 Επιστρέφοντας στα όσα ορίζει ο Ν. 4308/2014 αναφορικά με τις προβλεπόμενες 
απλοποιήσεις και απαλλαγές που επηρεάζουν το λογιστικό χειρισμό των ενσώματων παγίων, 
οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., 
κ.λπ.) που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 και ως εκ τούτου 
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καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, μεταξύ 
άλλων146: 
 δεν εφαρμόζουν το άρθρο 24 περί επιμέτρησης στην εύλογη αξία, 
 δεν παρέχουν τις σχετικές με τα ενσώματα πάγια γνωστοποιήσεις που αναφέρθηκαν 
στην προηγούμενη ενότητα (Ενότητα 3.11). 
 Τονίζεται ότι οι παραπάνω απλοποιήσεις και απαλλαγές - καθώς και οι υπόλοιπες που 
δε σχετίζονται άμεσα με τη λογιστική παρακολούθηση των ενσώματων παγίων και κατά 
συνέπεια παραλείπονται - που παρέχονται στις πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2α 
και 2β του άρθρου 1 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., κ.λπ.) που κάνουν χρήση της επιλογής της 
παραγράφου 7 του άρθρου 16, ισχύουν και για εκείνες τις πολύ μικρές οντότητες των 
περιπτώσεων α´, β´ και γ´ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, που επιλέγουν προαιρετικά να 
συντάξουν πλήρεις και όχι συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό και 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων), δίχως να υποχρεούνται147. 
 Τέλος, οι απλοποιήσεις και απαλλαγές που προβλέπονται τόσο για τις μικρού όσο και 
για τις μεσαίου μεγέθους οντότητες, αφορούν τις πληροφορίες που είτε οφείλουν 
υποχρεωτικά να γνωστοποιούν είτε δύνανται να μη γνωστοποιούν, οι οποίες ωστόσο δεν 
έχουν άμεση σχέση με τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία και κατά συνέπεια δεν 
προκαλούν αλλαγές στη λογιστική παρακολούθησή τους148. 
 
3.13 Δ.Π.Χ.Α. για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
 
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιου τύπου απλουστεύσεις προβλέπονται και 
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
(International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities ή εν 
συντομία I.F.R.S. for S.M.Es.), τα οποία αποτελούν αυτοτελή Πρότυπα που εκδίδονται από 
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και απευθύνονται αποκλειστικά σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (από εδώ και στο εξής Δ.Π.Χ.Α. για Μ.Μ.Ε.) έχουν ως σκοπό να 
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προσφέρουν ένα απλοποιημένο, αυτοτελές σύνολο λογιστικών αρχών και κανόνων, 
κατάλληλο αποκλειστικά για μικρότερες, μη εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 
αγορά εταιρείες149. Σε αντίθεση με τα Ε.Λ.Π., τα οποία βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2013/34 ταξινομούν τις οικονομικές οντότητες σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους 
και πιο συγκεκριμένα, σε συνάρτηση με τον μέσο όρο του προσωπικού, το σύνολο του 
ενεργητικού και τον καθαρό κύκλο εργασιών, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται από τα 
Δ.Π.Χ.Α. για Μ.Μ.Ε. ως επιχειρήσεις που150: 
 δεν υπόκεινται σε δημόσια λογοδοσία, και 
 δημοσιεύουν γενικού σκοπού χρηματοοικονομικές καταστάσεις για εξωτερικούς 
χρήστες. 
 Συμπληρωματικά του ανωτέρω ορισμού επισημαίνεται ότι παραδείγματα εξωτερικών 
χρηστών αποτελούν οι ιδιοκτήτες (κάτοχοι τίτλων ταξινομημένων ως ίδια κεφάλαια151) που 
δεν εμπλέκονται στη διοίκηση της επιχείρησης, οι υπάρχοντες αλλά και οι πιθανοί πιστωτές, 
καθώς και οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας152. Επιπρόσθετα, 
σημειώνεται ότι μία οικονομική οντότητα υπόκειται σε δημόσια λογοδοσία, εάν153: 
 οι χρεωστικοί ή συμμετοχικοί της τίτλοι διαπραγματεύονται σε μία δημόσια αγορά ή 
βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης τέτοιων τίτλων σε μία δημόσια αγορά και 
 μεταξύ των κύριων δραστηριοτήτων της συγκαταλέγεται και η από μέρους της κατοχή 
περιουσιακών στοιχείων, με την ιδιότητα του θεματοφύλακα, για μία ευρεία ομάδα 
εξωτερικών μερών. 
 Σε γενικές γραμμές, τα Δ.Π.Χ.Α. για Μ.Μ.Ε. περιλαμβάνουν πέντε τύπους 
απλοποιήσεων σε σύγκριση με τα πλήρη Δ.Π.Χ.Α. Πιο συγκεκριμένα, τα Δ.Π.Χ.Α. για 
Μ.Μ.Ε.154: 
 παραλείπουν ορισμένα θέματα που περιλαμβάνονται στα Δ.Π.Χ.Α., καθώς τα θέματα 
αυτά δε σχετίζονται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
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 δεν επιτρέπουν τη χρήση ορισμένων λογιστικών πολιτικών των Δ.Π.Χ.Α., διότι 
προβλέπουν πιο απλοποιημένες μεθόδους, 
 απλοποιούν πολλές από τις αρχές αναγνώρισης και επιμέτρησης που εμπεριέχονται 
στα Δ.Π.Χ.Α., 
 απαιτούν αρκετά λιγότερες γνωστοποιήσεις σε σύγκριση με τα Δ.Π.Χ.Α., και τέλος 
 χρησιμοποιούν ως βάση το κείμενο των Δ.Π.Χ.Α., ωστόσο καταγράφονται με πιο 
απλό τρόπο προκειμένου να καθίσταται σχετικά ευκολότερη η κατανόηση αλλά και η 
μετάφρασή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΑ 
Δ.Π.Χ.Α. 
 
 
4.1 Εισαγωγή 
 
Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται ορισμένα πρακτικά παραδείγματα που σχετίζονται με τα 
σημαντικότερα θέματα του λογιστικού χειρισμού των ενσώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων. Είναι λογικό πως δεδομένης της περιορισμένης έκτασης της εργασίας, δεν μπορεί 
να καταστεί δυνατή η παρουσίαση πλήθους εναλλακτικών παραδειγμάτων, καθώς και η 
εξέταση περισσότερο «ιδιαιτέρων» ζητημάτων λογιστικού χειρισμού των ενσώματων παγίων. 
 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα παραδείγματα αυτού του κεφαλαίου άπτονται των 
πιο βασικών θεμάτων που δύναται να ανακύψουν κατά τη λογιστική παρακολούθηση των 
ενσώματων παγίων. Στα θέματα αυτά συμπεριλαμβάνονται: η αποτίμηση των ενσώματων 
παγίων κατά την αρχική αναγνώρισή τους και ο προσδιορισμός του κόστους κτήσης τους, ο 
υπολογισμός των αποσβέσεων βάσει των χρησιμοποιούμενων μεθόδων απόσβεσης, η 
αποτίμηση των ενσώματων παγίων μετά την αρχική αναγνώρισή τους και οι ιδιαιτερότητες 
στο λογιστικό χειρισμό τους που συνεπάγεται η χρήση της εύλογης αξίας, η αναγνώριση - 
τυχόν - ζημιών απομείωσης και η ενδεχόμενη αναστροφή τους, η παύση αναγνώρισης των 
ενσώματων παγίων, καθώς και η αναβαλλόμενη φορολογία που είναι πιθανό να προκύψει 
κατά τη λογιστική παρακολούθησή τους. 
 Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αριθμητικά δεδομένα των παραδειγμάτων που 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό είναι τροποποιημένα (προσαυξημένα ή μειωμένα 
αντίστοιχα) σε σχέση με τα δεδομένα των αρχικών ασκήσεων της σχετικής βιβλιογραφίας 
που μελετήθηκε προκειμένου να αντληθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες για τη συγγραφή 
του παρόντος κεφαλαίου. 
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4.2 Αποτίμηση κατά την Αναγνώριση 
 
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16, ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων, που πληροί τα κριτήρια 
προκειμένου να αναγνωρισθεί ως περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να αποτιμάται στο κόστος 
του155. Ομοίως, τα Ε.Λ.Π. προβλέπουν ότι τα ενσώματα πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο 
κόστος κτήσης τους156. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο κόστος ενός ενσώματου παγίου 
περιουσιακού στοιχείου είναι157: 
 η τιμή αγοράς του, προσαυξημένη με τους εισαγωγικούς δασμούς και τους μη 
επιστρεπτέους φόρους αγοράς και μειωμένη με τις εμπορικές εκπτώσεις και τις 
μειώσεις τιμών, 
 κάθε κόστος που σχετίζεται άμεσα με τη θέση του περιουσιακού στοιχείου στην 
τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει 
προσδιορίσει, καθώς και 
 η αρχική εκτίμηση του κόστους αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης του 
στοιχείου, καθώς και αποκατάστασης του χώρου στον οποίο έχει τοποθετηθεί. 
 Χαρακτηριστικά παραδείγματα άμεσα επιρριπτόμενων δαπανών αποτελούν158: 
 το κόστος των παροχών προς τους εργαζομένους που προκύπτουν άμεσα από την 
κατασκευή ή την απόκτηση ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων, 
 οι δαπάνες για την προετοιμασία του χώρου, 
 οι αρχικές δαπάνες παράδοσης και μεταφοράς, 
 το κόστος της εγκατάστασης και της συναρμολόγησης, 
 το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου, αφού 
αφαιρεθεί το καθαρό προϊόν της πώλησης όποιων προϊόντων παράχθηκαν κατά τη 
διαδικασία της θέσης του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη τοποθεσία και 
κατάσταση, καθώς και 
 οι επαγγελματικές αμοιβές. 
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 Όπως γίνεται κατανοητό, στο κόστος κτήσης ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού 
στοιχείου, πέραν από την τιμή αγοράς του, περιλαμβάνονται και όλα εκείνα τα έξοδα που 
πραγματοποιούνται μέχρι το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο να τεθεί σε λειτουργία. 
Παραδείγματα εξόδων που συνυπολογίζονται και προσαυξάνουν το κόστος κτήσης ενός 
ενσώματου παγίου είναι159: 
 τα μεταφορικά κόστη (μέχρι και την εγκατάσταση του παγίου), 
 τα έξοδα εγκατάστασης του παγίου, 
 τα έξοδα δικηγόρων, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, καθώς και τα μεσιτικά έξοδα που 
αφορούν την απόκτηση του παγίου, 
 οι επαγγελματικές αμοιβές που καταβάλλονται σε αρχιτέκτονες και μηχανικούς, 
 ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, καθώς και 
 οι τόκοι της κατασκευαστικής περιόδου. 
 
Παράδειγμα 1ο 
 
Η εταιρεία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» την 01/07/20Χ0 απέκτησε ένα μηχάνημα με σκοπό τη 
χρησιμοποίησή του στην παραγωγική της διαδικασία. Η αναγραφόμενη τιμή στο τιμολόγιο 
αγοράς ήταν 150.000 €. Ωστόσο, ο προμηθευτής του μηχανήματος θα παρείχε έκπτωση 5% 
επί της τιμής του τιμολογίου, εάν η πληρωμή του γινόταν μέσα στις πρώτες 30 ημέρες από 
την ημερομηνία έκδοσής του, το οποίο και συνέβη. Το μεταφορικό κόστος του μηχανήματος 
ήταν 5.000 € και το κόστος ασφάλισης κατά τη μεταφορά του ήταν 1.000 €. Τα έξοδα 
εγκατάστασης του μηχανήματος ανήλθαν σε 3.000 €, ενώ τα έξοδα αμοιβής των 
εργαζομένων κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του ανήλθαν σε 2.000 €. Τέλος, κατά τη 
διάρκεια των δοκιμών, παρήχθησαν προϊόντα τα οποία έφεραν έσοδα 500 € και είχαν κόστος 
παραγωγής 200 €. Ζητείται να υπολογιστεί το κόστος κτήσης του μηχανήματος160. 
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Λύση 
 
Το κόστος κτήσης του μηχανήματος, σύμφωνα με το οποίο θα γίνει η αρχική αναγνώριση του 
παγίου από την εταιρεία «ΑΛΦΑ Α.Ε.», υπολογίζεται ως εξής: 
Τιμή του Τιμολογίου 150.000 
(Μείον) Έκπτωση (5% * 150.000) (7.500) 
(Πλέον) Μεταφορικό Κόστος 5.000 
(Πλέον) Κόστος Ασφάλισης 1.000 
(Πλέον) Έξοδα Εγκατάστασης 3.000 
(Πλέον) Εργατικά Κόστη Δοκιμαστικής Λειτουργίας 2.000 
(Μείον) Κέρδη από Δοκιμαστική Παραγωγή (500 - 200) (300) 
Κόστος Κτήσης 153.200 
 
 
4.3 Απόσβεση 
 
Όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό των αποσβέσεων των ενσώματων παγίων, τόσο το Δ.Λ.Π. 
16 όσο και τα Ε.Λ.Π. προβλέπουν τρεις βασικές μεθόδους απόσβεσης, οι οποίες είναι161: 
 η σταθερή μέθοδος, 
 η μέθοδος του φθίνοντος υπολοίπου (ή αλλιώς η φθίνουσα μέθοδος), καθώς και 
 η μέθοδος των μονάδων παραγωγής (ή αλλιώς η μέθοδος των παραγόμενων 
μονάδων). 
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 Η σταθερή μέθοδος απόσβεσης είναι η πιο δημοφιλής εκ των ανωτέρω λογιστικών 
πολιτικών, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της απλότητας της εφαρμογής της. Η εν λόγω μέθοδος 
βασίζεται στην υπόθεση ότι ο χρόνος αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα περιορισμού της 
ωφέλιμης ζωής ενός παγίου στοιχείου και οι υπόλοιποι παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με 
τον περιορισμό της ωφέλιμης ζωής ενός παγίου στοιχείου, όπως η λειτουργική φθορά και η 
οικονομική απαξίωση, μεταβάλλονται αναλογικά με το χρόνο. Στην πραγματικότητα, 
ωστόσο, η υπόθεση αυτή δε συμβαδίζει πάντα με την αλήθεια. Βασιζόμενη στην 
προαναφερθείσα υπόθεση, η σταθερή μέθοδος προβλέπει ότι με την πάροδο του χρόνου, η 
οποία πραγματοποιείται με σταθερό ρυθμό, επέρχεται και η ανάλωση της αξίας ενός παγίου 
στοιχείου, ομοίως με σταθερό ρυθμό. 
 Από την άλλη πλευρά, η φθίνουσα μέθοδος βασίζεται στην υπόθεση ότι η αξία ενός 
παγίου στοιχείου μειώνεται με ταχύτερους ρυθμούς κατά τα πρώτα χρόνια της ωφέλιμης ζωής 
του. Συνεπώς, υπολογίζονται μεγαλύτερες ετήσιες αποσβέσεις κατά τα πρώτα έτη της 
ωφέλιμης ζωής ενός παγίου στοιχείου, σε σχέση με τα τελευταία. Σημειώνεται ότι η φθίνουσα 
μέθοδος μπορεί να εμφανιστεί με διάφορες παραλλαγές, όπως αυτή των ετών ωφέλιμης ζωής, 
καθώς και αυτή του αναπόσβεστου υπολοίπου. 
 Τέλος, η μέθοδος των μονάδων παραγωγής προβλέπει ότι θα πρέπει να είναι γνωστές 
οι μονάδες παραγωγής ή έργου που παρήχθησαν (ή αναμένεται να παραχθούν) από ένα 
ενσώματο πάγιο κατά τη διάρκεια της περιόδου, προκειμένου να μπορεί να υπολογιστεί με 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια η ετήσια απόσβεση του παγίου αυτού στοιχείου. Η 
παραγωγή μπορεί να εκφραστεί ως χιλιόμετρα, κιλά, μονάδες προϊόντος, κ.λπ. Ωστόσο, η 
απόσβεση υπολογίζεται σε χρηματικές μονάδες162. Επισημαίνεται ότι η μέθοδος των μονάδων 
παραγωγής ενδείκνυται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας 
που παράγει αγαθά με μη σταθερούς ρυθμούς παραγωγής ανά περίοδο, π.χ. βάσει 
παραγγελιών, ή σε περίπτωση επιχειρήσεων εξόρυξης ορυκτών πόρων. Επίσης, σημειώνεται 
ότι μία παραλλαγή της μεθόδου των παραγόμενων μονάδων είναι η μέθοδος των ωρών 
λειτουργίας ενός μηχανήματος163. 
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Παράδειγμα 2ο 
 
Η επιχείρηση «ΒΗΤΑ Α.Ε.» αγόρασε την 30/06/20Χ0 έπιπλα κόστους κτήσης 50.000 €. Τα 
έπιπλα αυτά εκτιμάει ότι θα τα χρησιμοποιήσει για 10 έτη από την ημερομηνία αγοράς τους. 
Η υπολειμματική τους αξία στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους αναμένεται να είναι αμελητέα. 
Η επιχείρηση έχει λογιστική χρήση από 01/01/ΧΧ έως 31/12/ΧΧ. Ζητείται να υπολογιστεί η 
απόσβεση κάθε έτους της ωφέλιμης ζωής των επίπλων με τη χρήση της σταθερής μεθόδου 
απόσβεσης164. 
 
Λύση 
 
Προκειμένου να υπολογιστεί η απόσβεση κάθε έτους της ωφέλιμης ζωής των επίπλων με τη 
χρήση της σταθερής μεθόδου απόσβεσης, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι: 
 Αποσβεστέα Αξία = Κόστος Κτήσης - Υπολειμματική Αξία. 
 Ετήσια Απόσβεση = (Αποσβεστέα Αξία / Ωφέλιμη Ζωή) * (Μήνες Χρήσης / 12). 
 Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι συνήθως η ετήσια απόσβεση ενός 
ενσώματου παγίου υπολογίζεται βάσει ενός συντελεστή ετήσιας απόσβεσης. Στο παράδειγμα 
αυτό, ωστόσο, δε δίνεται ο συντελεστής ετήσιας απόσβεσης των επίπλων. Προκειμένου να 
υπολογιστεί, διαιρείται η μονάδα (1) με την ωφέλιμη ζωή του παγίου, εκφρασμένη σε 
μονάδες χρόνου (έτη). Ακολούθως, ο συντελεστής ετήσιας απόσβεσης πολλαπλασιάζεται με 
την αποσβεστέα αξία του παγίου και έτσι υπολογίζεται η ετήσια απόσβεση. Σημειώνεται ότι 
σε περίπτωση που το ενσώματο πάγιο αποκτάται κατά τη διάρκεια της περιόδου και ως εκ 
τούτου καθίσταται διαθέσιμο προς χρήση - δηλαδή βρίσκεται στη θέση και την κατάσταση 
που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει - όχι από την αρχή αλλά 
κατά τη διάρκεια της περιόδου, η ετήσια απόσβεση υπολογίζεται σε συνάρτηση με τους 
μήνες χρήσης του παγίου. Επομένως, εναλλακτικά των τύπων που παρουσιάστηκαν στην 
αρχή της επίλυσης του παραδείγματος, προκειμένου να υπολογιστεί η ετήσια απόσβεση των 
επίπλων με τη χρήση ενός σταθερού συντελεστή ετήσιας απόσβεσης, εφαρμόζονται οι 
παρακάτω τύποι: 
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 Αποσβεστέα Αξία = Κόστος Κτήσης - Υπολειμματική Αξία. 
 Συντελεστής Απόσβεσης = 1 / Ωφέλιμη Ζωή. 
 Ετήσια Απόσβεση = (Αποσβεστέα Αξία * Συντελεστής Απόσβεσης) * (Μήνες 
Χρήσης / 12). 
 Επιστρέφοντας στο παράδειγμα, η αποσβεστέα αξία και ο συντελεστής απόσβεσης 
υπολογίζονται ως εξής: 
 Αποσβεστέα Αξία = 50.000 - 0 = 50.000 €. 
 Συντελεστής Απόσβεσης = 1 / 10 = 0,10 ή 10%. 
 Χρησιμοποιώντας τους τύπους που παρουσιάστηκαν στην αρχή της επίλυσης του 
παραδείγματος και εφόσον η επιχείρηση θα έχει στην κατοχή της τα έπιπλα: 
 το πρώτο έτος (20Χ0) για 6 μήνες (01/07/20Χ0 - 31/12/20Χ0) θα προκύψει: Ετήσια 
Απόσβεση = (50.000 / 10) * (6 / 12) = 2.500 €, 
 για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από το 20Χ1 έως το 20Χ9, για κάθε έτος στο 
χρονικό αυτό διάστημα θα προκύψει: Ετήσια Απόσβεση = (50.000 / 10) * (12 / 12) = 
5.000 €, 
 το τελευταίο έτος [20(Χ+1)0] για 6 μήνες [01/01/20(Χ+1)0 - 30/06/20(Χ+1)0] θα 
προκύψει: Ετήσια Απόσβεση = (50.000 / 10) * (6 / 12) = 2.500 €. 
 Τα ίδια αποτελέσματα προκύπτουν και με την εφαρμογή των τύπων που εμπεριέχουν 
τη χρήση ενός σταθερού συντελεστή ετήσιας απόσβεσης. Πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι η 
επιχείρηση θα έχει στην κατοχή της τα έπιπλα: 
 το πρώτο έτος (20Χ0) για 6 μήνες (01/07/20Χ0 - 31/12/20Χ0) θα προκύψει: Ετήσια 
Απόσβεση = (50.000 * 10%) * (6 / 12) = 2.500 €, 
 για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από το 20Χ1 έως το 20Χ9, για κάθε έτος στο 
χρονικό αυτό διάστημα θα προκύψει: Ετήσια Απόσβεση = (50.000 * 10%) * (12 / 12) 
= 5.000 €, 
 το τελευταίο έτος [20(Χ+1)0] για 6 μήνες [01/01/20(Χ+1)0 - 30/06/20(Χ+1)0] θα 
προκύψει: Ετήσια Απόσβεση = (50.000 * 10%) * (6 / 12) = 2.500 €. 
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Παράδειγμα 3ο 
 
Η επιχείρηση «ΓΑΜΑ Α.Ε.» αγόρασε την 31/12/20Χ0 ένα μηχάνημα κόστους κτήσης 
360.000 €. Η υπολειμματική του αξία στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, η οποία 
υπολογίζεται σε 5 έτη, αναμένεται να είναι 20.000 €. Ζητείται να υπολογιστεί η απόσβεση 
κάθε έτους της ωφέλιμης ζωής του μηχανήματος με τη χρήση της φθίνουσας μεθόδου 
απόσβεσης165. 
 
Λύση 
 
Αρχικά, η αποσβεστεά αξία υπολογίζεται ως εξής: 
 Αποσβεστέα Αξία = Κόστος Κτήσης - Υπολειμματική Αξία = 360.000 - 20.000 = 
340.000 €. 
 Ένας συνήθης τρόπος υπολογισμού του φθίνοντος ποσοστού των ετήσιων 
αποσβέσεων στηρίζεται στο άθροισμα των ετών της ωφέλιμης οικονομικής ζωής του παγίου 
στοιχείου. Στο παράδειγμα αυτό, το άθροισμα των ετών της ωφέλιμης ζωής του μηχανήματος 
που αγοράστηκε ανέρχεται σε: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 έτη. Επομένως, προκύπτει ο παρακάτω 
πίνακας, στον οποίο - μεταξύ άλλων - παρουσιάζεται και η απόσβεση κάθε έτους της 
ωφέλιμης ζωής του ενσώματου παγίου. 
Έτος 
Αποσβεστέα 
Αξία 
Συντελεστής 
Απόσβεσης 
Ετήσια 
Απόσβεση 
Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 
Αναπόσβεστη 
Αξία 
20Χ1 340.000 5/15 113.333 113.333 226.667 
20Χ2 340.000 4/15 90.667 204.000 136.000 
20Χ3 340.000 3/15 68.000 272.000 68.000 
20Χ4 340.000 2/15 45.333 317.333 22.667 
20Χ5 340.000 1/15 22.667 340.000 0 
Σύνολο  15/15 340.000   
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Παράδειγμα 4ο 
 
Η επιχείρηση «ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» αγόρασε την 31/12/20Χ0 ένα μηχάνημα κόστους κτήσης 
200.000 €. Το μηχάνημα εκτιμάται ότι θα παράξει συνολικά 400.000 μονάδες προϊόντος και 
η υπολειμματική του αξία στο τέλος της ωφέλιμης οικονομικής του ζωής, η οποία ανέρχεται 
σε 5 έτη, αναμένεται να είναι 20.000 €. Ζητείται να υπολογιστεί η απόσβεση κάθε έτους της 
ωφέλιμης ζωής του μηχανήματος με τη χρήση της μεθόδου των μονάδων παραγωγής. Οι 
εκτιμώμενες μονάδες παραγωγής κατά τα 5 έτη της ωφέλιμης ζωής του μηχανήματος έχουν 
ως εξής: 1ο έτος → 96.000 μονάδες, 2ο έτος → 128.000 μονάδες, 3ο έτος → 80.000 μονάδες, 
4
ο
 έτος → 56.000 μονάδες, 5ο έτος → 40.000 μονάδες166. 
 
Λύση 
 
Αρχικά, η αποσβεστέα αξία υπολογίζεται ως εξής: 
 Αποσβεστέα Αξία = Κόστος Κτήσης - Υπολειμματική Αξία = 200.000 - 20.000 = 
180.000 €. 
 Τονίζεται ότι σύμφωνα με τη μέθοδο των μονάδων παραγωγής, ο συντελεστής 
ετήσιας απόσβεσης του μηχανήματος προκύπτει από το κλάσμα: 
 Συντελεστής Απόσβεσης = Παραχθείσες Μονάδες Περιόδου / Συνολικά Εκτιμώμενες 
Μονάδες Παραγωγής. 
 Επίσης, το ποσό της ετήσιας απόσβεσης δίνεται από τον τύπο: 
 Ποσό Ετήσιας Απόσβεσης = Αποσβεστέα Αξία * Συντελεστής Απόσβεσης. 
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 Επομένως, με βάση τα δεδομένα του παραδείγματος, η απόσβεση κάθε έτους της 
ωφέλιμης ζωής του μηχανήματος παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 
Έτος 
Αποσβεστέα 
Αξία 
Ετήσια 
Παραγωγή 
Συντελεστής 
Απόσβεσης 
Ετήσια 
Απόσβεση 
Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 
Αναπόσβεστη 
Αξία 
20Χ1 180.000 96.000 24% 43.200 43.200 136.800 
20Χ2 180.000 128.000 32% 57.600 100.800 79.200 
20Χ3 180.000 80.000 20% 36.000 136.800 43.200 
20Χ4 180.000 56.000 14% 25.200 162.000 18.000 
20Χ5 180.000 40.000 10% 18.000 180.000 0 
Σύνολο  400.000 100% 180.000   
 
 
4.4 Αποτίμηση μετά την Αναγνώριση 
 
Βάσει των όσων προβλέπει το Δ.Λ.Π. 16, υπάρχουν δύο μέθοδοι αποτίμησης ενός ενσώματου 
παγίου περιουσιακού στοιχείου, μετά την αρχική αναγνώρισή του, οι οποίες είναι η μέθοδος 
του κόστους και η μέθοδος της αναπροσαρμογής167. Ομοίως, τα Ε.Λ.Π. προβλέπουν ότι τα 
ενσώματα πάγια, μετά την αρχική τους αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος 
κτήσης τους168. Επίσης, όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. Ενότητα 3.11), τα 
Ε.Λ.Π. παρέχουν τη δυνατότητα ορισμένα ενσώματα πάγια, όπως τα ιδιοχρησιμοποιούμενα 
ακίνητα [γη (οικόπεδα), διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση, κτίρια - τεχνικά έργα], 
να επιμετρώνται μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλογη αξία τους υπό 
την προϋπόθεση ότι η εύλογη αξία τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, καθώς σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό εφαρμόζεται η μέθοδος του κόστους169. 
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 Έπειτα από την αναγνώρισή του ως περιουσιακό στοιχείο, ένα στοιχείο των 
ενσώματων παγίων: 
 σύμφωνα με τη μέθοδο του κόστους, πρέπει να αποτιμάται στο κόστος κτήσεώς του, 
μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες 
απομείωσης170, ενώ 
 σύμφωνα με τη μέθοδο της αναπροσαρμογής και υπό την προϋπόθεση ότι η εύλογη 
αξία του μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, θα εμφανίζεται με αναπροσαρμοσμένη 
αξία, η οποία αποτελείται από την εύλογη αξία του κατά την ημέρα της 
αναπροσαρμογής, μειωμένη με τις μεταγενέστερες σωρευμένες αποσβέσεις και τις 
μεταγενέστερες σωρευμένες ζημίες απομείωσης171. 
 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων 
αναπροσαρμόζεται, οι σωρευμένες αποσβέσεις του κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής 
αντιμετωπίζονται ως εξής172: 
 είτε επαναδιατυπώνονται ανάλογα με τη μεταβολή στην προ αποσβέσεων αξία του 
περιουσιακού στοιχείου, προκειμένου η λογιστική αξία του μετά την αναπροσαρμογή 
να ισούται με την αναπροσαρμοσμένη αξία του (μέθοδος της αναλογικής 
επαναδιατύπωσης), 
 είτε συμψηφίζονται με την προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου και το καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται σύμφωνα με το 
αναπροσαρμοσμένο ποσό του περιουσιακού στοιχείου (μέθοδος του συμψηφισμού). 
 Αντίστοιχα, τα Ε.Λ.Π. προβλέπουν ότι η αναπροσαρμογή της αξίας των αποσβέσιμων 
ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία πραγματοποιείται μέσω της 
προσαρμογής τόσο της αξίας κτήσης τους ή της προηγούμενης αναπροσαρμογής τους όσο και 
των σωρευμένων αποσβέσεων με ποσοστό που διασφαλίζει ότι η αναπροσαρμοσμένη 
λογιστική αξία (αξία προ αποσβέσεων μείον σωρευμένες αποσβέσεις) είναι η εύλογη αξία173. 
Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός συντελεστή αναπροσαρμογής που εφαρμόζεται για την 
προσαρμογή τόσο της λογιστικής αξίας προ αποσβέσεων πριν την αναπροσαρμογή όσο και 
των σωρευμένων αποσβέσεων πριν την αναπροσαρμογή σε τέτοιο βαθμό ώστε η 
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αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία, δηλαδή η λογιστική αξία μετά την αναπροσαρμογή, να 
ισούται με την εύλογη αξία. 
 Όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό των αποτελεσμάτων της αναπροσαρμογής της 
λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων, το Δ.Λ.Π. 16 ορίζει ότι: 
 εάν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται ως αποτέλεσμα μίας 
αναπροσαρμογής, η αύξηση θα αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα της 
Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και θα σωρεύεται στα ίδια κεφάλαια στο πλεόνασμα 
αναπροσαρμογής. Ωστόσο, μία αύξηση της λογιστικής αξίας λόγω αναπροσαρμογής 
θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, στο βαθμό που αναστρέφει μία προηγούμενη 
υποτίμηση του ιδίου περιουσιακού στοιχείου, η οποία προηγουμένως είχε 
αναγνωριστεί στα αποτελέσματα174. 
 εάν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μειώνεται ως αποτέλεσμα μίας 
αναπροσαρμογής, η μείωση πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Ωστόσο, μία 
μείωση της λογιστικής αξίας λόγω αναπροσαρμογής θα αναγνωρίζεται στα λοιπά 
συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων μέχρι το όριο του εκάστοτε 
πιστωτικού υπολοίπου που υφίσταται στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής για αυτό το 
περιουσιακό στοιχείο, μειώνοντας το ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο) που συσσωρεύεται 
στα ίδια κεφάλαια στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής για αυτό το περιουσιακό 
στοιχείο, στο βαθμό που έχει δημιουργηθεί τέτοιο πλεόνασμα από προηγούμενη 
αύξηση της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου ως αποτέλεσμα μίας 
αναπροσαρμογής175. 
 Αντίστοιχα, τα Ε.Λ.Π. προβλέπουν ότι: 
 κέρδη (θετικές διαφορές) από την επιμέτρηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 
στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται, κατά περιουσιακό στοιχείο, ως διαφορά στην 
καθαρή θέση στην περίοδο που προκύπτουν176. 
 ζημίες (αρνητικές διαφορές) από την επιμέτρηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων 
ακινήτων στην εύλογη αξία τους πρώτα συμψηφίζουν τυχόν υπάρχουσα θετική 
διαφορά εύλογης αξίας της καθαρής θέσης κατά περιουσιακό στοιχείο και το 
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απομένον ποσό αναγνωρίζεται ως ζημία απομείωσης στα αποτελέσματα της περιόδου 
που προκύπτει177. 
 Εφόσον οι ζημίες (αρνητικές διαφορές) από την επιμέτρηση ενός 
ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου στην εύλογη αξία του αναγνωρίζονται ως ζημίες 
απομείωσης στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
ήδη σχηματισμένη θετική διαφορά εύλογης αξίας της καθαρής θέσης προς συμψηφισμό 
αναφορικά με το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο178, και δεδομένου ότι οι ζημίες 
απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν 
παύουν να υφίστανται179, σε τέτοιο βαθμό ώστε η λογιστική αξία του παγίου να μην 
υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχαν αναγνωριστεί οι ζημίες 
απομείωσης180, εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα κέρδη (θετικές διαφορές) από την επιμέτρηση 
ενός ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου στην εύλογη αξία του, θα αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα, σε περίπτωση που αναστρέφουν μία ήδη υπάρχουσα υποτίμηση του 
συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου, η οποία νωρίτερα είχε αναγνωριστεί στα 
αποτελέσματα ως ζημία απομείωσης. 
 Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16, τα πλεονάσματα αναπροσαρμογής που 
περιλαμβάνονται στην καθαρή θέση αναφορικά με ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων, 
μπορεί να μεταφερθούν απευθείας στο υπόλοιπο κερδών εις νέον, όταν το περιουσιακό 
στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη μεταφορά ολόκληρου του 
πλεονάσματος αναπροσαρμογής όταν το περιουσιακό στοιχείο αποσύρεται ή εκποιείται. 
Ωστόσο, μέρος του πλεονάσματος αναπροσαρμογής μπορεί να μεταφέρεται κατά τη διάρκεια 
της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου από την οικονομική οντότητα181. 
 Ομοίως, τα Ε.Λ.Π. προβλέπουν ότι το ποσό των θετικών διαφορών εύλογης αξίας 
(κέρδος) της καθαρής θέσης μπορεί να μεταφέρεται κατευθείαν στα αποτελέσματα εις νέον, 
στο βαθμό που το σχετικό ποσό έχει καταστεί πραγματοποιημένο. Η μεταφορά 
πραγματοποιείται είτε σταδιακά, καθώς το περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται, είτε εφάπαξ 
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κατά τη διαγραφή ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση του στοιχείου από το οποίο 
προέρχεται η σχετική διαφορά182. 
 
Παράδειγμα 5ο 
 
Η εταιρεία «ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.» έχει στην κατοχή της ένα μηχάνημα κόστους κτήσης 50.000 €. 
Η ωφέλιμη ζωή του υπολογίστηκε σε 5 έτη και η υπολειμματική του αξία σε 5.000 €. Στο 
τέλος του τρίτου έτους η διοίκηση της εταιρείας διαφοροποίησε την αρχική της εκτίμηση για 
την ωφέλιμη ζωή του μηχανήματος από 5 σε 6 έτη εν όψει της έγκρισης ενός προγράμματος 
συντήρησης, με παράλληλη μείωση της υπολειμματικής του αξίας κατά 3.000 €. Για τον 
υπολογισμό των αποσβέσεων του μηχανήματος χρησιμοποιείται η σταθερή μέθοδος 
απόσβεσης. Ζητείται να υπολογιστεί η λογιστική αξία του μηχανήματος στο τέλος του τρίτου 
έτους, το αναθεωρημένο αποσβέσιμο ποσό στο τέλος του τρίτου έτους, καθώς και το ποσό 
των ετήσιων αποσβέσεων που προκύπτουν λόγω των προαναφερόμενων μεταβολών στην 
ωφέλιμη ζωή και στην υπολειμματική αξία του ενσώματου αυτού παγίου183. 
 
Λύση 
 
Το αποσβέσιμο ποσό ενός ενσώματου παγίου προσδιορίζεται εάν από το κόστος κτήσης του 
αφαιρεθεί η υπολειμματική του αξία. Ακολούθως, το αποσβέσιμο αυτό ποσό κατανέμεται 
συστηματικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου. 
 Επίσης, η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου υπολογίζεται εάν από το κόστος 
κτήσης αφαιρεθούν οι σωρευμένες αποσβέσεις και οι οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες 
απομείωσης (στο παράδειγμα αυτό δεν υπάρχει απομείωση). Επομένως, για το μηχάνημα 
ισχύουν τα ακόλουθα: 
 Κόστος Κτήσης = 50.000 €. 
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 Αποσβέσιμο Ποσό = Κόστος Κτήσης - Υπολειμματική Αξία = 50.000 - 5.000 = 
45.000 €. 
 Ετήσια Απόσβεση = Αποσβέσιμο Ποσό / Ωφέλιμη Ζωή = 45.000 / 5 = 9.000 €. 
 Οι σωρευμένες αποσβέσεις μέχρι και το τέλος του τρίτου έτους ανέρχονται σε: 9.000 
* 3 = 27.000 €. 
 Συνεπώς, η λογιστική αξία του μηχανήματος στο τέλος του τρίτου έτους ανέρχεται σε: 
50.000 - 27.000 = 23.000 €. 
 Επιπρόσθετα, η αναθεωρημένη υπολειμματική αξία στο τέλος του τρίτου έτους 
ανέρχεται σε: 5.000 - 3.000 = 2.000 €. 
 Επομένως, το αναθεωρημένο αποσβέσιμο ποσό στο τέλος του τρίτου έτους ανέρχεται 
σε: 23.000 - 2.000 = 21.000 €. 
 Επίσης, η αναθεώρηση της ωφέλιμης ζωής του μηχανήματος από τη διοίκηση της 
εταιρείας από 5 σε 6 έτη έχει ως αποτέλεσμα στο τέλος του τρίτου έτους το υπόλοιπο 
της ωφέλιμης ζωής του παγίου να ανέρχεται σε 3 έτη. 
 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ποσό των αποσβέσεων για καθένα από τα 
επόμενα 3 έτη θα ισούται με: 21.000 / 3 = 7.000 €. 
 
Παράδειγμα 6ο 
 
Η εταιρεία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» απέκτησε την 02/01/20Χ4 ένα ενσώματο πάγιο περιουσιακό 
στοιχείο με κόστος κτήσης 500.000 €. Η ωφέλιμη ζωή του παγίου υπολογίστηκε στα 10 έτη 
και η υπολειμματική του αξία στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του αναμένεται ότι θα είναι 
αμελητέα. Μετά από 2 έτη και συγκεκριμένα την 01/01/20Χ6, το πάγιο αναπροσαρμόζεται 
και κατόπιν τελευταίων εκτιμήσεων η αξία του θα ανέλθει στο ποσό των 800.000 €. Η 
υπολειπόμενη ζωή του παγίου μετά την αναπροσαρμογή υπολογίζεται σε 10 έτη και η 
υπολειμματική του αξία αναμένεται και πάλι ότι θα είναι αμελητέα. Σημειώνεται ότι για τον 
υπολογισμό των αποσβέσεων του παγίου εφαρμόζεται η σταθερή μέθοδος απόσβεσης. 
Ζητείται να παρουσιαστεί η κατάλληλη λογιστική αντιμετώπιση αναφορικά με την 
αναπροσαρμογή του ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου βάσει των μεθόδων που 
ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 16184. 
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Λύση 
 
Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραδείγματος, για το ενσώματο πάγιο ισχύουν τα ακόλουθα: 
 Κόστος Κτήσης = 500.000 €. 
 Αποσβεστέα Αξία = Κόστος Κτήσης - Υπολειμματική Αξία = 500.000 - 0 = 500.000 
€. 
 Ετήσιες Αποσβέσεις = Αποσβεστέα Αξία / Ωφέλιμη Ζωή = 500.000 / 10 = 50.000 €. 
 Οι σωρευμένες αποσβέσεις μέχρι την ημέρα της αναπροσαρμογής υπολογίζονται ως 
το άθροισμα των ετήσιων αποσβέσεων για τα 2 έτη χρήσης του παγίου (20Χ4 - 
20Χ5), δηλαδή ανέρχονται σε: 50.000 + 50.000 = 100.000 €. 
 Επομένως, η λογιστική αξία του παγίου κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής ισούται 
με: 500.000 - 100.000 = 400.000 €. 
 Τέλος, η εύλογη αξία του παγίου κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής ανέρχεται σε 
800.000 €. 
 
Μέθοδος της Αναλογικής Επαναδιατύπωσης 
 
Βάσει της μεθόδου της αναλογικής επαναδιατύπωσης, υπολογίζεται ένας συντελεστής 
αναπροσαρμογής του κόστους κτήσης του παγίου, καθώς και των σωρευμένων αποσβέσεών 
του. Αναλυτικότερα, ο εν λόγω συντελεστής αναπροσαρμογής υπολογίζεται ως ακολούθως: 
 Συντελεστής Αναπροσαρμογής = Εύλογη Αξία / Λογιστική Αξία = 800.000 / 400.000 
= 2. 
 Όπως σημειώθηκε, ο ανωτέρω συντελεστής αναπροσαρμογής χρησιμοποιείται για την 
αναπροσαρμογή τόσο της αξίας κτήσης προ αποσβέσεων όσο και των σωρευμένων 
αποσβέσεων. 
 Το κόστος κτήσης αναπροσαρμόζεται ως εξής: 500.000 * 2 = 1.000.000 €. 
 Οι σωρευμένες αποσβέσεις αναπροσαρμόζονται ως εξής: 100.000 * 2 = 200.000 €. 
 Επομένως, η λογιστική αξία του παγίου μετά την αναπροσαρμογή διαμορφώνεται σε: 
1.000.000 - 200.000 = 800.000 €. 
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 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται, συγκεντρωτικά, τα στοιχεία πριν και μετά τη 
διενέργεια της αναπροσαρμογής του ενσώματου παγίου. 
 Πριν την Αναπροσαρμογή Μετά την Αναπροσαρμογή 
Κόστος Κτήσης 500.000 1.000.000 
(Μείον) Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 
(100.000) (200.000) 
Λογιστική Αξία 400.000 800.000 
 
 Η λογιστική εγγραφή που διενεργείται την 01/01/20Χ6, δηλαδή την ημερομηνία της 
αναπροσαρμογής, είναι η ακόλουθη: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Ενσώματα πάγια 500.000  
          Πλεόνασμα αναπροσαρμογής  400.000 
          Αποσβεσμένα ενσώματα πάγια  100.000 
Αναπροσαρμογή ενσώματου παγίου   
 
 
Μέθοδος του Συμψηφισμού 
 
Βάσει της μεθόδου του συμψηφισμού, αντιλογίζονται οι σωρευμένες αποσβέσεις του παγίου 
(ποσού 100.000 €) και αυξάνεται το κόστος κτήσης του κατά 300.000 € (800.000 - 500.000). 
Επομένως, η λογιστική αξία του παγίου μετά την αναπροσαρμογή διαμορφώνεται σε: 
500.000 + 300.000 = 800.000 €. 
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 Οι λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται την 01/01/20Χ6, δηλαδή την ημερομηνία 
της αναπροσαρμογής, είναι οι εξής: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβεσμένα ενσώματα πάγια 100.000  
          Ενσώματα πάγια  100.000 
Συμψηφισμός αποσβέσεων   
Ενσώματα πάγια 400.000  
          Πλεόνασμα αναπροσαρμογής  400.000 
Αναπροσαρμογή ενσώματου παγίου   
 
 Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πλεόνασμα 
αναπροσαρμογής» ανέρχεται σε 400.000 € είτε χρησιμοποιηθεί η μία μέθοδος (μέθοδος της 
αναλογικής επαναδιατύπωσης) είτε η άλλη (μέθοδος του συμψηφισμού). 
 Δεδομένου ότι μετά την αναπροσαρμογή η υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου 
ανέρχεται σε 10 έτη και το πλεόνασμα αναπροσαρμογής σε 400.000 €, οι ετήσιες αποσβέσεις 
ανέρχονται σε: 800.000 / 10 = 80.000 € και το πλεόνασμα αναπροσαρμογής σε ετήσια βάση 
ανέρχεται σε: 400.000 / 10 = 40.000 €. 
 Η λογιστική εγγραφή για τις αποσβέσεις της χρήσης που διενεργείται την 31/12/20Χ6 
είναι η ακόλουθη: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβέσεις 80.000  
          Αποσβεσμένα ενσώματα πάγια  80.000 
Αποσβέσεις χρήσης   
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 Τονίζεται ότι η ανωτέρω λογιστική εγγραφή θα διενεργείται για τα επόμενα 9 έτη στο 
τέλος της κάθε χρήσης μέχρι και την οριστική απόσβεση του παγίου. 
 Τέλος, σε περίπτωση που το πλεόνασμα αναπροσαρμογής μεταφέρεται σταδιακά στα 
κέρδη εις νέον, διενεργείται την 31/12/20Χ6 - και θα συνεχίσει να διενεργείται για τα 
επόμενα 9 έτη στο τέλος της κάθε χρήσης - και η εξής λογιστική εγγραφή: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Πλεόνασμα αναπροσαρμογής 40.000  
          Κέρδη εις νέον  40.000 
Μεταφορά πλεονάσματος αναπροσαρμογής στα κέρδη εις νέον   
 
 
Παράδειγμα 7ο 
 
Κατά την 31/12/20Χ0 στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΒΗΤΑ Α.Ε.» 
καταχωρείται οικόπεδο αξίας 200.000 €. Η εταιρεία για την αποτίμησή του ακολουθεί τη 
μέθοδο την αναπροσαρμογής. Ζητούνται185: 
1) οι απαιτούμενες λογιστικές εγγραφές της εταιρείας «ΒΗΤΑ Α.Ε.», εάν το 20Χ3 η 
εύλογη αξία του οικοπέδου ανήλθε σε 250.000 €, στη χρήση 20Χ4 η εύλογη αξία του 
οικοπέδου εκτιμήθηκε σε 150.000 € και κατά την 31/12/20Χ0 εμφανίζεται πλεόνασμα 
αναπροσαρμογής ποσού 30.000 €, 
2) οι απαιτούμενες λογιστικές εγγραφές της εταιρείας «ΒΗΤΑ Α.Ε.» λόγω της 
αναπροσαρμογής της αξίας του παγίου περιουσιακού στοιχείου σε περίπτωση που το 
20Χ3 η αξία του οικοπέδου μειώθηκε κατά 40.000 €, το 20Χ4 η εύλογη αξία του 
εκτιμήθηκε σε 244.000 €, ενώ δεν υπάρχει σχηματισμένο πλεόνασμα 
αναπροσαρμογής στις οικονομικές καταστάσεις κατά την 31/12/20Χ0, 
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3) οι απαιτούμενες λογιστικές εγγραφές της εταιρείας «ΒΗΤΑ Α.Ε.» λόγω της 
αναπροσαρμογής της αξίας του παγίου περιουσιακού στοιχείου σε περίπτωση που το 
20Χ3 η αξία του οικοπέδου αυξήθηκε κατά 60.000 € και το 20Χ4 η εύλογη αξία του 
εκτιμήθηκε σε 300.000 €. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει σχηματισμένο πλεόνασμα 
αναπροσαρμογής στις οικονομικές καταστάσεις του 20Χ0 αλλά ένα χρόνο πριν 
[20(Χ-1)9] είχε γίνει υποτίμηση ποσού 70.000 €, το οποίο είχε αναγνωριστεί στα 
αποτελέσματα. 
 
Λύση 
 
1) Η λογιστική αξία του οικοπέδου κατά την 31/12/20Χ0 ανέρχεται σε 200.000 €. Το 
20Χ3 η εύλογη αξία του οικοπέδου ανήλθε σε 250.000 €, επομένως θα πρέπει να γίνει 
αναπροσαρμογή του οικοπέδου έτσι ώστε η νέα του λογιστική αξία να ισούται με 
250.000 €. 
 Η λογιστική εγγραφή αύξησης της αξίας του οικοπέδου κατά τη χρήση του 20Χ3 είναι 
η ακόλουθη: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Οικόπεδο 50.000  
          Πλεόνασμα αναπροσαρμογής  50.000 
Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία   
 
 Το 20Χ4 η εύλογη αξία του οικοπέδου μειώθηκε κατά 100.000 € (250.000 - 150.000) 
και την 31/12/20Χ4 η λογιστική αξία του οικοπέδου θα πρέπει να απεικονίζεται στο ποσό 
των 150.000 €. 
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 Η λογιστική εγγραφή αναγνώρισης της αναπροσαρμογής κατά τη χρήση του 20Χ4 
είναι η ακόλουθη: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Πλεόνασμα αναπροσαρμογής 80.000  
Ζημία λόγω μείωσης της αξίας του οικοπέδου 20.000  
          Οικόπεδο  100.000 
Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία   
 
 Σημειώνεται ότι το ποσό των 80.000 € αναφορικά με το πλεόνασμα αναπροσαρμογής 
προέκυψε σωρευτικά ως εξής: υπόλοιπο την 31/12/20Χ0 (30.000 €) πλέον ποσό 
αναπροσαρμογής το 20Χ3 (50.000 €). 
 Με την τελευταία εγγραφή έχουμε αναγνώριση στα λοιπά συνολικά έσοδα (χρέωση 
πλεονάσματος αναπροσαρμογής) του ποσού των 80.000 €, ενώ στα αποτελέσματα χρήσης 
(κέρδη ή ζημίες περιόδου) έχουμε επιβάρυνση με το ποσό των 20.000 €. 
 
2) Το 20Χ3 η αξία του οικοπέδου εμφανίζεται με το ποσό των 200.000 € και λόγω 
αναπροσαρμογής, η αξία αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί και να εμφανίζεται με το 
ποσό των: 200.000 - 40.000 = 160.000 €. 
 Η λογιστική εγγραφή μείωσης της αξίας του οικοπέδου κατά τη χρήση του 20Χ3 είναι 
η ακόλουθη: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Ζημία λόγω μείωσης της αξίας του οικοπέδου 40.000  
          Οικόπεδο  40.000 
Καταχώρηση ζημίας απομείωσης   
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 Η λογιστική αξία του οικοπέδου ανέρχεται, πλέον, στο ποσό των 160.000 €. 
 Το 20Χ4, λόγω θετικής αναπροσαρμογής και αύξησης της αξίας του οικοπέδου σε 
244.000 €, η εγγραφή που θα διενεργηθεί είναι η ακόλουθη: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Οικόπεδο 84.000  
          Κέρδος λόγω αύξησης της αξίας του οικοπέδου  40.000 
          Πλεόνασμα αναπροσαρμογής  44.000 
Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία   
 
 Η αύξηση της αξίας του οικοπέδου σε 244.000 € το 20Χ4 (αύξηση κατά: 244.000 - 
160.000 = 84.000 €) θα αναστρέψει την υποτίμηση κατά 40.000 € του προηγούμενου έτους 
(20Χ3) και για το υπόλοιπο ποσό (84.000 - 40.000 = 44.000 €) δημιουργείται πλεόνασμα 
αναπροσαρμογής. 
 
3) Το 20Χ3 η αξία του οικοπέδου εμφανίζεται με το ποσό των 200.000 € και λόγω 
αναπροσαρμογής, η αξία αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί και να εμφανίζεται με το 
ποσό των: 200.000 + 60.000 = 260.000 €. 
 Η λογιστική εγγραφή αναπροσαρμογής της αξίας του οικοπέδου κατά τη χρήση του 
20Χ3 είναι η ακόλουθη: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Οικόπεδο 60.000  
          Κέρδος λόγω αύξησης της αξίας του οικοπέδου  60.000 
Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία   
 
 Η λογιστική αξία του οικοπέδου ανέρχεται, πλέον, στο ποσό των 260.000 €. 
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 Τονίζεται ότι λόγω προηγούμενης μείωσης της αξίας του οικοπέδου κατά 70.000 €, η 
οποία είχε αναγνωριστεί στα αποτελέσματα της περιόδου, η αύξηση της λογιστικής αξίας 
κατά το 20Χ3 θα αναστρέψει πρώτα την προηγούμενη υποτίμηση. 
 Το 20Χ4, λόγω θετικής - ξανά - αναπροσαρμογής και αύξησης της αξίας του 
οικοπέδου σε 300.000 €, η λογιστική εγγραφή που θα διενεργηθεί είναι η ακόλουθη: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Οικόπεδο 40.000  
          Κέρδος λόγω αύξησης της αξίας του οικοπέδου  10.000 
          Πλεόνασμα αναπροσαρμογής  30.000 
Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία   
 
 Η αύξηση της αξίας του οικοπέδου σε 300.000 € το 20Χ4 (αύξηση κατά: 300.000 - 
260.000 = 40.000 €) θα αναστρέψει πλήρως την προηγούμενη υποτίμηση (70.000 - 60.000 = 
10.000 € υπόλοιπο) και για το υπόλοιπο ποσό (40.000 - 10.000 = 30.000 €) δημιουργείται 
πλεόνασμα αναπροσαρμογής. 
 
4.5 Απομείωση Αξίας 
 
Σε περιπτώσεις απομείωσης της αξίας ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων, εφαρμόζεται 
το Δ.Λ.Π. 36 - Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο αναλύει186: 
 τον τρόπο αναθεώρησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, 
 τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου, καθώς και 
 το χρόνο αναγνώρισης ή αναστροφής μίας ζημίας απομείωσης. 
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 Όσα ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 36 αναφορικά με την απομείωση της αξίας ενός 
ενσώματου παγίου, δε διαφέρουν ιδιαίτερα από όσα προβλέπονται στα Ε.Λ.Π., τα οποία 
παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. Αναλυτικότερα, απομείωση ενός παγίου προκύπτει 
όταν η ανακτήσιμη αξία του καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Ως ανακτήσιμη 
αξία ενός παγίου ορίζεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας του, μειωμένης με 
το κόστος διάθεσής του, και της αξίας χρήσης αυτού. Η αξία χρήσης ενός παγίου είναι η 
παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να προκύψουν από τη 
συνεχή χρήση του και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης οικονομικής ζωής του187. 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν 
υπάρχουν σχετικές ενδείξεις και εφόσον εκτιμάται ότι η επίπτωση της ενδεχόμενης 
απομείωσης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι σημαντική188. Ενδείξεις 
απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν189: 
 η μείωση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν 
ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του, 
 δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της 
οντότητας, 
 η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων μίας επένδυσης 
που είναι πιθανό να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου, καθώς και 
 η απαξίωση ή η φυσική βλάβη του περιουσιακού στοιχείου. 
 Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία 
ενός παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία190. Ωστόσο, υποχρέωση 
αναγνώρισης ζημίας απομείωσης υπάρχει μόνο όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι 
μόνιμου χαρακτήρα και σημαντικού ποσού. Η ύπαρξη μερικών ή όλων των αναφερόμενων 
στο νόμο ενδείξεων απομείωσης δεν τεκμηριώνει εκ των προτέρων την ύπαρξη μόνιμης 
απομείωσης, θέμα που υπόκειται στην κρίση της διοίκησης της οντότητας. Εάν κρίνεται ότι η 
απομείωση είναι παροδικού χαρακτήρα, τότε δε λογίζεται. Γενικά, η απομείωση μπορεί να 
θεωρηθεί μόνιμου χαρακτήρα όταν η μείωση της αξίας του στοιχείου παρατηρείται για 
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 Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του Ν. 4308/2014, παρ. 18.3β.1 
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 Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του Ν. 4308/2014, παρ. 18.3β.2 
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 Ν. 4308/2014, άρθρο 18, παρ. 3β.2 
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 Ν. 4308/2014, άρθρο 18, παρ. 3β.1 
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παρατεταμένο χρονικό διάστημα, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, καθώς στο μέλλον μπορεί να 
αναστραφεί191. 
 Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως έξοδο και 
αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να 
υφίστανται192. Σε κάθε περίπτωση, η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της 
ζημίας απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν 
είχε αναγνωριστεί η ζημία απομείωσης193. 
 
Παράδειγμα 8ο 
 
Την 01/01/20Χ1 η επιχείρηση «ΓΑΜΑ Α.Ε.» αγόρασε ένα μηχάνημα έναντι του ποσού των 
20.000 €, με ωφέλιμη οικονομική ζωή 10 έτη και με μηδενική υπολειμματική αξία 
(συντελεστής ετήσιας απόσβεσης 10%). Η μέθοδος απόσβεσης που εφαρμόζεται είναι η 
σταθερή. Την 31/12/20Χ4 η επιχείρηση εκτίμησε ότι υπάρχει μόνιμη απομείωση του παγίου, 
καθώς η ανακτήσιμη αξία του ήταν 6.000 €, χωρίς να μεταβληθεί η ωφέλιμη οικονομική του 
ζωή. Την 31/12/20Χ6 η επιχείρηση εκτίμησε ότι, λόγω μεταβολών στις τρέχουσες συνθήκες 
της αγοράς, η ανακτήσιμη αξία του παγίου ανερχόταν στο ποσό των 10.200 €. Ζητείται να 
γίνουν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές194. 
 
Λύση 
 
Οι ετήσιες αποσβέσεις του μηχανήματος για τις χρήσεις 20Χ1, 20Χ2, 20Χ3 και 20Χ4 
υπολογίζονται ως εξής: (Κόστος Κτήσης - Υπολειμματική Αξία) * Συντελεστής Απόσβεσης = 
20.000 * 10% = 2.000 €. 
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 Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του Ν. 4308/2014, παρ. 18.3β.3 
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 Ν. 4308/2014, άρθρο 18, παρ. 3β.3 και 3β.4 
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 Ν. 4308/2014, άρθρο 18, παρ. 3β.6 
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 Μπατσινίλας και Πατατούκας (2017) 
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 Κατά συνέπεια, οι σωρευμένες αποσβέσεις του παγίου την 31/12/20Χ4 ανέρχονται σε: 
2.000 * 4 = 8.000 €. Η δε αναπόσβεστη αξία του (λογιστική αξία) ανέρχεται σε: 20.000 - 
8.000 = 12.000 €. 
 Δεδομένου ότι η ανακτήσιμη αξία του παγίου την 31/12/20Χ4 εκτιμήθηκε στο ποσό 
των 6.000 €, υφίσταται ζημία απομείωσης (ανακτήσιμη αξία < λογιστική αξία  ζημία 
απομείωσης). Η ζημία απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 
και της ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή ισούται με: 12.000 - 6.000 = 6.000 € (βλ. 1η 
ημερολογιακή εγγραφή). Συνεπώς, έπειτα από την εκτίμηση σχετικά με την ύπαρξη μόνιμης 
απομείωσης, η λογιστική αξία του παγίου την 31/12/20Χ4 - για τον υπολογισμό της οποίας 
απαιτείται να αφαιρεθούν και οι σωρευμένες ζημίες απομείωσης - ανέρχεται σε: 12.000 - 
6.000 = 6.000 €. 
 Από το έτος 20Χ5 και έπειτα, οι ετήσιες αποσβέσεις του παγίου (δεδομένου ότι δεν 
έχει μεταβληθεί η ωφέλιμη οικονομική του ζωή) ανέρχονται σε: 6.000 / 6 = 1.000 €. 
 Την 31/12/20Χ6 η λογιστική αξία του παγίου ανέρχεται στο ποσό των 4.000 €. Το 
ποσό αυτό προκύπτει εάν από τη λογιστική αξία των 6.000 € αφαιρεθούν οι ετήσιες 
αποσβέσεις των χρήσεων 20Χ5 και 20Χ6, οι οποίες ανέρχονται σε: 1.000 + 1.000 = 2.000 €. 
 Την 31/12/20Χ6, εάν δεν είχε γίνει απομείωση, η λογιστική αξία του παγίου θα 
ανερχόταν στο ποσό των 8.000 € (αξία κτήσης 20.000 € - σωρευμένες αποσβέσεις 12.000 €). 
 Επομένως, την 31/12/20Χ6 προκύπτει αναστροφή απομείωσης για ποσό 4.000 € (βλ. 
2
η
 ημερολογιακή εγγραφή) που υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας που 
θα είχε το πάγιο κατά την ημερομηνία αυτή εάν δεν είχε γίνει απομείωση (8.000 €) και της 
λογιστικής αξίας που έχει κατά την ίδια ημερομηνία μετά την απομείωση (4.000 €). 
 Δεν επιτρέπεται να γίνει αναστροφή απομείωσης για μεγαλύτερο ποσό (αντί 4.000 € 
να γίνει αναστροφή απομείωσης 6.200 €), έστω και αν η ανακτήσιμη αξία την 31/12/20Χ6 
ήταν 10.200 €, δηλαδή μεγαλύτερη από τη λογιστική αξία κατά 2.200 € (ανακτήσιμη αξία 
10.200 € - λογιστική αξία 8.000 €). 
 Αυτό συμβαίνει, διότι η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μετά από μία 
αναστροφή απομείωσης, θα αυξάνεται στο ανακτήσιμο ποσό του, το οποίο όμως δε θα 
υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί, εάν δεν είχε αναγνωρισθεί καμία 
ζημία απομείωσης στο περιουσιακό στοιχείο σε προηγούμενα έτη. 
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 Η εγγραφή της απομείωσης την 31/12/20Χ4 είναι η ακόλουθη: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Ζημία απομείωσης παγίων 6.000  
          Σωρευμένες απομειώσεις παγίων  6.000 
Απομείωση μηχανήματος   
 
 Η εγγραφή για την αναστροφή της απομείωσης την 31/12/20Χ6 έχει ως εξής: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Σωρευμένες απομειώσεις παγίων 4.000  
          Κέρδη από αναστροφή απομείωσης παγίων  4.000 
Αναστροφή απομείωσης μηχανήματος   
 
 Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση της αξίας του παγίου περιουσιακού στοιχείου 
λόγω απομείωσης παρακολουθείται στο παράδειγμα μέσω αντίθετου λογαριασμού και πιο 
συγκεκριμένα μέσω του λογαριασμού «Σωρευμένες απομειώσεις παγίων». 
 
4.6 Παύση Αναγνώρισης 
 
Η παύση αναγνώρισης της λογιστικής αξίας ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου 
πραγματοποιείται όταν195: 
 το στοιχείο αυτό διατίθεται ή 
 δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του 
στοιχείου αυτού. 
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 Δ.Λ.Π. 16, παρ. 67 και Ν. 4308/2014, άρθρο 18, παρ. 4α 
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 Σημειώνεται ότι η διάθεση ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων μπορεί να γίνεται 
με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα μέσω πώλησης, σύναψης σύμβασης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης ή δωρεάς196. 
 Το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης ενός 
στοιχείου των ενσώματων παγίων - το οποίο προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του τυχόν 
υπάρχοντος καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου197 - 
παρουσιάζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων198 όταν το στοιχείο παύει να 
αναγνωρίζεται (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις) και τα κέρδη, εφόσον προκύπτουν, δεν αναγνωρίζονται ως 
έσοδα199. 
 
Παράδειγμα 9ο 
 
Η επιχείρηση «ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» έχει στην κατοχή της ένα αυτοκίνητο κόστους κτήσης 10.000 
€, το οποίο μέχρι την 31/12/20Χ4 έχει αποσβεστεί κατά 4.000 €. Η επιχείρηση, κατά τη 
διάρκεια της χρήσης 20Χ5, πουλάει το αυτοκίνητο επί πιστώσει, αντί 3.500 €. Η απόσβεση 
μέχρι την ημερομηνία της πώλησης, που αφορά τη χρήση 20Χ5, ανέρχεται σε 500 € αλλά δεν 
έχει γίνει η αντίστοιχη ημερολογιακή εγγραφή της απόσβεσης. Ζητείται να γίνουν όλες οι 
απαιτούμενες λογιστικές εγγραφές για την πώληση του αυτοκινήτου στα βιβλία της 
επιχείρησης «ΔΕΛΤΑ Α.Ε.». Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες απλοποίησης του 
παραδείγματος θεωρείται ότι η συναλλαγή δεν υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.)200. 
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 Δ.Λ.Π. 16, παρ. 69 
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 Δ.Λ.Π. 16, παρ. 71 και Ν. 4308/2014, άρθρο 18, παρ. 4β 
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 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων κατά τα Δ.Π.Χ.Α., Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά τα Ε.Λ.Π. 
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 Δ.Λ.Π. 16, παρ. 68 και Ν. 4308/2014, άρθρο 18, παρ. 4γ 
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 Καραγιώργος (2016α) 
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Λύση 
 
Αρχικά, υπολογίζεται η απόσβεση μέχρι την ημερομηνία της πώλησης. Στην εκφώνηση του 
παραδείγματος, για λόγους απλοποίησής του, αναφέρεται ότι η απόσβεση μέχρι την 
ημερομηνία της πώλησης, που αφορά τη χρήση 20Χ5, ανέρχεται σε 500 €. Επομένως, η 
απόσβεση για το 20Χ5 δεν απαιτείται να υπολογιστεί και η λογιστική εγγραφή κατά την 
ημερομηνία της πώλησης για την αναγνώριση της απόσβεσης της χρήσης 20Χ5 είναι η εξής: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 500  
          Σωρευμένες αποσβέσεις μεταφορικών μέσων  500 
Απόσβεση αυτοκινήτου   
 
 Στη συνέχεια, μεταφέρεται ο αντίθετος λογαριασμός «Σωρευμένες αποσβέσεις 
μεταφορικών μέσων» στον κύριο λογαριασμό «Μεταφορικά μέσα» ώστε να εξισωθεί ο 
λογαριασμός «Σωρευμένες αποσβέσεις μεταφορικών μέσων» και ο λογαριασμός 
«Μεταφορικά μέσα» να εμφανίζει το υπόλοιπο που πραγματικά έχει κατά την ημερομηνία 
της πώλησης. Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός «Σωρευμένες αποσβέσεις μεταφορικών 
μέσων» έχει πιστωθεί μέχρι την 31/12/20Χ4 με 4.000 €, ενώ κατά την ημερομηνία της 
πώλησης πιστώνεται επιπλέον με 500 €. Συνεπώς, η επόμενη λογιστική εγγραφή, η οποία 
πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία της πώλησης, έχει ως εξής: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Σωρευμένες αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 4.500  
          Μεταφορικά μέσα  4.500 
Μεταφορά αντιθέτου στον κύριο λογαριασμό   
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 Έπειτα από την ανωτέρω λογιστική εγγραφή, ο λογαριασμός «Σωρευμένες 
αποσβέσεις μεταφορικών μέσων» έχει εξισωθεί και ο λογαριασμός «Μεταφορικά μέσα» έχει 
χρεωστικό υπόλοιπο 5.500 €. Επομένως, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι για να μην έχει ζημίες 
από την πώληση του αυτοκινήτου, η επιχείρηση πρέπει να το πουλήσει τουλάχιστον 5.500 €. 
Ωστόσο, η πώληση πραγματοποιείται έναντι 3.500 € και δεδομένου ότι το υπόλοιπο του 
λογαριασμού «Μεταφορικά μέσα» ανέρχεται σε 5.500 €, συμπεραίνεται ότι η επιχείρηση 
έχασε 2.000 € από την πώληση. Η τελευταία απαιτούμενη λογιστική εγγραφή κατά την 
ημερομηνία της πώλησης είναι η εξής: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Πελάτες 3.500  
Ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.000  
          Μεταφορικά μέσα  5.500 
Πώληση αυτοκινήτου   
 
 Σε περίπτωση που η επιχείρηση πωλούσε το αυτοκίνητο έναντι 6.500 € (δηλαδή 
περισσότερο κατά 1.000 € από το υπόλοιπο του λογαριασμού «Μεταφορικά μέσα» που στο 
σημείο αυτό ισούται με 5.500 €) θα είχε κέρδη από την πώληση και η αντίστοιχη λογιστική 
εγγραφή θα ήταν η ακόλουθη: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Πελάτες 6.500  
          Μεταφορικά μέσα  5.500 
Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 
 
1.000 
Πώληση αυτοκινήτου   
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4.7 Αναβαλλόμενη Φορολογία 
 
Αν και το θέμα της παρούσας εργασίας δεν άπτεται του λογιστικού χειρισμού των φόρων 
εισοδήματος, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία σύντομη αναφορά στα όσα προβλέπει το Δ.Λ.Π. 
12 - Φόροι Εισοδήματος σχετικά με την αναβαλλόμενη φορολογία που είναι πιθανό να 
προκύψει κατά τη λογιστική παρακολούθηση των ενσώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων. Αναλυτικότερα, προκειμένου να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη ύπαρξη 
αναβαλλόμενου φόρου, θα πρέπει να συγκριθεί η λογιστική αξία των περιουσιακών 
στοιχείων ή των υποχρεώσεων με την αντίστοιχη φορολογική τους βάση. Η φορολογική βάση 
ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης ορίζεται ως το ποσό που αποδίδεται σε αυτό 
το περιουσιακό στοιχείο ή σε αυτή την υποχρέωση για φορολογικούς σκοπούς201. Πιο 
συγκεκριμένα, η φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό που θα 
εκπέσει φορολογικά από τα φορολογητέα οικονομικά οφέλη που θα εισρεύσουν σε μία 
οικονομική οντότητα, όταν αυτή ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. 
Εάν αυτά τα οικονομικά οφέλη δε θα είναι φορολογητέα, η φορολογική βάση του 
περιουσιακού στοιχείου ισούται με τη λογιστική αξία του202. Αντίστοιχα, η φορολογική βάση 
μίας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία της, μειωμένη κατά κάθε ποσό που θα είναι 
εκπεστέο φορολογικά σε σχέση με αυτή την υποχρέωση σε μελλοντικές περιόδους. Στην 
περίπτωση εσόδου το οποίο εισπράττεται προκαταβολικά, η φορολογική βάση της 
προκύπτουσας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία της, μειωμένη κατά κάθε ποσό του εσόδου 
που δε θα είναι φορολογητέο σε μελλοντικές περιόδους203. 
 Από τη σύγκριση της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή μίας υποχρέωσης είναι πιθανό να προκύψουν διαφορές μεταξύ των εξεταζόμενων 
μεγεθών. Οι διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης μπορεί να έχουν είτε προσωρινό χαρακτήρα 
(προσωρινές διαφορές) είτε μόνιμο χαρακτήρα (μόνιμες διαφορές). Από τις προσωρινές 
διαφορές προκύπτει η αναβαλλόμενη φορολογία. Οι προσωρινές διαφορές διακρίνονται σε204: 
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 Δ.Λ.Π. 12, παρ. 5 
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 Δ.Λ.Π. 12, παρ. 7 
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 Δ.Λ.Π. 12, παρ. 8 
204
 Δ.Λ.Π. 12, παρ. 5 
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 φορολογητέες προσωρινές διαφορές, δηλαδή προσωρινές διαφορές που θα 
καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου 
κέρδους (της φορολογικής ζημίας) των μελλοντικών χρήσεων, όταν η λογιστική αξία 
του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης θα ανακτηθεί ή θα τακτοποιηθεί, ή 
 εκπεστέες προσωρινές διαφορές, δηλαδή προσωρινές διαφορές που θα καταλήξουν σε 
εκπεστέα ποσά κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (της φορολογικής 
ζημίας) των μελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου ή της υποχρέωσης θα ανακτηθεί ή θα τακτοποιηθεί. 
 Το φορολογητέο κέρδος (η φορολογική ζημία), για το οποίο (την οποία) γίνεται λόγος 
παραπάνω, αποτελεί το ποσό του κέρδους (της ζημίας) μίας περιόδου, που προσδιορίζεται με 
βάση τους κανόνες που έχουν τεθεί από τις φορολογικές αρχές, επί του οποίου είναι 
πληρωτέοι (ανακτήσιμοι) οι φόροι εισοδήματος205. 
 Σε κάθε περίπτωση, ο αναβαλλόμενος φόρος μπορεί να αποτελεί είτε υποχρέωση είτε 
απαίτηση. Αναλυτικότερα, ως αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ορίζονται τα ποσά 
των φόρων εισοδήματος που θα καταβληθούν σε μελλοντικές περιόδους και προκύπτουν από 
φορολογητέες χρονικές διαφορές206. Χρονικές διαφορές αποκαλούνται οι προσωρινές 
διαφορές που προκύπτουν όταν έσοδα ή έξοδα που περιλαμβάνονται στο λογιστικό 
αποτέλεσμα μίας περιόδου, περιλαμβάνονται στο φορολογητέο αποτέλεσμα διαφορετικής 
περιόδου207. Επιπρόσθετα, ως αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία (δηλαδή ως 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις) ορίζονται τα ποσά των φόρων εισοδήματος που 
είναι ανακτήσιμα σε μελλοντικές περιόδους και προκύπτουν από208: 
 εκπεστέες προσωρινές διαφορές, 
 μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, καθώς και 
 μεταφερόμενους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους. 
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 Όσον αφορά τα ενσώματα πάγια, οι προσωρινές διαφορές, οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία του αναβαλλόμενου φόρου, ενδέχεται να επέλθουν από: 
 την απόσβεση που χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους 
(της φορολογικής ζημίας), η οποία μπορεί να διαφέρει από αυτή που χρησιμοποιείται 
για τον προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσματος209, καθώς και 
 την αναπροσαρμογή της αξίας ενός ενσώματου παγίου (βλ. μέθοδος της 
αναπροσαρμογής σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16), η οποία πραγματοποιείται για 
λογιστικούς σκοπούς, δίχως να γίνεται ισοδύναμη προσαρμογή για φορολογικούς 
σκοπούς210. 
 
Παράδειγμα 10ο 
 
Την 31/12/20Χ4 η εταιρεία «ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.» εμφανίζει στα ενσώματα πάγιά της ένα 
μηχάνημα αξίας κτήσεως 500.000 €. Το μηχάνημα αποκτήθηκε την 01/01/20Χ2. Η εταιρεία 
για κάθε μία χρήση από το 20Χ2 έως και το 20Χ4 παρουσίασε λογιστικά κέρδη προ 
αποσβέσεων και φόρων 600.000 €. Η διοίκηση της εταιρείας έκρινε ότι η ωφέλιμη ζωή του 
μηχανήματος υπολογίζεται σε 5 έτη. Ο φορολογικός συντελεστής απόσβεσης του 
μηχανήματος ανέρχεται σε 15% και ο συντελεστής φόρου που επιβάλλεται στο συνολικό 
φορολογητέο εισόδημα ανέρχεται σε 26%. Ζητείται211: 
1) να προσδιοριστεί η ετήσια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση της 
εταιρείας και να διενεργηθούν οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές. 
2) να προσδιοριστεί τόσο η λογιστική αξία του μηχανήματος όσο και η φορολογική του 
βάση για τις χρήσεις 20Χ2 έως και 20Χ4, καθώς επίσης και εάν τίθεται θέμα 
εκπεστέας φορολογητέας προσωρινής διαφοράς. 
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Λύση 
 
1) Οι φορολογικές αποσβέσεις και οι αποσβέσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (λογιστικές 
αποσβέσεις) για τις χρήσεις 20Χ2, 20Χ3 και 20Χ4 παρουσιάζονται στον ακόλουθο 
πίνακα. Δεδομένου ότι η ωφέλιμη ζωή του μηχανήματος ανέρχεται σε 5 έτη, ο 
συντελεστής λογιστικής απόσβεσης ανά έτος ανέρχεται σε: 1 / 5 = 0,2 ή 20%. 
Έτη Φορολογικές Αποσβέσεις Λογιστικές Αποσβέσεις 
20Χ2 500.000 * 15% = 75.000 500.000 * 20% = 100.000 
20Χ3 500.000 * 15% = 75.000 500.000 * 20% = 100.000 
20Χ4 500.000 * 15% = 75.000 500.000 * 20% = 100.000 
 
Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος για κάθε μία από τις χρήσεις 20Χ2 - 20Χ4 
Επί Φορολογητέων Κερδών Επί Λογιστικών Κερδών 
Κέρδη προ 
Αποσβέσεων 
600.000 
Κέρδη προ 
Αποσβέσεων 
600.000 
Φορολογικές 
Αποσβέσεις 
75.000 
Λογιστικές 
Αποσβέσεις 
100.000 
Φορολογικό 
Αποτέλεσμα 
525.000 
Λογιστικό 
Αποτέλεσμα 
500.000 
Τρέχων Φόρος 
525.000 * 26% = 
136.500 
Έξοδο - Δαπάνη 
Φόρου 
500.000 * 26% = 
130.000 
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση = 136.500 - 130.000 = 6.500 
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 Η εγγραφή που θα διενεργείται σε κάθε μία χρονιά (20Χ2, 20Χ3, 20Χ4) είναι η εξής: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Φόρος εισοδήματος - Έξοδο 130.000  
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 6.500  
          Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  136.500 
Αναγνώριση τρέχοντα και αναβαλλόμενου φόρου   
 
 Επομένως, η εταιρεία «ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.» πλήρωνε κάθε χρόνο, για τις χρήσεις 20Χ2 
έως και 20Χ4, 6.500 € περισσότερο φόρο από αυτόν που αναλογούσε στη χρήση σύμφωνα με 
τις λογιστικές αρχές των Δ.Π.Χ.Α. Συνεπώς, για ολόκληρη την περίοδο 20Χ2 - 20Χ4 
πλήρωσε συνολικά: 6.500 * 3 = 19.500 € περισσότερο φόρο. 
 
2) Η λογιστική αξία του μηχανήματος υπολογίζεται, για κάθε ένα από τα 3 έτη (20Χ2, 
20Χ3, 20Χ4), εάν από την αξία κτήσεώς του αφαιρεθούν οι λογιστικές αποσβέσεις, 
δηλαδή οι αποσβέσεις που διενεργούνται βάσει της ωφέλιμης ζωής του παγίου. 
Επομένως, η λογιστική αξία: 
 την 31/12/20Χ2 ανέρχεται σε: 500.000 - 100.000 = 400.000 €, 
 την 31/12/20Χ3 ανέρχεται σε: 400.000 - 100.000 = 300.000 €, 
 την 31/12/20Χ4 ανέρχεται σε: 300.000 - 100.000 = 200.000 €. 
 Η αξία του μηχανήματος που θα είναι φορολογικά εκπεστέα από μελλοντικά 
φορολογικά εισοδήματα - δηλαδή η φορολογική του βάση - που υπολογίζεται εάν από την 
αξία κτήσεώς του αφαιρεθούν οι φορολογικές αποσβέσεις: 
 την 31/12/20Χ2 ισούται με: 500.000 - 75.000 = 425.000 €, 
 την 31/12/20Χ3 ισούται με: 425.000 - 75.000 = 350.000 €, 
 την 31/12/20Χ4 ισούται με: 350.000 - 75.000 = 275.000 €. 
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 Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του μηχανήματος και της φορολογικής του 
βάσης δημιουργεί προσωρινές διαφορές και στη συγκεκριμένη περίπτωση εκπεστέα 
προσωρινή διαφορά, η οποία: 
 την 31/12/20Χ2 ανέρχεται σε: 400.000 - 425.000 = - 25.000 €, 
 την 31/12/20Χ3 ανέρχεται σε: 300.000 - 350.000 = - 50.000 €, 
 την 31/12/20Χ4 ανέρχεται σε: 200.000 - 275.000 = - 75.000 €. 
 Εάν η διαφορά αυτή πολλαπλασιαστεί με το φορολογικό συντελεστή, ο οποίος 
ανέρχεται σε 26%, προκύπτει η Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση (Α.Φ.Α.) που πρέπει 
να αναγνωριστεί. Δηλαδή, την 31/12/20Χ2 η Α.Φ.Α. που η εταιρεία πρέπει να αναγνωρίσει 
(εφόσον βέβαια θεωρεί ότι στο μέλλον θα προκύψουν κέρδη προκειμένου να την 
συμψηφίσει) για τη συγκεκριμένη χρονιά (20Χ2) ισούται με: 25.000 * 26% = 6.500 €. 
 Την 31/12/20Χ3 η Α.Φ.Α. που πρέπει να αναγνωριστεί είναι: 50.000 * 26% = 13.000 
€ και αφαιρώντας τα 6.500 € που έχουν αναγνωριστεί ήδη κατά το προηγούμενο έτος (20Χ2), 
προκύπτει ότι για τη συγκεκριμένη χρονιά (20Χ3) πρέπει να αναγνωριστούν άλλα: 13.000 - 
6.500 = 6.500 €. 
 Ομοίως, την 31/12/20Χ4 η Α.Φ.Α. που πρέπει να αναγνωριστεί είναι: 75.000 * 26% = 
19.500 € και αφαιρώντας τα: 6.500 + 6.500 = 13.000 € που έχουν ήδη αναγνωριστεί κατά τα 
προηγούμενα έτη (20Χ2, 20Χ3), προκύπτει ότι για τη συγκεκριμένη χρονιά (20Χ4) πρέπει να 
αναγνωριστούν άλλα: 19.500 - 13.000 = 6.500 €. 
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Παράδειγμα 11ο 
 
Την 01/01/20Χ4 η εταιρεία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» απέκτησε ένα μηχάνημα αξίας κτήσης 500.000 €. 
Η διοίκηση της εταιρείας εκτίμησε την ωφέλιμη ζωή του παγίου σε 5 έτη. Ο φορολογικός 
νόμος ορίζει συντελεστή απόσβεσης 25% και συντελεστή φόρου εισοδήματος 26%. Την 
01/01/20Χ6 η εταιρεία αναπροσαρμόζει την αξία του παγίου ακολουθώντας το Δ.Λ.Π. 16. 
Για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί έκθεση ειδικού εκτιμητή, η οποία ορίζει την εύλογη αξία του 
παγίου σε 360.000 €. Η αναπροσαρμογή αυτή ωστόσο δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. 
Ζητείται να γίνουν οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές από την απόκτηση του παγίου μέχρι 
και την 31/12/20Χ6212. 
 
Λύση 
 
Κατά την απόκτηση του μηχανήματος, την 01/01/20Χ4 διενεργείται η ακόλουθη λογιστική 
εγγραφή: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Μηχανήματα 500.000  
          Χρηματικά διαθέσιμα  500.000 
Απόκτηση μηχανήματος   
 
 Στο τέλος του έτους, δηλαδή την 31/12/20Χ4, διενεργείται η εγγραφή των ετήσιων 
αποσβέσεων, καθώς και η αντίστοιχη εγγραφή αναγνώρισης του αναβαλλόμενου φόρου. Πιο 
συγκεκριμένα: 
 Οι λογιστικές αποσβέσεις ετησίως ανέρχονται σε: 500.000 / 5 = 100.000 €. 
 Οι φορολογικές αποσβέσεις ετησίως ανέρχονται σε: 500.000 * 25% = 125.000 €. 
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 Κατά συνέπεια, την 31/12/20Χ4 προκύπτει μία φορολογητέα προσωρινή διαφορά, η 
οποία δημιουργεί μία Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση (Α.Φ.Υ.) που υπολογίζεται ως 
εξής: 
Λογιστική Αξία (500.000 - 100.000) 400.000 
(Μείον) Φορολογική Βάση (500.000 - 125.000) (375.000) 
Προσωρινή Διαφορά 25.000 
(Επί) Συντελεστής Φόρου Εισοδήματος x 26% 
Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 6.500 
 
 Επομένως, οι λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται την 31/12/20Χ4 είναι οι εξής: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβέσεις 100.000  
          Αποσβεσμένα μηχανήματα  100.000 
Αποσβέσεις χρήσης   
Φόροι - Έξοδα 6.500  
          Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση  6.500 
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης   
 
 Οι ίδιες λογιστικές εγγραφές διενεργούνται και την 31/12/20Χ5. Αναλυτικότερα, στο 
τέλος του 20Χ5 η Α.Φ.Υ. υπολογίζεται εφαρμόζοντας το φορολογικό συντελεστή, ο οποίος 
ανέρχεται σε 26%, στην προσωρινή διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
φορολογικής βάσης του μηχανήματος, έπειτα από την αφαίρεση της ήδη αναγνωρισθείσας 
στο προηγούμενο έτος (20Χ4) Α.Φ.Υ. ως εξής: 
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Λογιστική Αξία (400.000 - 100.000) 300.000 
(Μείον) Φορολογική Βάση (375.000 - 125.000) (250.000) 
Προσωρινή Διαφορά 50.000 
(Επί) Συντελεστής Φόρου Εισοδήματος x 26% 
Αποτέλεσμα 13.000 
(Μείον) Ήδη Αναγνωρισθείσα Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση (6.500) 
Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 6.500 
 
 Επομένως, οι λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται την 31/12/20Χ5 είναι οι εξής: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβέσεις 100.000  
          Αποσβεσμένα μηχανήματα  100.000 
Αποσβέσεις χρήσης   
Φόροι - Έξοδα 6.500  
          Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση  6.500 
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης   
 
 Την 01/01/20Χ6 η εταιρεία αναπροσαρμόζει το μηχάνημα, έπειτα από έκθεση ειδικού 
εκτιμητή βάσει της οποίας η εύλογη αξία του μηχανήματος ισούται με 360.000 €. Ωστόσο, η 
εν λόγω αναπροσαρμογή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Σημειώνεται ότι η λογιστική αξία 
του μηχανήματος πριν την αναπροσαρμογή ανέρχεται σε 300.000 €, δεδομένου ότι οι 
σωρευμένες αποσβέσεις μέχρι την 01/01/20Χ6 ανέρχονται σε: 100.000 + 100.000 = 200.000 
€. Κατά συνέπεια, δημιουργείται πλεόνασμα αναπροσαρμογής, το οποίο υπολογίζεται σε: 
360.000 - 300.000 = 60.000 €. Από το πλεόνασμα αναπροσαρμογής προκύπτει Α.Φ.Υ. 
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ποσού: 60.000 * 26% = 15.600 €. Επομένως, οι λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται την 
01/01/20Χ6 είναι οι ακόλουθες: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβεσμένα μηχανήματα 200.000  
          Μηχανήματα  200.000 
Συμψηφισμός αποσβέσεων   
Μηχανήματα 60.000  
          Πλεόνασμα αναπροσαρμογής  60.000 
Αναπροσαρμογή παγίου   
Πλεόνασμα αναπροσαρμογής 15.600  
          Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση  15.600 
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης   
 
 Η λογιστική αξία του μηχανήματος μετά την αναπροσαρμογή ισούται με 360.000 €. 
Δεδομένου ότι η αναπροσαρμογή του μηχανήματος δεν επηρέασε την ωφέλιμη ζωή του 
παγίου, οι ετήσιες λογιστικές αποσβέσεις για τα υπόλοιπα 3 έτη (20Χ6, 20Χ7, 20Χ8) της 
ωφέλιμης ζωής του μηχανήματος θα ανέρχονται σε: 360.000 / 3 = 120.000 €. Ωστόσο, 
εφόσον η εν λόγω αναπροσαρμογή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά, οι ετήσιες φορολογικές 
αποσβέσεις θα εξακολουθούν να ανέρχονται σε 125.000 €. Δεδομένων όλων των παραπάνω, 
στο τέλος του 20Χ6 η Α.Φ.Υ. υπολογίζεται εφαρμόζοντας το φορολογικό συντελεστή, ο 
οποίος ανέρχεται σε 26%, στην προσωρινή διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
φορολογικής βάσης του μηχανήματος, έπειτα από την αφαίρεση της ήδη αναγνωρισθείσας 
τόσο στα προηγούμενα έτη (20Χ4, 20Χ5) όσο και στην αρχή του τρέχοντος έτους (20Χ6) 
Α.Φ.Υ. ως εξής: 
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Λογιστική Αξία (360.000 - 120.000) 240.000 
(Μείον) Φορολογική Βάση (250.000 - 125.000) (125.000) 
Προσωρινή Διαφορά 115.000 
(Επί) Συντελεστής Φόρου Εισοδήματος x 26% 
Αποτέλεσμα 29.900 
(Μείον) Ήδη Αναγνωρισθείσα Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 
(6.500 + 6.500 + 15.600) 
(28.600) 
Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 1.300 
 
 Επομένως, οι λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται την 31/12/20Χ6 είναι οι εξής: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβέσεις 120.000  
          Αποσβεσμένα μηχανήματα  120.000 
Αποσβέσεις χρήσης   
Φόροι - Έξοδα 1.300  
          Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση  1.300 
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης   
 
 Συνεχίζοντας, στο τέλος του 20Χ7 η Α.Φ.Υ. υπολογίζεται εφαρμόζοντας το 
φορολογικό συντελεστή, ο οποίος ανέρχεται σε 26%, στην προσωρινή διαφορά μεταξύ της 
λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης του μηχανήματος, έπειτα από την αφαίρεση της 
ήδη αναγνωρισθείσας στα προηγούμενα έτη (20Χ4, 20Χ5, 20Χ6) Α.Φ.Υ. ως εξής: 
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Λογιστική Αξία (240.000 - 120.000) 120.000 
(Μείον) Φορολογική Βάση (125.000 - 125.000) (0) 
Προσωρινή Διαφορά 120.000 
(Επί) Συντελεστής Φόρου Εισοδήματος x 26% 
Αποτέλεσμα 31.200 
(Μείον) Ήδη Αναγνωρισθείσα Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 
(6.500 + 6.500 + 15.600 + 1.300) 
(29.900) 
Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 1.300 
 
 Επομένως, οι λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται την 31/12/20Χ7 είναι οι εξής: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβέσεις 120.000  
          Αποσβεσμένα μηχανήματα  120.000 
Αποσβέσεις χρήσης   
Φόροι - Έξοδα 1.300  
          Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση  1.300 
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης   
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 Τέλος, οι λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται την 31/12/20Χ8 είναι οι ακόλουθες: 
Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβέσεις 120.000  
          Αποσβεσμένα μηχανήματα  120.000 
Αποσβέσεις χρήσης   
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 31.200  
          Φόροι - Έξοδα  31.200 
Εξίσωση λογαριασμού   
 
 
4.8 Συμπεράσματα 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν ορισμένα πρακτικά παραδείγματα που σχετίζονται με το 
λογιστικό χειρισμό των πλέον συνηθισμένων θεμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη 
λογιστική παρακολούθηση των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Τα 
παραδείγματα που παρατέθηκαν βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τα όσα έχουν σημειωθεί στο 
τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, δηλαδή με τα όσα ορίζει το Δ.Λ.Π. 16 σχετικά με τη λογιστική 
αντιμετώπιση των ενσώματων παγίων. Παράλληλα, τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν 
είναι εναρμονισμένα και με το ελληνικό λογιστικό πλαίσιο, δηλαδή στηρίζονται στην 
εφαρμογή των όσων προβλέπουν τα Ε.Λ.Π. αναφορικά με το λογιστικό χειρισμό των 
ενσώματων παγίων. 
 Από τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν στο παρόν κεφάλαιο, εξάγεται το 
συμπέρασμα ότι: 
 απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον προσδιορισμό του κόστους κτήσης των 
ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων, ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτό όλα 
εκείνα τα στοιχεία που το προσαυξάνουν αλλά και να λογιστικοποιούνται ορθά όλα 
εκείνα τα στοιχεία που δεν εμπεριέχονται σε αυτό. 
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 η λογιστική αντιμετώπιση των αναπροσαρμογών των αξιών των ενσώματων παγίων 
αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα που χρήζει εξίσου προσεκτικής μεταχείρισης. 
Αναλυτικότερα, κατά τη λογιστική παρακολούθηση των ενσώματων παγίων πρέπει να 
αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον ορθό λογιστικό χειρισμό τόσο των αποσβέσεων 
όσο και των διαφορών αναπροσαρμογής. 
 οι ενδεχόμενες προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
φορολογικής βάσης των ενσώματων παγίων (και γενικότερα των περιουσιακών 
στοιχείων ή των υποχρεώσεων) που οδηγούν στη δημιουργία της αναβαλλόμενης 
φορολογίας, δηλαδή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων, 
πρέπει να εξετάζονται επίσης ενδελεχώς, καθότι - εξαιτίας της φύσης τους - 
αποτελούν ένα εξίσου σημαντικό θέμα που προβληματίζει τόσο την ίδια την 
οικονομική οντότητα όσο και τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως αντικείμενο την εξέταση της λογιστικής 
παρακολούθησης των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων κυρίως μέσα από την 
εκτενή παρουσίαση των διατάξεων του Δ.Λ.Π. 16 αλλά και μέσα από τη σχετικά 
συνοπτικότερη καταγραφή των όσων προβλέπονται στα Ε.Λ.Π. αναφορικά με το λογιστικό 
χειρισμό των ενσώματων παγίων. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η όσο το δυνατόν 
καλύτερη επεξήγηση και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του εξεταζόμενου θέματος, έγιναν 
σύντομες αναφορές και σε άλλα Δ.Π.Χ.Α., όπως το Δ.Π.Χ.Α. 13, το Δ.Λ.Π. 36, καθώς και το 
Δ.Λ.Π. 12. Μέσα από την επισκόπηση της παγκόσμιας επιστημονικής βιβλιογραφίας, την 
αναλυτική παρουσίαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αλλά και την παράθεση πρακτικών 
παραδειγμάτων - σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τα Δ.Π.Χ.Α. - που άπτονται των συνηθέστερων 
λογιστικών ζητημάτων που δύναται να ανακύψουν κατά τη λογιστική παρακολούθηση των 
ενσώματων παγίων, έγινε μία προσπάθεια πραγματοποίησης μίας συνεκτικής και 
ολοκληρωμένης μελέτης, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης μίας 
ξεκάθαρης και εμπεριστατωμένης εικόνας αναφορικά με τους βασικούς χειρισμούς που 
προβλέπονται κατά τη λογιστική παρακολούθηση των ενσώματων παγίων. 
 Από την επισκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας που σχετίζεται άμεσα με το 
θεματικό αντικείμενο της εργασίας, κατέστη προφανές ότι το ερευνητικό ενδιαφέρον της 
επιστημονικής κοινότητας εστιάζεται κατά κύριο λόγο στο ζήτημα των αναπροσαρμογών των 
ενσώματων παγίων και ειδικότερα, στα βασικά κίνητρα που οδηγούν στη διενέργεια των 
αναπροσαρμογών αλλά και στα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν μέσω αυτών. 
Είναι λογικό ότι, δεδομένης της αξίας που συγκεντρώνουν τα ενσώματα πάγια σε αναλογία 
με το σύνολο του ενεργητικού των (περισσότερων) επιχειρήσεων, δύναται να δημιουργηθούν 
κίνητρα από πλευράς της διοίκησης μίας οικονομικής οντότητας για συγκεκριμένους 
λογιστικούς χειρισμούς - στα πλαίσια της λογιστικής των ενσώματων παγίων - με στόχο την 
επίτευξη ποικίλων επιχειρηματικών σκοπών αλλά και τον επηρεασμό των 
χρηματοοικονομικών δεικτών, των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων γενικότερα, οι οποίες εξετάζονται ενδελεχώς τόσο για 
λόγους πληροφόρησης όσο και για τη λήψη αποφάσεων. 
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 Από την εξέταση του Ν. 4308/2014, βάσει του οποίου εισήχθησαν τα Ε.Λ.Π., εξήχθη 
το συμπέρασμα ότι έχουν εξομαλυνθεί οι περισσότερες διαφορές που υπήρχαν κατά το 
παρελθόν μεταξύ του Ε.Γ.Λ.Σ. (του προηγούμενου, δηλαδή, ισχύοντος ελληνικού λογιστικού 
πλαισίου) και των Δ.Π.Χ.Α. Κατά συνέπεια, ο λογιστικός χειρισμός των ενσώματων παγίων, 
πλέον, παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες μεταξύ των Ε.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Α., δίχως αυτό 
να σημαίνει ότι δεν εξακολουθούν να παρατηρούνται ορισμένες διαφορές κατά τη λογιστική 
παρακολούθηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων μεταξύ των δύο προαναφερθέντων 
λογιστικών πλαισίων. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι τα Ε.Λ.Π., σε συμμόρφωση με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/34, προβλέπουν ένα σύνολο απλοποιήσεων και απαλλαγών κυρίως 
για τις πολύ μικρές οντότητες, εφαρμόζοντας στην πράξη τη βασική αρχή που διέπει την εν 
λόγω Οδηγία, δηλαδή την αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις». Παρόμοιου τύπου 
απλοποιήσεις παρέχονται και από τα Δ.Π.Χ.Α. για Μ.Μ.Ε., τα οποία - όπως διαπιστώθηκε - 
παρουσιάζουν ορισμένες διαφορές σε σύγκριση με τα πλήρη Δ.Π.Χ.Α. 
 Εκτός από τα παραπάνω, κατέστη σαφές ότι κατά τη λογιστική παρακολούθηση των 
ενσώματων παγίων δύναται να ανακύψουν ορισμένα λογιστικά ζητήματα, τα οποία χρήζουν 
προσεκτικής αντιμετώπισης. Πιο συγκεκριμένα, τα πιο σημαντικά θέματα λογιστικής 
αντιμετώπισης που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία είναι τα ακόλουθα: η αποτίμηση των 
ενσώματων παγίων κατά την αρχική αναγνώρισή τους και ο προσδιορισμός του κόστους 
κτήσης τους, ο υπολογισμός των αποσβέσεων βάσει των χρησιμοποιούμενων μεθόδων 
απόσβεσης, η αποτίμηση των ενσώματων παγίων μετά την αρχική αναγνώρισή τους και οι 
ιδιαιτερότητες στο λογιστικό χειρισμό τους που προκύπτουν από τη χρήση της εύλογης αξίας, 
η αναγνώριση - τυχόν - ζημιών απομείωσης και η ενδεχόμενη αναστροφή τους, η παύση 
αναγνώρισης των ενσώματων παγίων, καθώς και η αναβαλλόμενη φορολογία που δύναται να 
προκύψει κατά τη λογιστική παρακολούθησή τους. 
 Αξίζει να σημειωθεί ότι στην παρούσα διπλωματική εργασία δόθηκε ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην αποτίμηση των ενσώματων παγίων μετά την αρχική αναγνώρισή τους και πιο 
συγκεκριμένα, στην αναπροσαρμογή της αξίας τους με τη χρήση της εύλογης αξίας. Αυτό 
πραγματοποιήθηκε με την παρουσίαση ενός σημαντικού αριθμού άρθρων που προέρχονται 
από έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και άπτονται του συγκεκριμένου θέματος, με την 
ανάπτυξη του σχετικού θεσμικού πλαισίου, καθώς και με την παράθεση πρακτικών 
παραδειγμάτων που αναφέρονται στο εν λόγω ζήτημα και η επίλυση των οποίων περιείχε 
εκτενή σχολιασμό. 
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 Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του τετάρτου κεφαλαίου, ένας βασικός 
περιορισμός της παρούσας εργασίας προκύπτει από τη σχετικά περιορισμένη κάλυψη των 
περιπτώσεων (μέσα από την παρουσίαση πρακτικών παραδειγμάτων) που σχετίζονται με το 
λογιστικό χειρισμό των ενσώματων παγίων. Αν και η διαθέσιμη βιβλιογραφία περιέχει 
πολυάριθμα παραδείγματα πολύπλοκων λογιστικών χειρισμών που άπτονται της λογιστικής 
των ενσώματων παγίων, στην εργασία αυτή παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα που 
σχετίζονται με τα κυριότερα θέματα που δύναται να ανακύψουν κατά τη λογιστική 
παρακολούθηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. 
 Ένας επιπλέον περιορισμός της εργασίας αφορά τη θεωρητική και βιβλιογραφική 
επισκόπηση του θέματος του λογιστικού χειρισμού των ενσώματων παγίων, η οποία αν και 
συνοδεύεται από την παρουσίαση ορισμένων πρακτικών παραδειγμάτων, δεν πλαισιώνεται 
από τη διενέργεια ερευνητικής προσπάθειας και συγκριτικής μελέτης. Θα μπορούσε βέβαια 
να υποστηριχθεί ότι - δεδομένου του είδους της εργασίας - κάτι τέτοιο θα ήταν 
αντικρουόμενο, ωστόσο κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί. 
 Στο σημείο αυτό, η εργασία ολοκληρώνεται με τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
Ένα ζήτημα, το οποίο έχει συγκεντρώσει και εξακολουθεί να συγκεντρώνει σημαντικό 
ερευνητικό ενδιαφέρον, είναι αυτό των αναπροσαρμογών των ενσώματων παγίων. Επομένως, 
η εξέταση των κυριότερων λόγων που οδηγούν στη διενέργεια αναπροσαρμογών των αξιών 
των ενσώματων παγίων - έτσι όπως διαμορφώνονται μέσα από την ελληνική πραγματικότητα 
- θα μπορούσε να αποτελέσει ένα θέμα με πλούσιο περιεχόμενο και να τροφοδοτήσει με 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα το ερευνητικό επιστημονικό έργο. 
 Τέλος, στο ίδιο μήκος κύματος με την παρούσα εργασία, θα μπορούσαν να 
εξετασθούν πιο «εξειδικευμένες περιπτώσεις» λογιστικού χειρισμού των ενσώματων παγίων, 
μέσα από την παρουσίαση αντίστοιχων πρακτικών παραδειγμάτων. Το τελικό δημιούργημα 
του εν λόγω εγχειρήματος θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή πλούσιων και 
εμπεριστατωμένων παραδειγμάτων, μέσω των οποίων θα παρουσιαζόταν η προβλεπόμενη 
λογιστική αντιμετώπιση των περισσότερο «εφαρμοσμένων περιπτώσεων» που δύναται να 
ανακύψουν κατά τη λογιστική παρακολούθηση των ενσώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων. 
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Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
 Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του Νόμου 4308/2014 “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και 
Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) 
 Νόμος 4172/2013 “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4172/2013 και άλλες διατάξεις” 
 Νόμος 4308/2014 “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις” 
 Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, 
την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου 
 
